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N u e s t r a p r o t e s t a c o n t r a u n a b á r b a r a p e r s e c u c i ó n 
E n este mismo n ú m e r o insertamos la 
carta-protesta contra la p e r s e c u c i ó n re-
l igiosa de M é j i c o que el C a r d e n a l Secre-
tario de Es tado d ir ige a los representan-
tes de la S a n t a Sede en los distintos paí -
ses.. 
E l documento aparece redactado en tér-
minos de una dureza inusitada entre los 
de su naturaleza. No vac i la en af irmar 
ci C a r d e n a l G a s p a r r i , con referencia a la 
p e r s e c u c i ó n de los c a t ó l i c o s mej icanos 
por el Gobierno del general Cal les , que 
tal p e r s e c u c i ó n « d e s h o n r a r í a a cua lquier 
pueblo c i v i l i z a d o » ; a c u s a de falsos y ca-
lumniosos los motivos que el Gobierno 
de M é j i c o aduce p a r a exp l i car la expul-
s i ó n del Delegado a p o s t ó l i c o ; e cha en 
c a r a a los gobernantes el inhumano trato 
de que son v í c t i m a s los rel igiosos y las 
re l ig iosas expulsadas del territorio de la 
r e p ú b l i c a ; hace, en fin, resal tar la falaz 
conducta del Gobierno arrojando prime-
ramente a los sacerdotes de los templos 
y casas rel igiosas o i n c a u t á n d o s e luego 
de tales edificios con el pretexto de ha-
l larse abandonados. . 
A p r i o r i nadio d u d a r í a que l a Santa 
Sede no hubiera podido emplear s in har 
ta r a z ó n lenguaje tan severo. ¡ A h ! P e r o 
los que conocen la p o l í t i c a re l ig iosa del 
Gobierno mej icano a ú n han de encontrar 
suaves y comedidos los ju i c io s con que 
califica esa p o l í t i c a el C a r d e n a l G a s p a r r i . 
E n efecto: en M é j i c o se desarro l la ac-
tualmente una verdadera p e r s e c u c i ó n con-
tra la Ig le s ia C a t ó l i c a , una p e r s e c u c i ó n 
premeditada, s i s t e m á t i c a , b á r b a r a y crue l , 
una p o l í t i c a propiamente s a t á n i c a . . L a 
p e r s e c u c i ó n a r r a n c a de la ú l t i m a ley 
const i tucional . Dentro de la C o n s t i t u c i ó n 
vigente la vida de la Ig les ia es imposible , 
y cua lquier Gobierno, a p o y á n d o s e en los 
textos legales, p o d r í a ir de un modo di-
rec lo al exterminio del catol ic ismo en la 
r e p ú b l i c a mej icana. V e á m o s l o : en la 
C o n s l i l u c i ó n se desconoce e x p l í c i t a m e n t e 
la personal idad j u r í d i c a de las iglesias 
( a r t í c u l o 130); se hace imposible el mi-
nisterio de los sacerdotes c a t ó l i c o s , por 
l ibertad p a r a manifestar de p a l a b r a o por 
escrito, en la forma que se estime pro-
cedente, nues tra protesta contra la in-
expl icable o p r e s i ó n que padece la Igle-
s ia C a t ó l i c a en M é j i c o . Que sepamos de 
ahora en adelante que se puede in formar 
y se puede j u z g a r a c e r c a de l a i n h u m a n a 
p e r s e c u c i ó n re l ig iosa que tiene lugar en 
estos instantes en la r e p ú b l i c a mej icana . 
L a ca r t a a que se refiere el a r t i c u l o an-
te r io r es l a s i g u i e n t e : 
« V a í i c a n o , 2 j u n i o i926.—Ilus t r i s imo y re-
v e r e n d í s i m o s e ñ o r : C o n t i n ú a n l l egando a 
la Santa Sede graves not ic ias acerca de los 
dolorosos acontecimientos de l a Ig les ia en 
l a r e p ú b l i c a de M é j i c o , donde bajo ¡a h i p ó 
c r i t a f o r m a de u n a p re tend ida l ega l i dad se 
va r ea l i zando por los que t ienen el Poder 
en aque l la desventurada n a c i ó n u n a ve rda 
dera y p r o p i a p e r s e c u c i ó n con t ra la Re l i -
g i ó n c a t ó l i c a . 
1V0 es necesario que recuerde a vues t ra se-
ñ o r í a i l u s t r í s i m a y r e v e r e n d í s i m a los he 
chos graves y dolorosos que v a n todos los 
d í a s m u l t i p l i c á n d o s e en aque l la r e p ú b l i c a , 
pues mien t r a s que a los emisar ios de otras 
re l ig iones se le pe rmi t e la m á s a m p l i a l i -
ber tad, a los c a t ó l i c o s esta l i b e r t a d les es 
negada, de u n m o d o que d e s h o n r a r í a a 
c u a l q u i e r pueblo c i v i l i z a d o . 
E l Gobierno me j i cano en r e a l i d a d no só lo 
se obs t ina en no p e r m i t i r l a pe rmanenc ia 
en Mjífico del representante p o n t i f i c i o , s ino 
que ha l legado inc luso a expulsa r a l Dele-
gado a p o s t ó l i c o , m o n s e ñ o r Caruana , adu-
ciendo mo t ivos falsos y ca lumniosos . 
C o n t i m í a a d e m á s l a e x p u l s i ó n de l a r e p ú -
b l ica de los sacerdotes y re l igiosos e x t r a n -
jeros y de las mismas monjas , del m o d o 
m á s i n h u m a n o , como se u sa r l a t an só lo con 
los m á s vulgares malhechores . 
Se h a l legado a l i m i t a r a r b i t r a r i a m e n t e 
r l n ú m e r o de los sacerdotes na tura les de 
Méj i co y e l t n i m r r o de las d i ó c e s i s , a ce r ra r 
colegios y seminar ios y a i m p o n e r a los 
sacerdotes pa ra el e jercic io de su min i s t e -
r i o condic iones inaceptables pa ra su con-
c iencia . 
Las iglesias , de las que fueron v io l en t a -
mente expulsados los sacerdotes, son ocu-
padas por ln a u t o r i d a d c i v i l , con el pre texto 
de que e s t á n abandonadas 
G o m e s d a C o s t a d e s t i t u i d o 
p o r e l g e n e r a l C a r m o n a 
El cambio de Gobierno se ha 
hecho sin disturbios 
(DE NUESTRO coRRESPONau. EN LISBOA) 
L I S B O A , 9—El gene ra l Carmona , a l f ren-
te de l a g u a r n i c i ó n de l a c a p i t a l , h a o b l i -
gado a l Gobierno a d i m i t i r , c o n s t i t u y é n d o s e 
o t ro , f o r m a d o de l modo s i g u i e n t e : 
P re s idenc ia y G u e r r a , general Carmona . 
I n t e r i o r , R ibe i ro Castanho. 
Hacienda , general S i n e l de Cordes. 
Just ic ia , Manuel Rodrigues . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , T e x e i r a Botelho. 
M a r i n a , comandante Ja ime Afer ixo . 
C o m e r c i o , teniente coronel Passos e 
Sousa. 
Negocios Extranjeros , Bettencourt R o -
drigues. 
A g r i c u l t u r a , general Alves Pedrosa. 
Colonias , comandante Joao Belo. 
T a m b i é n h a s ido designado p a r a l a Je-
f a c t u r a de l a P o l i c í a e l teniente co rone l 
F e r r e i r a do A m a r a l . 
E l o rden , t an to en L i s b o a como en e l 
resto de l p a í s , es perfecto.—Correia M a r -
ques. 
que, no s ó l o se les exige ser mej icanos | CoTno v i ü í f r a s e ñ o r í a . Su San t idad , 
de nacimiento, sino que se da a las le- 1 v i l 
g i s la luras de los di fcrenles Es tados la 
facul lad de determinar su n ú m e r o m á x i 
mo ( a r l í c u l o 130), y aun se les capi l id is -
minuye en el orden de la c i u d a d a n í a , 
has la el c x l r c m o de p r o h i b í r s e l e s el ejer-
cicio de sus derechos p o l í t i c o s ( a r t í c u l o s 
32, 55, 59 y 130) y meramcnle c í v i c o s (ar-
t í c u l o s 3, 27 y 130); se fiscaliza la ac-
c i ó n religiosa de los sacerdotes por la 
aulor idad c i v i l ; es despreciado el ma-
trimonio c a n ó n i c o ( a r l í c u l o 130) ; los vo 
por-
j c i ó n tan selecta de su grey sujeta a seme-
i j an t e p e r s e c u c i ó n , en ¡a a l o c u c i ó n consis-
! t n r i a l del H de d ic iembre de 1925, d e s p u é s 
de haber mani fes tado su v i v o do lor , d i j o 
j que ante las presentes ca lamidades de l a 
1 Ig les ia me j i cana , p o n í a toda su conf ianza \ 
¡ en la D i v i n a Bondad , a l a que todos l o s ' 
. d í a s d i r i g í a su. f é r v i d a p l a g a r í a . 
Pos te r iormente d i r i g í a e l Santo Podre 
; u n a car ta suya a u t ó g r a f a a l e m i n e n t í s i m o 
i S £ ñ o r Cardenal Vica r io , encO-rgáJ^iOlé <IIIC 
i m itase a los fieles de Roma a uni rse a 
' L en estas p legar ias por los angust iados 
Uíp y Ins ó r d e n e s rel igiosas quedan abso- . he rmano* mej icanos . 
rufatnén le prohibidos ( a r l í c u l o 5 ) ; s e c ó n - 1 i-:n la mi sma car ta manifes taba Su San-
fina oí culto al inter ior de los templos 1 t i d a d el deseo de que todo el m u n d o cald-
( a r t í c u l o 24), v aun all í se sujeta a la ! Hco imi tase el e jemplo de los c a t ó l i c o s ro -
í u t e r v e n c i ó n y ' v i g i l a n c i a g u b e r n a m e n t a l ; i ^ a n o s , y t a l deseo ha sido l a rgamen te se-
io . ministros" del c u i t ó c a t ó l i c o quedan ! cu1l^af0- ^ , ^ 
.. . - ¿ e & k W ^ J „ A\*\rr;„ , Con t inuando las angust ias de los herma-
mcnpacitados para establecer y d m g i r : ^ dc m n c o en ne*esario que se aumcn. 
escuelas (art iculo 3 ) ; la e n s e ñ a n z a , se- | í e „ /as oraciones por ellos. 
giin el mismo a r t í c u l o , d e b e r á ser la ica, , p o r esto e l Aungus to P o n t í f i c e me ha en-
HicInsO en las escuelas p r i v a d a s ; se p r o - \ cargado que interese v i v a m e n t e a vues t ra 
hibe a la P r e n s a confesional por su p r o - I s e ñ o r í a a f i n de que haga con toda so l i -
prama. su t í t u l o o sus tendencias ordi - | c i t u d presente a ese Episcopado c u á l es 
N . de la R.—El presidente y los m i n i s -
t ros de Jus t ic ia , M a r i n a y A g r i c u l t u r a figu-
r a r o n en el p r i m e r Gobierno revo luc iona -
r i o , como el teniente corone l Passos e Sou-
sa, n o m b r a d o a r a í z del inc idente de ^a-
cavem. E l resto del Gobierno es nuevo, sien-
do m u y slgniflcativo el n o m b r a m i e n t o de l 
genera l S lne l dc Cordes pa ra l a ca r te ra 
de Hacienda . 
Este genera l era e l designado po r e l E jé r -
c i to p a r a ese cargo desde los p r i m e r o s mo-
m e n t o s : hasla se p e n s ó en él p a r a í l i r i -
g i r l o , y solo l a convenienc ia de buscar l a 
u n a n i m i d a d h izo que se colocase a l f ren-
te a l genera l Gomes da Costa ; pero l a car-
t e ra de Hac ienda estaba reservada pa ra 
S i n e l de Cordes. Que é s t e era el deseo del 
E j é r c i t o se p r o b ó cuando los oficiales de 
Sucavcm e n v i a r o n a Cabezadas el u l t i m á -
t u m del 11 de j u n i o , ex ig iendo que f u t r a 
satisfecho su deseo. No fué a s í po r haber-
se u n i d o Gomes da C o s í a y Cabezadas pa-
r a i m p e d i r l o . 
¿ G O M E S D A C O S T A D E T E N I D O ? 
L I S B O A , 9.—Ha estallado u n m o v i m i e n -
genera l Carmona , ex m i n i s t r o de Negó-
l o r e v o l u c i o n a r i o , a cuyo frente figura el 
I t a l i a s e a b s t i e n e e n l a s 
f i e s t a s d e H u s s 
El Gobierno da orden de que 
no asistan ni el embajador ni 
la colonia italiana 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 9.—Los p e r i ó d i c o s c o m e n t a n l a 
d e c i s i ó n de l G o b i e r n o i t a l i a n o de i n v i t a r 
a su m i n i s t r o y a las Asociac iones i t a l i a n a s 
de Checoes lovaqu ia a abstenerse de p a r t i -
c i p a r en las fiestas que se ce l eb ren en ho-
n o r de Juan Huss y a l aban el acuerdo. 
L a <Nazione> d ice que e l G o b i e r n o en-
t i e n d e an te todo ser e l G o b i e r n o de u n 
p a í s c a t ó l i c o , y n o puede n i q u i e r e p a r t i -
c i p a r en fiestas que, m i e n t r a s han d i v i d i -
d o p r o f u n d a m e n t e las a lmas en l a m i s m a 
Checoes lovaquia , r ep resen tan u n a g rave 
ofensa a l s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o de l a g r a n 
m a y o r í a de los c iudadanos y u n verdade-
r o d e s a f í o l anzado a l a San ta Sede, que 
n o puede c o n s e n t i r l a as is tencia o f i c i a l d e l 
. G o b i e r n o a l a c e l e b r a c i ó n de u n hereje. 
E l G o b i e r n o i t a l i a n o se abst iene, n a t u r a l -
m e n t e , de j u z g a r l a a c t i t u d de u n G o b i e r -
n o e x t r a n j e r o , que es l i b r e de ob ra r f r en te 
a l a Santa Sede y l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a 
c o m o crea conven i en t e ; pero cree deber 
suyo i n v i t a r a su represen tan te o f i c i a l y 
a las i n s t i t u c i o n e s i n t a l i a n a s en Checoes-
l o v a q u i a a abstenerse de u n a m a n i f e s t a c i ó n 
a l t a m e n t e o f ens iva a l a r e l i g i ó n de nues t ro 
p a í s . 
E l « C o r r i e r e d ' I t a l i a » d i ce que l a dec i -
s i ó n d e l G o b i e r n o i t n l i a n o es o t r o t es t i -
m o n i o de l a s i n c e r i d a d de l a p o l í t i c a r e l i -
g iosa d e l G o b i e r n o i t a l i a n o . — D a f f i n a . 
S e s i ó n n o c t u r n a e n l a 
C á m a r a f r a n c e s a 
Bokanowski, en nombre del centro, 
dice que votará contra el Gobierno 
A l a u n a d e l a m a d r u g a d a d a n o se 
h a b l a v o t a d o t o d a v í a 
P A R I S , 9 . — C á m a r a de Dipu tados . Esta 
t a rde h a c o n t i n u a d o e l debate financiero. 
Georges Benne l . ex m i n i s t r o de l Tesoro, 
hace uso de l a pa labra , f o r m u l a n d o a lgu -
nas reservas acerca de l acuerdo de Was-
h i n g t o n y a f i r m a n d o que es preciso buscar 
u n a r r eg lo a l a c u e s t i ó n de las deudas 
con c r i t e r i o de hombres l ib res . 
E n lo que respecta a l a Caja de g e s t i ó n 
de los bonos de l a Defensa N a c i o n a l , puso 
de manif ies to sus temores de que el s is tema h a b e r l a d a d o c o m p l e t a y e x t r a o r d i n a r i a , 
p reconizado por l a C o m i s i ó n de per i tos j P e r o ya no p o d e m o s d e c i r l o m i s m o de 
ú n i c a m e n t e cons iga ap lazar l a i n f l a c i ó n y | las A g e n c i a s enca rgadas de t r a n s m i t i r a 
E u r o p a las i n t e r e s a n t í s i m a s escenas de l 
Congreso . Se c o m p r e n d e q u e las m a n i -
festaciones de la fe c a t ó l i c a que t u v i e r o n 
l u g a r en C h i c a g o n g h a y a n en tus i a smado 
a los j u d í o s e i n c r é d u l o s q u e mane j an 
L o s d í a s d e C h i c a g o 
La información del Congreso 
P o r Manue l G R A S A 
A c a b a m o s de l legar de C h i c a g o con l a 
i m a g i n a c i ó n l lena de las grandiosas es-
cenas del Congreso E u c a r í s t i c o , y nos dis-
ponemos a satisfacer, en la medida de lo 
posible, l a cur ios idad ans iosa de los lec-
tores de E L DEBATE. H e m o s visto en los 
p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s de estos d í a s un la -
conismo informativo con r e l a c i ó n al g r a n 
acontecimiento rel igioso, que solo se ex-
pl ica por otro laconismo, no y a tan in -
voluntario : el de las Agenc ias . No nos 
quejamos de la P r e n s a norteamer icana 
en g e n e r a l ; tiene demasiado conocimien-
to del va lor de la i n f o r m a c i ó n p a r a uo 
a tunen ta r l a deuda. 
A g r e g ó que no s e r í a conseguida l a es-
t a b i l i z a c i ó n m i e n t r a s l a amenaza de l a 
deuda flotante pese sobre l a T e s o r e r í a . 
C o n t i n ú a d i c i endo el o r ado r que es pre-
ciso e m i t i r u n e m p r é s t i t o forzoso o acor 
da r o t ra s o l u c i ó n en plazo breve p a r a He- esos g r a n d e s o r g a n i s m o s i n f o r m a t i v o 
P a r a s u p l i r esa indi ferencia e m p r e n d í 
mos nuestra c r ó n i c a . 
Y vamos a empezar prec isamente peí 
la P r e n s a , porque su ac l i tud y colabc 
gar a la c o n s o l i d a c i ó n de los bonos. 
Acto seguido h a b l a T i n g u y d u Pouet, per-
tenecierne a l g rupo M a r í n , d i c i endo que. 
a su j u i c i o , e l p l a n f o r m u l a d o po r l a Co-
m i s i ó n de per i tos es aceptable en muchos r a c i ó n conCeptos y p r á c t i c a s ' qu( 
p u n t o s ; pero espera que se i n i r o d u e i r a n [ f . . , 
en él modif icac iones en lo que se refiere nos conv iene conocer . A pesar de que lo . 
a los acuerdos de W a s h i n g t o n . i o r g a n i z a d o r e s del Congre so c r e a r o n u n : 
F o r m u l ó reservas acerca de l a par te de l o f i c ina de Prensa y t e n í a n u n g r a n n ú 
expresado p l a n re la t ivas a l papel que h a m e r o de empleados en estos raeaiesteres 
de dosempt fiar el Raneo de F r a n c i a . no p u b l i c a r o n en aque l los d í a s n i n g ú n : 
D e s p u é s B o k a n o w s k i i n s i s t i ó sobre l a ne- [ ho ja 0 i t l f o r m a c i ó n esc r i t a . N o h a b i e n d i 
cios Ex t r an j e ros , el c u a l h a apresado a l 
genera l Gomes da Costa. 
E l genera l C a r m o n a se propone f o r m a r 
nuevo Gobierno con elementos m i l i t a r e s 
quo le son afectos. 
S E L E V A N T A L A P R E V I A C E N S U R A 
L I S B O A . 9.—El Gobierno del genera l Go-
mos d a Costa h a dado u n decreto de jando 
s in efecto el que p u b l i c ó estableciendo l a 
p r e v i a censura pa ra l a Prensa. 
cesidad de que el presupuesto e s t é e q u i l i - , 
b rado y acerca de l a a m o r t i z a c i ó n , d i c i en -
do que es preciso abstenerse de r e c u r r i r I 
a l ex t r an je ro . 
E s t i m a que los recursos del presupuesto ; 
son suficientes p a r a resolver en g r a n par te 
las d i f icu l tades de l a T e s o r e r í a . 
A f i r m ó que se o p o n d r á a toda d e l e g a c i ó n 
de poderes en favor del Gobierno y que 
s ó l o c o n c e d e r á su conf ianza a u n Gabinete 
que se manif ieste con hechos y n o con 
pa labras . 
L a s e s i ó n t r a n s c u r r i ó con c i e r t a t r a n q u i -
l i d a d hasta l a i n t e r v e n c i ó n de Bokanows-
U Í O S C O d O l lL U I I L S A 1 C W. ^ ^ apoyado ca lurosamente po r l a 
derecha cuando r e p r o c h ó al m i n i s t r a sus ( C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
L O D E L D I A 
proch( 
con t rad icc iones y l a f a l t a de conf ianza en 
las fuerzas financieras del p a í s , y por !a 
i zque rda cuando d e c l a r ó que no v o l a r í a 
los poderes que so l i c i t aba C a i l l a u x . 
D e s p u é s de este discurso va r io s d ipu t a -
dos radicales p i d i e r o n que t e r m i n a r a el 
debate y s-, procediese a la v o t a c i ó n , pero 
en Chicago n i n g ú n d iar io c a t ó l i c o , no po-
d í a crearse para tal o c a s i ó n . Nos e x l r a ' i ó 
un poco el hecho, y comunicamos IUCS-
tra e x t r a ñ e z a al s i m p á t i c o Mr. B r e e n , je le 
de la s e c c i ó n de P r e n s a . « N o buce fall:» 
—nos dice—que nosotros perdamos el 
tiempo en esas cosas . Y a v e r á usted c ó m o 
los p e r i ó d i c o s de Chicago hacen u n a in-
f o r m a c i ó n maravi l losa. A q u í damos a la^ 
noticias un valor distinto del que se acos-
tumbra en otros p a í s e s ; ni nosotros lo 
l i a r í a m o s mejor ni ellos d e j a r á n de po-
ner en la i n f o r m a c i ó n lodos los grandes 
recursos de nuestra P r e n s a . So q u e d a r á 
usted pasmado de lo bien que nos han 
de s e r v i r . » 
Quedamos un poco perplejos ante las 
expl icaciones de Mr. B r e e n , y empeza-
mos a mal ic iar si los mil lones de d ó l a r e s 
presupuestados para el Congreso p o d r í a n 
- C a -
n a n a s , que informe ni opine sobre asun-
tos p o l í t i c o s nacionales ( a r l í c u l o 130); 
pa§an los templos a ser propiedad de la 
n a c i ó n , y puede el Gobierno dest inarlos 
a otros usos ( a r l í c u l o 27); se prohibe 
a los minis tros del culto h e r e d a r aun ue 
part iculares , si no son parientes cerca-
nos ( a r t í c u l o 130); se incapaci ta a !a 
I g l c - i a para e jercer un dominio cualquie-
r a sobre bienes r a í c e s o capitales impues-
tos sobre ellos (art iculo 27), y, en con-
secuencia , se ordena el despojo dc cuan-
tos posea que se hallen en ese caso. . . 
Hasta a q u í la C o n s t i t u c i ó n . B ien se ad-
v i é í i o que la vida de la Ig le s ia C a t ó l i c a 
y de los c a t ó l i c o s mej icanos , como tales, 
se halla a merced de los Gobiernos . E l 
actual ha emprendido contra la Ig les ia 
una s a ñ u d a p e r s e c u c i ó n . Se han supr i -
mido ya dos d i ó c e s i s ; se ha prohibido 
j i r á c t i c a m c n l e a algunos Pre lados la re-
s idencia en el territorio de su inn^dic-
r i ó n ; se han al lanado domici l ios episco-
pa les ; sacerdotes y rel igiosos extranje-
ros en gran n ú m e r o han sido expulsados 
del p a í s : se han hecho reducc iones del 
C l e r o m e j i c a n o ; se h a exigido en a l g ú n 
E s t a d o , ¡ c o s a i n a u d i t a ! , a los sacerdotes 
c a t ó l i c o s el matr imonio . . . P a s e m o s por alio 
la c lausura de seminarios y colegios ca-
t ó l i c o s , la p r i v a c i ó n del derecho de aso-
c i a c i ó n a los campes inos calóTTcos, e t c é -
tera, e t c é t e r a . Y si este c ú m u l o i n c r e í b l e 
de atropellos e in iquidades necesitase de 
algo m á s t o d a v í a para h a c e r rebosar la 
i n d i g n a c i ó n , a h í e s t á , no la inmunidad , 
el b e n é v o l o apoyo prestado por el Go-
bierno perseguidor a los propagandistas 
extranjeros de confesiones rel igiosas no 
c a t ó l i c a s , que pueden emplear toda clase 
de intemperancias y ca lumnias en contra 
de los c a t ó l i c o s indefensos. 
De p r o p ó s i t o no hablamos hoy del as-
pecto p o l í t i c o que ofrece la c u e s t i ó n , de 
alto i n t e r é s para E s p a ñ a , por lo que hay-
de obra desnacional izadora y d e s e s p a ñ o -
l i zadora en ese grave conflicto. S in duda 
no lodo es odio a la I g l e s i a C a t ó l i c a ; 
t a m b i é n la enemiga a la influencia de E s -
p a ñ a en M é j i c o tiene su par l e en la ac-
tual p o l í t i c a ant irre l ig iosa . 
Mas, volviendo al aspecto religioso, que 
es el que hoy nos interesa, en p r i m e r lu-
gar, pedimos a los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s 
una plegaria por nuestros hermanos opri -
midos de M é j i c o . E l Papa pide oraciones 
a los c a t ó l i c o s de lodos los p a í s e s , y nos-
o lros los c a t ó l i c o s de E s p a ñ a debemos 
hal larnos prontos a atender las invitacio-
nes del P o n t í f i c e y de nuestros Pre lados , 
los cuales ya han tratado de la perse-
c u c i ó n dc M é j i c o en un documenlo co-
lectivo. 
E n segundo Jugar, formulamos una 
e n é g i c a protesta, no s ó l o en nombre d c 
los leclores de E L DEBATE y de los c a t ó -
licos de E s p a ñ a , s ino en nombre t a m b i é n 
de las personas meramente cultas y c i -
vil izadas, contra la barbarie legal dc la 
r e p ú b l i c a fie M é j i c o . 
Y en tercer lugui . ^ediuios plena 
su deseo, y a s í todos los fieles s e r á n í n v i 
tados a u n i r sus oraciones a la del Santo 
Padre . 
Quiere a d e m á s Su San t idad que estas 
oraciones se hagan en el p r i m e r o de agos-
to, f iesta de San Pedro i n V i n c o l i . 
\ o e s c a p a r á c ie r tamente a vuestra s e ñ o -
r í a la o p o r t u n i d a d de esta fecha, que re-
cuerda la o r a c i ó n de todos los fieles d u -
ran te las ca lamidades de l a p r i m e r a per-
s e c u c i ó n , o r a c i ó n que o b t e n d r á de esta 
suerte la i n t e r v e n c i ó n m i l a g r o s a del Se-
ñ o r . 
Ot ra c i r cuns t anc ia se a ñ a d e a é s t a , l a 
de l p r i n c i p i o en d icho d í a del g r a n per-
d ó n de la P o r c i ú n c u l a , que este a ñ o ten-
d r á m a y o r so l emnidad po r la, co inc iden-
c ia del V I I Centenar io Franc iscano . 
Todas estas c i rcuns tanc ias i n f l u i r á n , s in 
duda , para que l a p l e g a r i a de todos los 
fieles por la c e s a c i ó n de las persecuciones 
y po r el p e r d ó n de los culpables sea m á s 
fervorosa y acepta a Dios. 
E l Santo Padre ha dispuesto, p o r l i l t i -
m o . que estas mismas in tenciones se a ñ a -
dan a las d e m á s que se r ecomiendan en 
la B u l a que ext iende el A ñ o Santo a lodo 
el m u n d o . Aprovecho l a presente o e á i i ó n 
pa ra asegurarme con sent imientos dc sin-
cera es t ima. 
De vuestra s e ñ o r í a H u s l r l t i m a y r e i e r e n -
a i s i m a se iv íúOf , PEDRO, Cardenal Gas-
p a r r i . 
—o— 
N o e s u n i n c i d e n t e d i p l o m á t i c o 
(SEHVICIO kSPECUL D t E L D E B A T E j 
R O M A , 9.—El Impe ro p u b l i c a h o y u n a 
i n t e r v i ú con u n al to P re lado de l Va t i cano 
d e s p u é s de haber pub l i cado ayer u n a con 
el encargado de Negocios de M é j i c o . E l 
d i p l o m á t i c o me j i cano d e c í a que las ac-
tuales leyes de su p a í s n o e ran s ino las 
del a ñ o 1860, mejoradas por l a c o n s t i t u c i ó n 
de 1917. y que Méj i co no h a b í a hecho l a 
m e n o r ofensa a la Ig les io , si no que e r a 
é s t a l a que q u e r í a i n t e r v e n i r en los asun-
tos in te r io res del p a í s . 
E l P re lado dice que no se t r a t a de u n 
incidente d i p l o m á t i c o s ino de l a preocu-
p a c i ó n que despier ta en l a Santa" Sede l a 
suerte de los fieles mej icanos y el cu ida -
do de sus a l m a s ; esto es l o que verda-
deramente preocupa al Santo Padre. 
A l a p r egun ta de q u é medidas pensaba 
t o m a r la Santa Sede pa ra defender y pro-
teger a los re l ig iosos perseguidos , el Pre-
l ado r e s p o n d i ó que el Papa ha ordenado 
a los fíele': de todo el m u n d o que recen 
p o r los c a t ó l i c o s mej icanos . Con osla 
e v a n g é l i c a d e c l a r a c i ó n Yia t e r m i n a d o l a i n -
t r e v i ú . — D a Z / m a . 
Cuarenta y tres mil muertos de 
cólera en la India 
(RADIOGRAMA ESPECIU. DE E L D E B A T E ) 
ROMA, 9.—Se s e ñ a l a u n a e s p o n t á n e a epi -
d e m i a de c ó l e r a en I n d i a . F i l i p i n a s , I n -
doch ina y S i a m . E n i a I n d i a se h a n regis-
t r ado hasta ahora 64.200 casos, de los que 
h a n sido mor ta les 43.000. E n las posesiones 
francesas se h a n s e ñ a l a d o 2.000 casos mor-
tales. 
Po r ú l t i m o , en P o l o n i a h a hab ido a l -
g ú n caso a is lado, h a b i é n d o s e t omado las 
m á s r igurosas precauciones.—E. D . 
E l v i a j e d e l p r e s i d e n t e 
Pasudo m a ñ u n a sale p a r a P a r í s el ge-
neraJ P n m o de R i v e r a . S e r á en F r u n c í a 
h u é s p e d del Gobierno y ponclrú s u t irmu 
ul pie del T r a t a d o que a c a b a de elubo-
r a r s e en la Conferenc ia sobre M a r r u e -
cos. P o r s u cargo y por la n a t u r a l e z a 
de su viaje e í presidente r e p r e s e n t a r á 
a E s p a ñ a y los homenajes que se d ir i -
g i r á n a s u persona no lo s e r á n solo a 
los indudables m é r i t o s que posee, s ino 
t a m b i é n a l a n a c i ó n "que representa . 
No h a y que decir que en este v ia je le 
a c o m p a ñ a m o s con nuestros mejores de-
seos de todo c o r a z ó n . Presc indiendo del 
hombre y del gobernante, no pensamos 
s ino en quo E s p a ñ a e s t a r á representada 
por él, y hemos de otorgarle todos l a atP 
loridnd m á x i m a con nues tra a d h e s i ó n . 
No creemos que s ea posible, p a t r i ó t i c a -
mente, entenderlo de otro modo. 
Somos en este caso consecuentes e n 
nues tra ac l i tud. Cuando en 1IM8 s a l i ó pa-
r a P o r í s el entonces presidente del Con-
sejo e s p a ñ o l , s e ñ o r conde de R o m a n o -
nes. le pres tamos a l í e n l o y apoyo. M u -
chas diferencias nos s eparaban de él , y , 
s in embargo, escr ib imos a c e r c a de s u 
v i a j e : 
«Todos los e s p a ñ o l e s lian de estar con 
é l , han de sentirse representados por é l , 
para que a c t ú e con l a plena autoridad 
que ahora m á s que n u n c a necesita quien 
l leva ante el mundo l a voz de España .» 
Que é s t a e r a la actitud prudente y pa-
tr ió t i ca r e v é l a l o que el s e ñ o r M a u r a , tan 
dis tanciado t a m b i é n del conde de R o m a -
nones, a c u d i ó a la e s t a c i ó n a despedirle. 
Si a s í hubimos fie expresarnos ruando 
un piesifif-nif, dél que- nos s eparaban 
ab i smos de o p i n i ó n s a l i ó a l extranjero 
representando a E s p a ñ a , no neces i tamos 
hoy e scr ib ir que a c o m p a ñ a m o s al m a r -
q u é s de E.sfelhi ron miostra a d h e s i ó n , 
r omo han de ocoitipaDarte ludos los bue-
nos e s p a ñ o l e s . No s e r á n o b s t á c u l o las 
ba jas pasionci l las y los ex tremismos de 
unos pocos p a r a e m p a ñ a r el é x i t o de es-
te v ia je , que s e r á como de los mereci-
mientos del general P r i m o de R i v e r a y 
de la cordial amis tad f r a n c o e s p a ñ o l a 
puede esperarse . 
L a s i t u a c i ó n e n P o r t u g a l 
No hay por q u é ins i s t i r tn lo que y a 
es u n t ó p i c o en las co lumnas de E L D E -
BATE: el i n t e r é s s i n g u l a r í s i m o que Portu-
gal nos insp ira . A p a r í e de las razones 
pr imordia les que nacen de le g e o g r a f í a 
y de l a afinidad espir i tual manif ies ta a 
t r a v é s de la h is tor ia de los dos pueblos 
peninsulares de Portugal , «lebf a t r a e r la 
a t e n c i ó n cuidadosa de nues tra P a t r i a 
a ú n en el aspecto del orden p ú b l i c o . U n 
Portugal bolchevizado s e r í a un enorme 
peligro para E s p a ñ a y no creemos sea 
temeridad el a f i r m a r que el f n n HSO del 
E j é r c i t o en estas c i r c u n s t a n c i a s p o d i í u 
poner a l p a í s al borde de la a n a r q u í a . 
Por fortuna, no es tal l a s i g n i f i c a c i ó n 
del nuevo golpe de Es tado . No h a fraca-
sado el E j é r c i t o . E l que h a f racasado es 
tan solo el general G o m e s da Costa . Y a 
Sa le del Poder el general G o m e s d a 
Cos ta , pero el E j é r c i t o sigue gobernando, 
y aunque, s in duda, no es un s í n t o m a 
tranqui l izador que h a y a diferencias en 
los elenientos a r m a d o s , queremos hacer-
nos la i l u s i ó n de que é s t a s no deben 
ser extensas , n i m u y importantes . H a y 
unan imidad en la g u a r n i c i ó n de L i s b o a | «Pie todo el proyecto del Gobierno era solo 
y en el resto del p a í s el golpe de E s t a -
l a Cama se opuso a el lo a p e t i c i ó n de l a r - l l e g a r hasta la A d m i n i s t r a c i ó n o c o u n t i n y , 
d i e u . Entonces B r i a n d se l e v a n t ó a dec i r r o o m ¿ e \os g r andes r o t a t i v o s de C h i c a - ' 
que era preciso t e r m i n a r esta noche, por- sens ib les p o r supues to al con t ac to 
que h a b í a que ev i ta r m á s p é r d i d a s de t . c m - j d e l d ó l a u no del t odo ¡ n ( J i f e r c n . 
po. As í so a c o r d ó . . , , c- u 
rvr ' x r * a e u c a r í s t i c a . S i n e m b a r g o , con -
En l a s e ^ n l ^ B l u m v i A s a m o s s i n c e r a m e n t e que esta sospecha 
T a r d i e u . E l p r i m e r o d e f e n d i ó el p r o y e c t o ' P ° I™dia convence rnos . C o m o i n d i c a b a 
sucia i i s ta de impues to sobre e l c ap i t a l , y Wr- B r e e n , el concep to de p e r i ó d i c o y 
el segundo c o m b a t i ó todo in t en to dc rea- n o t i c i a son m u y d i s t i n t o s a l l í de los nues-
l i z a r u n e m p r é s t i t o ex te r io r , dec la rando t ros . E s p e r á b a m o s que , de u n m o d o u 
o t r o , la P rensa dc C h i c a g o e s t a r í a a la 
do no h a alterado la paz en lo m á s m í n i -
mo. Todo ello indica que Por tuga l e s t á 
m u y lejos de l a g u e r r a c iv i l . 
A u g u r a m o s que no h n b r á cambio de 
po l í t i ca . No lo h a b r á respecto a E s p a ñ a . 
u n a serie do pretextos p a r a l l ega r a l a 
i n f l a c i ó n . A n u n c i ó que v o t a r í a contra l a 
D e l e g a e i ó n de poderes . 
' A l a u n a se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n , que se 
r e a n u d a r á den t ro de poco. 
D O S C I E N T O S T R E I N T A V O T O S 
P A R I S , 9.—Comentando el debate de 
E l general C a r m o n a es un buen amigo] ayer en l a C á m a r a , los diarios" estiman en 
de nuestro p a í s y de s u c u l t u r a y por 
lo que se refiere a l a p o l í t i c a de orden, 
e l nuevo jefe de Gobierno es m á s seve-
ro, m á s inflexible que su antecesor en 
e l mantenimiento del principio de auto-
r idad y del orden social . 
Ferv ientemente deseamos que Portu-
gal h a y a encontrado sus hombres , Y no pieiamente ac larada, c r e y é n d o s e que no 
e s t a r á de m á s ins i s t i r en u n a observa-
c i ó n y a hecha en estas co lumnas y que 
br indamos a los c r í t i c o s l igeros: el d a r 
un golpe de E s t a d o no e s l á a l a lcance 
de cualquiera , a s í como tampoco es fá-
cil mantenerse luego en el Poder y con-
s e r v a r unido a l E j é r c i t o . 
¿ a c o n f e r e n c i a n a r a n j e r a 
E l Gob ierno convoca para el p r ó x i m o 
septiembre una Conferenc ia Nacional Na-
r a n j e r a , que t e n d r á por fin el estudio y 
la propuesta dc medidas conducentes a 
la mejora de la p r o d u c c i ó n , a la facili-
dad en el comercio y a la m á s remune-
radora venta de fruto tan importante en 
la balanza comerc ia l e s p a ñ o l a , ya que 
en las e s t a d í s t i c a s de e x p o r t a c i ó n Ogóra 
como p r i m e r a part ida con siete millones 
de quintales, por valor de t?l4.4(M».00O p é -
selas o r o ; es decir , un 13 por UH) de la 
e x p o r t a c i ó n total. 
Mas como ya en abri l d H a ñ o actual 
hubimos de exponer documentadamente 
en nuestra « P á g i n a A g r í c o l a » tan hala-
g ü e ñ a s i t u a c i ó n , necesita defenderse de 
los pel igros provinentes de nuestra de-
fectuosa o r g a n i z a c i ó n comerc ia l y de la 
competencia que nos hacen |r.< frutos de 
las colonias inglesas, favorecidas por el 
proteccionismo cada vez mayor de la G r a n 
H r r l a ñ a . 
S in duda merece aplaudo el Gobierno 
por la p r e o c u p a c i ó n que le i n s p i r a el 
fomento de una r iqueza cua l la naran-
j e r a , en c o l a b o r a c i ó n con los t é c n i c o s y 
productores interesados en ella. 
(loa permit imos hacer una sola obser-
v a c i ó n . Qu ien convoca la Conferencia es 
el Concejo de la E r o n o m í a Nacional , no 
obstante el hecho de que la i n f a n c i a en 
que la U n i ó n de la E x p o l i a c i ó n A g r í c o l a 
sol ic i taba la convocatoria fué d ir ig ida al 
min i s l ro de F o m e n l n . e o n s é j e r o e n c a r g ó 
do en el Gobierno de los asuntos aorá* 
r í o s . 
Se oh~er \a . p u e s en l a serie de con-
ferencias agrar ias c o m o c a d a s con arre -
glo a un molde, al parecer , ú n i c o — l a con-
vocatoria de la n a r a n j e r a eS casi igual 
a la de la s er i c i cu l tura— una fa>r m á s 
SUS P r i m e r o s ^ ^ J ? . f ^ v a ' de ,a d e s c u a r t i z a c i ó n a d n . i m . t l :d i \a a^rí-
a l tura del Congreso , y no nos e q u i v ó c a -
me?. 
Si en Madrid un p e r i ó d i c o i zquierdis ta , 
E l S o l , por ejemplo, pagase unos cuan-
tos c u r a s y frailes (y hasta monjas) para 
que, como especial istas, h ic i eran la in-
f o r m a c i ó n en un caso semejante, eso se* 
r í a un e s c á n d a l o a derecha e i zquierda . 
P u e s en Chicago hemos visto en diferen-
tes p e r i ó d i c o s completamente a c a t ó l i c o s 
los retratos de sacerdotes, rel igiosos y re-
l igiosas, publ icados en grandes p á g i n a s 
especiales, para a n u n c i a r a l lector que 
la i n f o r m a c i ó n s e r í a a m p l í s i m a y hecha 
por especial is tas . A d e m á s de escr i tores 
i conocidos ya del p ú b l i c o del p e r i ó d i c o , 
I.as negociaciones seguidas ctm Chur- I ' e ó l o g o s , l i turgistas , maestras rel igiosas, 
chi l l e s t á n a punto de terminar con favo-! periodistas c a t ó l i c o s , unos como reporte-
rabie resultado, y el ministro i ra a Lon- i ros, otros como especial i s tas , e scr ib ieron 
dres para proceder a l a firma del acuer- • durante esos d í a s en los pr inc ipa les pe-
do, que. s e g ú n se dice, comprende el pago ; r i ó d i c o s de Ch icago , l lenando p á g i n a s v 
de sesenta y dos anualidades de doce mi-1 paginas , no s ó l o con las noticias del d í a . 
su m a y o r í a que C a i l l a u x h a des t ru ido 
comple tamente los a rgumen tos de B l u m , 
cons iderando que el Gobierno t iene segu-
ros 230 votos. Desde luego, puede cons i -
derarse que l a suerte de l Gobie rno depen-
d e r á de l voto de los elementos moderados . 
Ea poco v e r o s í m i l que C a i l l a u x v a y a a 
Londres hasta que l a s i t u a c i ó n quede c o m 
c i ó n en B r a g a demostraron que ol i lus-
tre mi l i tar era , como po l í t i co , mediocre . 
R e c u é r d e n s e las c o W r s a r i o n e s do C o i m -
h r a taf a c e p t a c i ó n de CalTeradds como 
jefe del Gobierno, lo ocurrido con la C á -
m a r a Munic ipa l de L i s b o a , s u actitud v a -
cilante entre los deseos de todo el E j é r -
cito y las insp irac iones que le s u j e r í a n 
los viejos p o l í t i c o s , su contradictorio c r i - ' ferencia Naranjf 
terio en m a t e r i a constitucional . . . 1 ees resultados. 
cola, tal vez con la esperanza de inte-
g r a r en el Consejo de la E c o n o m í a Na-
! c ional organi smos y s e n icios m á s ejecu-
tivos que consult ivos. Y tal mult ip l ic i -
dad de act ividades en el citado organis-
mo l a experiencia viene probando que 
no redunda en bien de las mismas . 
Bien venida sea. no obstante, la C o n -
u g u r é m o s l a feli-
Uones y medio de l i b r a s ester l inas, con 
u n a m o r a t o r i a y de te rminadas reduccio-
nes du ran t e los p r i m e r o s a ñ o s . 
C O M E N T A R I O S Y A N Q U I S 
M EVA Y O B K , L a n o t i c i a de que los 
ex c o m b a i i t n t i ' s pensaban celebrar u n a 
m a n i f e s t a c i ó n de protesta c o n t r a el acuer-
do fnuicoyanqut -obre l a Deuda francesa 
ha producido p é s i m o efecto en N o r t e a m é -
r i ca , s in que s i rva a a tenuar lo el hecho 
de hatit-i sido p r o h i b i d a esa manifes ta-
c i ó n por el Gobierno f r a n c é s . 
The iv </</(/. d e m ó c r a t a , d ice que eso se-
r á üfn e a p é e t é c n l o penoso p a r a los a m e r i -
canos. Cree que los acuerdos sobre las 
d e U d u !|0 son m á s que expedientes desl i-
naii>'S a s a t l - f a m - l a o p i n i ó n p ú b l i c a de 
tos p a í s e s , que no eStd p repa rada pa ra 
que >e pueda l l ega r a u n acuerdo genera l 
'/'/<'• \ c i r YoPk Times dice que l a ma-
nl fee tac ión es u n m a l presagio p a r a el 
p o r v e n i r y advier te que l a m a n i f e ^ l a c i ó n 
es u n indicio de] estado de o p i n i ó n de 
loa extranjeros acerca de este asunto. Sí 
esta i n q n i e t u d no se d i s i p a p o d r í a obs-
curecer el ho r i zon te i n t e r n a c i o n a l d u r a n -
te m u c h o t iempo.—/ ' . D. 
A s c a s o y D u r r u t i h u y e r o n 
c o n n o m b r e s f a l s o s 
BUENOS A I R E S . 9.—La P o l i c í a de esta 
c a p i t a l ha log rado a v e r i g u a r que los anar-
quis tas Ascaso y D u r r u t i c o n s i g u i e r o n sa-
l i r dé la A r g e n t i n a e m b a r c á n d o s e p a r a 
Montevideo, con pasajes l i b r a d o s a n o m -
bre de los sú l id i tos u r u g l í a p o s Rober to Co-
l e l l o y Sa lvador A r é v a l o . 
B L T E R C E R D E T E N I D O 
P A R I S , 5,—El M ' i t i n dice que, s e g ú n los 
i n fo rmes que la l 'i>li<ía l i a p o d i d o reco-
ger, parece que el subd i to e s p a ñ o l J o s é 
A l a m a r c h a . detenido ayer , ni» ha p a i t i c i -
pado en el comp lo t dirigido cun t r a sus 
majestades los Reyes de Espafin. L a de-
c l a r á c l ó n que el de tenido p r e s t ó desde los 
p r i m e r o s momentos parece s incera . 
• * • 
P A R I S . 9.—El ana rqu i s t a e s p a ñ o l J o s é 
A l a m a r c h e , que. como se h a d icho , f u é de -
ten ido ayer, n a c i ó en Barce lona ej a i lo 
1901. E n l a C i u d a d Conda l se p r o c u r ó u n a 
d o c u m e n t a c i ó n falsa que le s i r v i ó d e s p u é s 
pa ra que le fuera e x p e d i d a en el pueblo 
de Reismos u n a t a r j e t a de i d e n t i d a d , a 
n o m b r e de Juan Ors . 
E n sus declaraciones h a man i fe s t ado que 
no conoce a los o t ros dos ana rqu i s t a s que 
fue ron detenidos a r a í z de descubri rse e l 
comp lo t t r a m a d o c o n t r a su majes tad e l 
Rey dc E s p a ñ a . 
e k t e n s á s ha^ta la e x a g e r a c i ó n , s i no c o n 
a r t í c u l o s de o c a s i ó n sobre h i s t o r i a de la 
Ig l e s i a , p a r t i c u l a r i d a d e s de personajes 
presentes, s i m b o l i s m o de las c e r e m o n i a s , 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . E l T i m e s , de N u e v a 
Y o r k , p a r a sacar a l g o i n t e r e s a n t e de n ú e s -
I N D I C E - R E S U M E N 
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Los n iños modernos (Medio en bro-
ma y medio en BOTÍO), por Da-
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MADKID.—Nuevos derechos para importar 
Ü aceros. — Uegresa de Barcelona M a r t í n e z 
A n i d o (página 2 ) .—Terce ra ses ión en e l 
Ayuntamien to para d i scu t i r el convenio 
con T r a n v í a s ; empieza a rectificar la Co-
misida (página 4). 
P R O V I H C I A S . — S e celebra en Patencia l a 
"Asamblea misional del Clero. — E n breve 
l l ega rán a Barcelona lu r i s t a s i ta l ianos , 
inglese* y anstriacos.—Sale de Barcelona 
para M á d r i d la Vnión comercial mejicana. 
V n í^cr i to de protesta del Ayun tamien to 
de Zaragoza (página 2). 
—€0»— 
E X T R A N J E R O . — t - t general Carmona. a l 
frente de la g u a r n i c i ó n de Lisboa, desti-
tuye al general (lomes da Costa y forma 
Gobierno.—A la una de l a madrugada con-
1 i n ú a l a ses ión en la C á m a r a francesa.— 
ll lx>s ferroviarios so niegan a l a pe t i c i ón de 
i! los mineros de boicotear el c a rbón que l le-
| gue a Inglaterra.—Se descubren organiza-
ciones m a s ó n i c a s en Sosia (páginas 1 y 3). 
E l . TXSMPO. (Datos del Servicio Meteoro-
j lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy . 
'! Buen t iempo por todas partes, vientos üo-
| jos y mayor temperatura . E n E s p a ñ a la 
li m á x i m a del jueves fué de 36 grados en Ba-
¡| dajoz y la m í n i m a de boy ha sido de 7 gra-
| jueves fué de 27.4 grados y l a m í n i m a de 
hoy ha sido de 14.3 g r a d ® . 
S á b a d o l « da ju l o de T>2f» e L _ O E l B A T E M A D R I D . — A ñ o X V I . — N u m . 5.299 
peí id;. • 
toeMllwt «ir-
(íi'\ ^aurrar i» 
el l ' i i n i a d o . 
I t n l d i o ñ 
ln do t: 
iiiíiiniifH-ií'in UTiilic.-i pnr >i sola o x i -
^ i i í ; i u n extenso a r t í c u l o . A i i l r - \ • .!• 
désMttbaff iar < i i Nueva V o r k . el a ú s -
m o V0 |>pr r ¡ lo t-n q ú e v e n í a el C u i t l c n a l 
H a y o - pa ra r e c i l . i r o l L e ^ a d u del Pap;., 
v e o i é o ciéntOE de [ o tógn i f tó í . Los C a r - j 
d.'Dí'lí'-í. !»obrc todo, tM-an el ans iado ob-
jefn de lu< o b i e f h o . s ; no ha.bi | Uipdo de 
l i l> i : i r>e del ojo de las m é q é l n e * . I ! t i <•! 
I>ii<jiie, en ta iglesia, en el hotel, en la 
cal le , dentro de l au to , la m á q u i n a í o l o -
rtAflea ppurttoba s ú e m p r e a sus v i c i i m a s . 
C^Sfido a n u i u - ó ol (dren r o j o » 'de iV>ueva 
Y o r k , colocados los Cardenalec en ta pte-
f a í - . / m a del coche posterior, un s e i n i c í r c u -
ío de f o l ó t r i a í o s y pel iculeros nos ocnl-
l a r n n la róMebeduo ibre i\">- eslit íja OD de-
rredor . Cl t r e n estaba en una c a p é e t e 
de f o s o ; a l l í , sobre lo- r i e l e - , c i n e i i / a -
ba el e x t r e m o del areo formado por la» 
m ! H | i i i n a - , que, romo a m e t r a l l a d o r a - , l n -
qutéi tréftban sin cesar. Algunos b - i ó g i a f o s 
i r a í a n un auxi l iar que no l i emos \i-fi> 
en E u r o p a . Kn vez del c o n s a b i d o pape* 
I d o «le inagne^iOi el ayudante llevaba •> 
c u e - l t i - un t r í p o d e eon una c á m w a enc i -
m a : d e n t r o de é s t a un areo vo l t a i co , c u -
y o ¡fOCP e i iderezabu b u c i a lus puf les obs-
t nras de lo que q u e r í a n r e l r u l a r , p o i q u e 
e - l ú b a m o s en la e s t a c i ó n s u b l e n á n c u de 
X m va V o r k . í-o n i e n o » o d i o de estos 
[beoa, d i s t r i b u i d o s e n t r e la t u r b a t o l o -
M a ñ a n a m á f e h a r á e l 
p r e s i d e n t e . a P a r í s 
L e a a M i i p a n a r á n su hijo don José 
A D U U Ú O y el d u q u e d e Hornachuelos 
Hoy.se firmará el p r o t o c o l o h i s p a n o f r a n c é s 
t l i e s.i ldra m a ñ a n a pai ' í i J ' a i i - «1 p r e n d í n-
d< l Coiísejü du nifnistros, genera l P t ü n o 
dii B i V e r ¿ . 
Lo ai o i i i i ) a ñ a r a n sus p r i m o g ó n i i o , d o n 
J o s é Anloni í j . y su ayudan te de óPkne.-; . 
el grande de Espafia y of le ia l b o n o r a n o , 
duque do Hornachue los . 
E L P R O T O C O L O D E P A R I S SE 
F I R M A R A H O Y 
Ayer por l a m a ñ a n a so r o c i b ú ' en Ma-
d r i d la r o p i a o l i c i a l de ios proyectos de 
acuerdos las i ío»^e i¥ac í í f l i é i na irequi^B 
d e s a r r o l l a i i a - en*Ja fc^M^ ,lc F r a n c i a . 
Nuestra i m p r e s i ó n es que, cu smlesis , 
dir lu> texto co r ro l )o ra los c á l c u l o s y apre-
c i a c i ó n ' s ((iii h i e imos ayer a l lec tor Cons-
ta . Ofeeliv á m e n l e , de jas cual l o soceioncs 
QHa tu n:os c n u m e t a d o . al f i i -nte di» las 
CUfld^S destaca la a í i r j u a c i ó n de j jüc ani-
ñas Dekgac io iu ' s , en r e p r e s e n t a c i ó n de sus 
Gtíb&rnojS respectivos', p r o c l a m a n l a cun-
X ' - n i f i i c i a de seguir ac tuando coordiuada-
Riente, «.orno i ias ia a ñ o r a , en l a l abo r do 
p i M U v l o r a d o . 
Hemos escri to a] p r i n c i p i o de e>.!as l i -
neas proyectos, purque d i /h ul tades de tn -
fkjlfi m e r a m e n i f p r o t o ^ d n r i a ñ a u d i f t ' i i d o 
U n a l í n e a t e l e f ó n i c a e n t r e j N u e v o S d e r e c h o s p a r a 
A n u a l y B e n - T i e b 
Telegrama del Rey al jefe del Tercio 
g r ó l i e n , a r r o j a b a n desde* ln< t r í p o d e s sus ¡ para boy ia si .sion p l e n a r i a de c l a u s m a , 
dardos l u m i n o - o s sobre l o - g r u p o s »lo 
( ; ' d c n a l e - y I ñ c l a d o . - : en o l i o s I n u a i c -
c e n a d o s estos focos es lubun re( i i ! | » ¡ a / a -
dos p o r c r a n d e s re l l fc loi es clt'i t rn i l l e -
vados ¿ o b r e p ia la fo rmas con ruedas. A l 
ctdio de una hora es taban ya las b d o -
íít-.iiMih en las manos de los viajeros «leí 
M i - l r o , que conliMiiplaban eu i io -os ln sa-
lida íb'l fan lú^Ueo « t r e n ro jco i , m i f i i l i " i < 
r u m i a b a n tranquilos ÍBfl p a - t i l l a s dé eotna. 
¡ Y qué ñ i l o g i a t i a < ! ¡V c u á n h i s f o l o -
g i ' a f í n s ! Pn Cbieago a veces u n u r a b u d o 
»<))<! l lenaba la péginfl entet a ; jpi rol ru-
los /le Cai'denAles y Obispos y parsoná-
eo la cua l , median te la ñ r m a <)<• los p ío 
nipbtenoiariQ!^ se aprobar. ' in of l ' iainT'tUe 
tas f ó n n u J a s tonvefudas, nó (luedaftdo o t r o 
U a m i U ' «i'ie la ra ldi» a< ión de los Oobler-
nor?. 
s .• i ;ni i d i j i m o s , ja C o m i s i ó n m i x u i de b-
mil . -s e m p e z a r á i n i r u ^ l i a i a n i t ' i i t e su eomo-
tfdo en la zona orn u l a l , y < on mas lay-
danza. pues los acii< idos de mdoie m i l i -
t a r e x i g i r á n m.-is de una o p e r a c i ó n de po 
l i c í a en bis ffonteras, en l a zona orcn len-
t a l . Subsiste t a m b i é n el acuerdo respecto 
a los i n d í g e n a s sospei liosf.s y a los re-
ñí Idos ríe c n a l i p i i e r a do las zonas (pío se 
re fugien en la o t ra . 
Se c o n l i r n i a a -nn i sn io que el c a n i ñ i o do 
jes d N i m / n i d o - se m u l t i p l i c a r o n enorme- ! im(( ivs¡ ,uir> Pqlativo a la suerte .je Añd-el 
men te : seria c u r i o s o c o n l a r el n u m e r o de | K r i t u no nguva en el pinto."..lo. E l í * CS 
r n t r a l o - \ e - cmas d id Ca rdena l l í o n z a n o . | ñ e e i l l a , - u ñcrmaiKi , M n l i a i u e d , y su l í o , 
Sin e v i i g e n i c i o i i . [.asan de m i l . T a ñ í - i Añd id-Si l a m , con sus r a i n i l i n i v s . s. 'r;in do-
b i e n el cinc a p a r e c i ó , c o m o es, un p roco- P i a d o s , no a ln i s i a de M a d a ^ a - r a i , M>-
a l l í 
ana, 
u n ñ i -
rog ionos del - lobo, „ donde no ^ e ^ ] ^ ,a ^ U(HmUtlu KxisI(. ]a crecnela 
Hogar el p e r i ó d i c o po r desc t )noc i i i i i en lo |(, ( |m, ^ g u ^ p g los ra ides une e n WrA-
dol i d i o m a o de la l e c t u r a , m n c l i e d u m - j p p K n i n se entregaron s e r á n confiados a 
bres i n n n m e r a ñ l e s do rii/ .ns y lo lengua^ l a - an to i i.lad.'s esp^flrtlás. 
pfirn ' i i i n i [({.IMIRCIU, i OIIIO fs , un ¡ iroec- , t" '1 • " " ••• • n 
d i m i e n l o i n t o r m a l i v o suOeriof al p e n ó d i - M " " cn b n n n p i - ' se p e n s ó , porque a 
. , , , - i i l i av nnn nnmi ' r . i sa eo O n i a m u s n l n i a i 
oo. A e-las ñ o r a s , en as mus apar tad - i - , 1 1 . ,. 
, , , . . , 1 , 1 sn.n a una p e u i n i i a isla d . l n u s m o are 
l ian c í t i i l e m p l n d o y c o i d e i n p l a r á i i en toda 
Mi g r a n d i o s i d a d y i o n todo i l e ta i le la^ 
E L R E G R E S O D E f.OS D E L E G A D O S 
E S P A N í b - E S 
escenas m a - interesantes del Congreso . | U í j m I1 , . , . l I : u , iU. ..e^-oRo los s e ñ o r e s 
IA n ú m e r o do p e l i c u l e r o - , t an to de p ' ' - ' i.r.pc/. O l i v a n v S a n g i ó n i z . .bn i t i in ien ie ppit 
r iód ieoH y agencias r o m o p a r l i c i i l . n es, {.\ p u e r i l Jordana . [ t i e d a r á en P a r í s para 
era i n e r o í b l e . l i n ¡gs \ en tanas , en las le- asistir al desfile t}el 14 de i u l i o . el coro-
r n i z i i s , en la COfa de l b m p i e , enci ina de nel Of^as . 
los tubos del ó r g a n o en la ig les ia , desde E N T R E V I S T A S 
la ca l le , desde el ae rop lano , de-de e| ras- ( . ) n ¿ , , , , , . , „ „ . ' . . . . . identa l de M a r n e m s 
oucielo , p o r todas partes a p a r e c í a el apa- y roiUI1¡;is se e n t r e v i s t ó aver al mediudiV 
r a to i m p r e - i o n a d o r . ¡ C a s vuel tas «pie da- e] eitibalador de F r a n c i a . 
El señó»» A l i o n e fie ( .a re . r n i a i . l e . lue-
go al ministerio de la í i u e n a . Wl donde 
(JyfepaiMio con el p n ¡ d e n l e . 
L O Q U E D I C E L E T E M P S -
P A i t i s . p. - c ó i n e n t ^ d o 
vis i ta !| Par í s ibH p r si'ifnj 
r á n al m u n d o l a i d a - p i d í c n l a s ! Hay que 
con tesar 'p ie el p e r i ó d i c o ya 110 a l can / a 
a l a n í o . 
S i n e m b a r g o , los pe r iod i s t a s l ian beelro 
co- i is e v t r a o r i l i n a i i a . - t a m b i t d i . I . a - < i i i -
ejones de l o - p e r i ó d i c o s de Cjneaeo > 
. \ u e \ a VorK s a l í a n de la j m p r e n l a en aero- de minis ir . . - rje ^spaTia. g é n e i 
p l a n o v vo íaban í n m e d i a t a m e r i t e á las I! V| |; |- tA m W & ) / ' K & m 
c iudades m á s i m p o r i a n t c . de la i v p n b l i - V ' . " ! 
. , . 1 1 v , , v -/. . • negó , laeiunes fraiicoes |»;iriolas. «¡«¡e so pe-
ca. Los n ú m e r o s de film » /• l i l B * ? , ! , . , n (M „, n , , , d /on-av .... inn ie jora -
d o n d e se publicabu la l l i f o r m m - . o ñ y í u - : blt.s , ;„!: . ,. , . (|ará a ñ. >-.sUa del ¡efe 
lOL ' r abado- tic la sa l ida del .dren de lo, Gobierno espaflol p n » s i g n l ñ c a c i o n ije 
C a r d o n a l e / : , e-.j.. l idtan a i - l o s en C l l i c u - g^an interés pu]itiCO 
gt» med io d í a m i b ' - . I l a b i a ñ ¡«lo p o r el ] a ie. ¡. ule v is i ta 8 Partt de sus mnjes-
a i r o , pusando tal \ e / por enc ima del t r e n talles don Alf-ns. . M U v 
I OMUN FIADO DE ANOCHlO ' 
gla nn> n l a d - f h amlni.-i zonas. 
E l t i e m p o en Mar ruecos 
A las ve in te boras del d í a S/—B-uen n o m -
po en Marruecos . 
A las diez ñ o r a s del d í a 9.—Buen 
t i empo . 
V E I N T I D O S M I L L O N E S P A R A O B R A S 
P U B L I C A S E X L A S C O L O M A S 
E l p ros iuenio del Consejo a p r o b ó aye r 
[oe je -ye . [..s r e m i l i d o s por el goboi-nador 
de las Colonias , genera l Nníiez. de T r a d o , 
pa ra ca í r e l e í a s y o t ras obras p ú b l i c a s . E l 
p l a n , c u y a a p l i c a c i ó n empezara a p r i m e -
ros del a ñ o p r ó x i m o , exige l a c a n t i d a d de 
22 m i l lones . 
L a propuesta se refiere p n i i ' ipa i .nento 
a ca r r e t e ra s : una , l a (I eo• envala . P .n 
pn l a i s la de F e r n á n . 1 . I ' ••. ¡me compren-
de los s lguien.es t r u / u s ; Sama Isabel a 
San C u l o s , j i n n Carlas a C o n c e p c i ó n y 
C o n e e p c i ó n a Santa Isabel , po r Haraka to . 
l and . i ' n s,- proceiderá a l a in-stalacion de 
faros y inces ttfl la sosia. 
En ol M u n i G t i i n é a se (^mstrniráxí l a 
c a r i c i . - í a de B í o Ben i to a Bata y a lgunas 
c í a s , cuya n u l i d a d sera u n i r los centros 
tic p o ñ l a c i ó n de l a costa con el K a m e r o n 
y el Gabon francos. 
N O T A O F I C I O S A 
T E T C A . V 8 { a las 2(|,JU .• l'.u r! cua r t e l 
genera l f a c i l i t a r o n a l a Prensa l a s igu ien-
te nota o t i c io sa : 
« P u e d o asegurarse que en el reciente 
complo t p o l í t i c o c o n t r a el Gobierno n i n g ñ n 
c a p l i a n general con m a n d o en r e g i ó n , n i n -
g i m Cuerpo y n i n g u n a d o t a c i ó n de nues-
t ros Parcos de g u e r r a se u n i e r o n a l f ra-
casado m n v i m i o m o que no ha rebasado 
lo;» l i nde ros do u n a a v e n t u r a t an insensa-
:a -onio i m p u g n a d a po r l a o p i n i ó n p ó h l l -
ca, el I j i 1.1W0 y l a M a r i n a y en c u y a i n -
t r i g a no aparecen mas que 14 compl i ca -
dos .» 
U N A L I N E A T E L E F O N I C A 
M E I . I L I . A , 8.—El genera l Castro G i n a i a 
ha d i - imes to que so t i e n d a l a l i n c a te lefó-
n i c a permanente entra A n u a l y Bon-Tieb , y 
que se efcc.ue r á p i d a m e n t e el es tudio do 
Vés comunicac iones t e l e f ó n i c a s on e l sector 
de A x d i r . ü p h i d r a r e a l i z ó los t rabajos 
f o i o g r a m e t r i . os p a r a ol i t i n e r a r i o , yendo 
|}0Sta Meter y TnjnisaS. 
T L I . E G R A M A D E L R E Y A M I E L A N 
A S T R A Y 
M E L I I d , A . 8.—En l a repi e s e n i a c i ó n de l a 
L e g i ó n se ñ a r ec ib ido ol s i g u i ó m e telegra-
m a de M d l a n As t ray : 
«Al sn ludu d i r i g i d o a l Bey a Londres al 
ñ a c e r i n c sargo nuevaniento L e g i ó n , r e c i ñ i -
do s i ^ u i . nte con ies i ac i i a i . que os t rasmil ' . ) 
con c o r a z ó a l l é n o de á l a g r i a : 
( .r incamado s a ñ e r t o n n e v a n i e n í e al fren-
te L e g i ó n , g r i t o como t ú , t r a t ando on todo 
m o m e i i i o ñ a c c r ñ o i i o r esa- val ientes bande-
í:ra5», . imiiar i( lo vuestro e jemplo l o m i s i n o en 
l ^ p a n a , v i v a l a L e g i ó n ! Abrazos leg iona-
| d í a s glonO^QS que cu los de l u c h a : ¡ V i v a 
l i i o s do tu a f e c t í s i m o , Alfonso, ]{ey.» 
E l t e l égrdjna precedente h a s ido l e í d o so-
! l enmei i i en ie 11 las unidades fo rmadas con 
i ai inan ien io , diindose a l l l n a l , por tres ve 
. e-, los v ivas reg lamenta re i s . 
i m p o r t a r a c e r o s 
la an iu i . - iada 
e de) C o n s c i o 
• ra l P r i m o de 
.•.-..libe lo 
i lus ión de las 
l u ñ a Vlctoi ia 
y |og i l las qne d c n i í " de poco v u l v . i a n 
a pa-ar en la ( a p i t a l frii t ioosa a su re-
greso de L o í i d n s . a t c s i ignan la g ran cor-
dia l ida 'd de r e ñ e ioiies cxis tenies en la ac-
t u a l i d a d . n l r e F ranc ia y E s p a ñ a . 
TI pueblo f n i ü c c ^ - s i ^ u c d ic iendo e! pr-
r i i ' iUico- t i i b i i t a i ; i al g' nei al P r i m o de B i -
vorn una afecinosa a e ó g l d a e x i i n - s i ó n de 
rebeve. A d e m á s , nad ie i gno ra que ol mar-
q u é s Úe Es lc l la ha e x l c n o n x a d o s iempre , 
on todas b'H c i r e n n - í r m e i a s , sen t imientos 
fie e fec l ixa y rfial a m i í - t a d hilcia la na-
c i ó n fi-anecsa y dfüfr $e debe muebo a ' su 
a c e l ó n p c i s i . na l el que b a y a n podtdp ser 
r e s n c l n - toda - l a ; ( i i t l i i i l t a d e s d u i a m e 
las delicadas j)ejgQCÍftéiónes franeM. spaitfl 
las re la t ivas a lOB ai&untos de l í a r f h e c o s . » 
v e l o c í s i m o que \i>- lleMiba. 
| ',ñ l . o m l i e - iHiblieaion a l g u n o - p a r i ó ' 
die<.s t , r u « J l o l ó l o g r a | . a d o i i lo í o l o y c a l i a s 
l i ecba - una- le . ra- u ñ l e s en Ni. , a \ 
E l H e r a l d 8 m m i n . t r , «le C l á j m g o , i ,u 
b l i c i U u l o suplenn-ido* u r á l i c o - de | ( l a 12 
p á g i n a - i ñ papel o i d í n a n o , } a las pne i • 
tas de i a - ¡gletíia^ \ c í i d í u v-^lo» p e r i ó t | i -
cos con Iw l i i j a ya. E l eomprado i - no le-
m a mas que dec i r #tl n u n i l u o y la d i r ec -
c i ó n c o l i N c ñ i o u l e , d u i u i o Lineo ( inUuo- , 
«le d ó l a r , v lo e ñ v i u l i a i i p o r c u n e o 
r e c u e r d o de la I n n e l i ó i u Ohi.ena del d.a 
a donde q u i - i o r e : a la f a m i l i a , ai SitRÍgO 
O ul p á r r o c o de lu j e ja l iu parro.IÜ : . : l . i 
fin, Uña a i l i . i i ñ i s l c a c i i u i a m b u i a u l e . 
. \o q u r r e - ñ i o s o i d r a r d i la r e l u c i o í i de 
los u c o n l e o i i i i i e i i l o s .MU tledicur tmas lí-
neas a - d i o - p r o c e d i m i e n t o s u i l ' ' . i r h i . . i ¡vo -
c o i i q d o m e n l a r i o s . l^dos los d i - c n r - o s y 
HVis..- i m p o l l i i n t e - se dal»ail p o r n i c d i . . 
de resonadores co locados en s i t ios es-
I r a t e v i c o s . Lo» oradiO'e- bab l i d i au s i e n - t i c 5..dos b - i n l e ) , sad o en la c u e s t i ó n l a 
p r o de lante de los a p á r a l o s , t an to a l Sii'C confianza r e inn . 
l i b r o como en r ec in to c e r r a d o . K a bl Sla- E l maiuue-, de Es i e l l a - ana.!- el nu ncio-
nado d i a r i o de-de sn a d v e n i m i e n t o al po-
der ba demostrado s iempre ser im leal 
amigo de I - rancia , y no ñ a y qne o i v i i ñ i r 
que el Directorio ax*ús$é favorf ib lemenie la 
oferta de"co^waraciiSn d . l ( lop ie rno f r a n -
cés en M a m i o c o p tan p r o n t o como lo fue 
H o y s a l d r á n p a r a M a d r i d l o s 
c o m e r c i a n t e s m e j i c a n o s 
l ! A K ( ' C L O N A , o .—La C o m i s i ó n comer -
c i a l m e j i c a n a ha v i s i i . i d o ñ o y diversas fá-
br icas «le e-la c iudad y '"s j a rd ines y ed i -
í i c io s de la E x p o s i c i ó n de I n d u s t r i a » . 
I , . . - exped i . imia r i . 'S c o m i e r o n d e s p u é s en 
el r e - t o n i n do M o n t j u i c h , a c o m p a ñ a d o s de l 
. leal . le acc iden ta l , s e ñ o r P o n s á . que h a b í a 
a i r e . i d . . el banque te . 
. M a ñ a n a c o n t i n u a r á n su v ia je hac ia M a -
d r i d , l i a ra donde m a r c h a r á n en e l expreso 
de la noche. 
UNT A R T I C E L O D E P A R T S 
P A I U S . p .-Ocupundose de ;.\ tu-óxirna 
v i s i t a a esta capital " i " ! gene ia l P r i m o de 
P ivo ra . el i ' f h o tfe Pf f r i f d*l e qúa 18 Ar-
ma del n n i ' v o ' I r a í a d o f r a i i c o e s p a ñ o l se-
ñ í . i a r a el e m i e n z , . tle la v(.•:da.iera pac i -
t l c i u ión de M a i n i e c o s , a ñ a d i c n d . i que en-
R e a n u d a n e l t r a b a j o l o s 
t a b a q u e r o s d e T á n g e r 
T A N G E R , 9 <a las 12,30).—Con la acep-
t a c i ó n , por parte de la C o m p a ñ í a del Mo-
n o p o l i o do Tabaccs. de bes m e j o r a i i o l i c i -
tadlis por los o b r i T o i , b;*-quedado" resuelta 
la l i u e l ^ a p lan teada a^cr. 
E n t r e l a ' conelusi . ' i tos p i i s e n t a d a s \v,v 
|oé obreros hue lgu i s t a s a l a d m i n i - t i a d o r 
ñ i í u r a la de que so establezc;i i n m e d i a t a -
nie ' i i t e como ú n i c a moniHla o l i c i a l l a mone-
[ pa basFani, Con 1" tjue SW e v i t a r á n I05 . 
! ñ i i - tos o i(" c o n i i n u - u i c i i ' . c ; .surgon. pr()\-..ca-
, d--; por i,1, baja d<ú i r a n c o , (¡ue e» la d i v i s a 
i t-n que se p;uran a c t u a l m e n t e c^ i ' i lodos 
P.s jorna les . T a m b i é n se p ide en las con -
c l u ü i o n e s l a d i m i s i ó n de la C o m i l ó n oncar-
Lad; ' de e s tud ia r |'a c a r e - t í a de la v i da , 
t en iendo en c u u n t a la i n u t i l i d a d do s n ; 
gestiones 
Los obrerr.s de; la E / i b r i c a do Tabacos re -
a n u d a r o n 1 us t rabajos. 
ia 
flol en 1o une concierna * la p o l í t i c a i n -
t e r io r , el f e h o d é P a r U conc luye expre-
sando l a esperanza fie que IOR franeeses 
t e n d í a n 8] hiten s o n l i d i i de l io meze' 1 
cu las cont rovers ias de Madrid. 
-« « * -. — 
A s a m b l e a M i s i o n a l d e l 
C l e r o e n F a l e n c i a 
d i u m do E l u c a u . » , p o i c j e m i a o , ba jo lu 
c n | ) u l a del i d l u r , copiado Util de la C a -
t e d r a l de M i l i Pab io , de l i o i n a . l ia lua nn 
r a c i m o de a U a v o c c » ; <|Uo d i t u i n l i a n la--
po l f i b r a s de la misa -ob re m á s de un 
m i l l ó n de cabezaB. E l prefacio que en tfanAmil 
d í r h o a l t a r c a n t ó i n o n - e ñ o r l l o b a n , D l i i ^ - Deapui 
p o auxi l iar de C h i c a g o , que posee una ' mu 
vo/ , a d m i r a b l e , lo e scnc l i aban desde l o -
v a p o r c i t o s h,^ beles, que o í a n la misa so-
b r e las aguas de l IUÍÍO M i c h i g a n . E n una 
exp l anada que es fá casi a un k i l ó m e t r o 
de distancia e scnc l iaban miles de ¡r lan-
deses en l o m o de una c o l u m n a co ronada 
p o r una rueda de boc inas el s e r m ó n elo-
c u e n l i s i r n o del L a r d o m d P r i m a d o do I r -
l anda , que p r e d i c a b a en la t r ibuna de l 
S t a d i u n i . La m d i o l o b d o n í a l levaba tam-
b i é n a los b o g a r e - , a i m i c b o > nulos de le-
guas , los b i i n m o cuca i i s t icos y l o * aier-
rnonc.s de las tiestair. l u í fin, poca- veces 
l a e joneiu informativa b a b n i rendido un 
tr ibuto tan g r a n d i o K o y sub l i rue al AOIOK donwnjct 
<le ¡a- eÍfDCÍas>, que bajo el velo de las • i d o d 
especie* eiicaUsU. a- •.••-..endia por voz 
p r i m e r a sobre el v a s t í s i m o Stadium de 
C h i c a g o . N u n c a la t e o l o g í a c a t ó l i c a de ! 
b. L u c u r i s l í a ha s ido expuesta u los he- ' I Q D F l R-MMPO \7 A 
r.qe> prolantantes, negadores del dulce W - U 1 ^ . „ V . - A ^ t ^ U 
m i s t e r i o de la p resenc ia real de C r i s t o 1 
e n sn Iglasie, c o n l u i d o apa ra to n i con 
t an t a eficacia. E? t imamo& que el C o n g r e -
so E u c a r í s t i c o y la i n s t r i i o c i ó n u o c a m a n -
tal d i s t r i b u i d a p o r p e r i ó d i c o s y cittes^ 
p o r las f io» leco-a - e - t a c io i i e - r a d i o l e l e f . » -
n i r a s y p o r la mi^rna presencia do lan 
m i i c h o d u m b r e v do l id ies , han v a l i d o máfi 
p a r n IR p r o p a g a c i ó n de la c i e . riem y do 
\-A te eli b ' ^ n - *>aC raHieiiI;H ¡o que m u c h o s 
. ' •ño- de s imple p r e d i c a c i ó n . T a m b i é n esta 
#»s una í«>rmH uneva de • • v a n u ' e ü z a r que 
n o c o n o c i e r o n Ior- minino- Ap<>-loie-. ca -
b i d a e« la frase de qUO cal >a i i Pablo 
r e s i i c i f axo so h a c í a p o r i o d i ' d a . Kn C i i ; -a-
p , , hemos vfslri que CSÓ es poco ya. San 
pnhU< i r ía m á ? r i l a on las Cormas de pre-
Obispo se ha 
r i o l a A s á m b 
n i n i c i a n d o UT 
A l ac to 
ia d i ó c e s i s . 
hoy en el Somina-
l a l de l C le ro , p r o -
nte con fe renc ia e l ' 
Iv-r-eda. sobre L l 
el c o n v e n i o 
P A M P L O N A . 9 .— l os noreed nvs navarroR 
del Banco Vasco, a quionetí . afoeia la sus-
p e n s i ó n de pagos tle estie estableoi inien-
la tn . mdbdu-K da pe* 
n a ñ a u a una r e n n i ó n , 
convenio propuesto 
«sn. -p.-io agregfeftciq 
- i ' - ' , jpor virtud de 
1 tridos bis ileie.ebos 
v • nrnimdcs (jue 
s coniru las perso-
u r f i d o en resp...i,-,,;. 
iDStar, adornas, ((nc; 
s no se dan por pa-
bren l a totalidad do 
una sn 
por ¡a ennuau si 
una c l á n s n i a ter. 
p a i a tas Rcefodes 
puedan correspon. 
ñ a s que hub i e r an 
bilidad, b a c i é n d o s 
E l C D . E s p a ñ o l e m p a t a c o n 
: 1 a A . A r g e n t i n a d e F o o t b a l l 
n i ' K X o S A I R K S , o.—A las ca torce cna-
¡ r en ta , con as is tencia de n u m e r r a s imo ])ú-
• b b c o , que puedo calcui, .1 - • pr tníis 40.000 
1 p.Tson . is , so c e l e b r ó el p a r t i d o de « f o o t -
l idlr» ' i i n n indo e n t r e los equipos de l 
C. D . L- .paño l , d . Barce lona y de l a Aso-
c i a c . ó n ArR-«>ntin 1 de FnntJ a l l . 
D u r a n t e t i p r i ü i e r l i e i n n o los a rgen t i no^ 
b i i i e ron u n (f?qafo. - i n ntífe Ida e s p a j i o l é ^ 
lograsen n i n g ú n tanto. E n la segunda par -
te, y c u a n d o h a b í a n u . i n . c u i 1 i d . , c i n c o , m i -
co m i n u t o s de juego , el K - i . iñ. i losn-p el 
empato . 
A t a c a r o n d e s p n é . ; ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ ios a r . 
LTentinos^y c o n s i t í u i e r o n r>tro cgoa l» ' ; p ( r o 
los E s p a ñ o l e s r e s c i n d i e r o n o n l a m i s m a 
f o r m a , a d j u d i c á n d o s e o t r o t a n t o . A s í ter-
m i ñ $ el encuen t ro , empatados a dos tant- c. 
H o m e n a j e a u n a i n s p e c t o r a 
d e e n s e ñ a n z a 
La C o m i s i ó n organizad] ra del bomona-
j c que el Mag i s t e r i o de K s p a ñ a t r i b u t a a 
la :n-p •dora de j ,rirncra . n -Mlan /a de Ma-, 
dfid. d o ñ a M a t i l d e G a r c í a del Hcal y A l -
varo/ , Mi ja res , con m o t i v o de su j u b i l a c i ó n , 
le e n t r e g ó en su d o n d c i l i o las insig-
nias de la meda l l a del Trabajo—denuo de 
un estiielie con sentida dedicatoria « r a b a -
da en a n i s i i . a placa—, el dipluma c . u . s 
pondUmie ~a la popdecorac i .Ón y un r am. r 
de Hores. A s f s t í e r o h al acto los ñ e n n a -
r;.>- \ sobrinos de l a inspoctora y l a " C -
misi iai desipnada al cfe.io e intef írada 
por .•! inspector jefe de prinivia .ns . ñ a n - 1 
/a . don Francisco Carri l lo , y las n n f s i r a s 
•le M a d r i d , d o ñ a Pi lar Uñale . J o ñ a P i - \ 
l ar Aiu-'iilo. d o ñ a L u i s a l i a r c m Modit-
KUez y d o ñ a Gr t ' go r i a B a u t i s t a \elasc ;o. 
KI s e ñ o r Carri l lo pronuncio unas pala-
Regreso de M a r t í n e z A n i d o 
M a ñ a n a , a p r i m e r a ho ra , r e g r e s a r á de 
Barce lona el i n m i i t i u de l a Gobernacum. 
q u i e n desde po r l a noche, con m o t i v o d e l 
v ia je a l ' a r i s . de l jefe d e l Gobierno , asu-
m i r á l a p res idenc ia de l Conseje). 
E l minis tro de T r a b a j o a Bi lbao 
: Anoche s a l i ó p a r a B i l b a o o l m i n i - t r o j l e 
T raba jo , a q u i e n a c o m p a ñ a n e l subdirec-
to r de T r a b a j o , s e ñ u r Gonjoz C u n o ; e l , j e -
fe de l a s e c c i ó n de Casas Bara tas , s e ñ o r 
Crespo; o l secretar io .del Consejo Supe-
r i o r de C á m a r a s , s e ñ o r T r o y a n o , y e l j e -
í e do i a s e c r e t a r í a a u x i l i a r , s e ñ o r Gónjoz 
G i l . 
K u U ó b a o p r e s i d i r á boy ol s e ñ o r Auuus 
l a r e u n i ó n ¿ e l a j u n t a c o n s u l t i v a de Cá -
m a r a - , y despuéjB v i s n a r á los grandes cen-
tro- indws!nales . L a C á m a r a de Comerc io 
le obseqi í a f á con u n bamjuote on el C a r l -
l o n Ho te l . 
E l d o m i n g o a s i s t i r á a l a firma de l a es-
o i i n u a de i t res iamo a l a Cooperativa de 
Casas Bara tas « L a H u m a n i t a r i a » , de Se^-
tao. y por la tarde p í . s i d i r á e l acto de co-
11 do la p r i m e r a p i ed ra de l a Coope-
r a t i v a «La M u l u a l » , de A r r i g o r r i a g a . 
E l m i n i s t r o e s t a r á de regreso en M a d r i d 
e l lunes . 
E l presidente irá a G a l i c i a en agosto 
F.n l a segunda q t i i ncena do agosto m a r -
cbara el general P r i m o Ü P i v o r a a Po-
r r i n o Pontevedra) p a r a a s i s t i r a l a i n a n -
g i i r a c b á i del p r i m e r o de los mataderos r u -
rales co rpora t ivos . 
A s i lo p r o m e t i ó ayer el presidente a l ca-
n ó n i g o de T ú y , d o n D o m i n g o Bueno, y a 
los s e ñ o r e s don Sa lvado r Sauz M a r t í n e z y 
don A n i o i i i ó Maceda Ronso. apoderados do 
los S ind ica tos c a t ó l i c o s ag ra r ios , que le 
v i s i t a r o n con ol p r o p ó s i t o de i n v i t a r l e . 
H o y i n g r e s a r á en cuen ta cor r i en te e l m i -
l lón des t inado a la const rucciones de ma-
taderos ru ra les . 
Vis i tas al minis tro de Estado 
H a n v i s i t ado a l s e ñ o r Y a n g u a » el N u n c i o 
de Sn S a n t i d a d y e l Ca rdena l P r i m a d o . 
L a c l a s i f i c a c i ó n de aceros de Suec ia 
E l Gobierno e s p a ñ o l h a p rac t i cado ges-
t iones cerca del de Suocia p a r a qxie acepte 
el nuevo reper to r io del a r ance l . Como aque-
l l a n a c i ó n h a b í a recabado en e l T r a t a d o 
de comerc io la c o n s o l i d a c i ó n de los dore-
cbos p a r a aceros, l a m o d i f i c a c i ó n estable-
c ida por nuos l ro Gobie rno p a r a l a n u e v a 
d e f i n i c i ó n do las pa r t i da s de aceros no a l -
c a n z ó a Suecia. que s i g u i ó d i s f ru t ando de 
aque l l a c o n s o l i d a c i ó n . 
L a v a r i a c i ó n ges t ionada no supone m u -
danza m a y o r , porque l a i m p o r t a c i ó n de 
aquel p roduc to es de poca i m p o r t a n c i a 
comparada con l a que sostenemos con los 
s i m i l a r o s do otros p a í s e s . 
S. espora u n a s o l u c i ó n sa t i s fac tor ia , pues 
l a e x p o r t a c i ó n sueca a E s p a ñ a m á s i m p o r -
i n n T e - a s c i . nde a SO m i l l o n e s de pesetas—es 
l a de n i adoras. 
E l representante de Portugal 
A y e r c o n f e r e n c i ó con el m i n i s t r o de E s -
tado ol representante de P o r t u g a l , s e ñ o r 
M e l l o Bar re te . 
G a l l a r z a e n M a d r i d 
C o r r i d a d e p r u e b a e n 
P a m p l o n a 
——-O'"'. .'•: ̂ ' ^ ^ n ^ ^ ^ i n S ^ ^ 
P A M P L O N A , o.—Su- ba ce lebrado osla 
t a rde l a c o r r i d a de p rueba , r o n c u a t r o re-
MM do D í a / p a r a Z u r i t o y I f i ñ o de l a P a l -
ma , en v i f é i de q-oo jL-'d^nda y V i l l a l t a se 
e n c u e n t r a n ¡ m p o s i l . . . . la. | a to rea r . 
E l ganado, manso, c u m p l i ó a fuerza de 
acosarlo. Z u r i t o e s tuvo desgraciado c o n su 
p r i m e r o , a l que m a t ó con buen es t i lo . A l 
sej iundo b» d e s p a c h ó do u n v o l a p i é sober-
b io , p r e v i a una iaena reposada, po r la que 
h u b o p e t i c i ó n do ore ja . 
X i ñ n de la P a h u a h i zo u n a faena desas-
trosa con su p r i m o r to ro , m a t á n d o l o de 
n n p inchazo m a l o y dos c-tocadas p é s i m a s . 
O y ó los tres avisos, pero l o g r ó descabel lar 
a l c u a r t o i n t e n t o antes de que sa l i e r an los 
mansos, a u n q u e y a se les h a b í a a b i e r t o a 
éfftOÉ 18 p u e r t a do acceso a l a plaza. 
A l ú l t i m o l o d e s p e n ó de u n a estocada 
entera , t e n d i d a y c a i d i l l a . L n m i d i ó de u n a 
b r o n c i reno inena l . que se i n i c i ó a l empe-
zar -n actuación e l X i ñ o , s a l i ó é s t e de la 
plaza, protegido p o r los agentes de l a au -
t n r i d a d . 
P r o t e s t a d e l A y u n t a m i e n t o 
d e Z a r a g o z a 
Z A U A i a ) / A , - E l A y u n t . T n i i e n t o h a 
acordado ole. jo nn e - u r i t o n i m i n i s t r o de 
i l i c n n d í i , p r o t e s i . o u i • de! rea l d e c r e t o de 
IO da] pMado j u n i o , sn v i r t u d ¿ e l c u a l de-
jara de p e r c i b i r la C o ; r a c i é 1 m u n i c i p a l 
e l i'> po r JOO de l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o -
r i a l , que ded icaba a las a tenciones de. en-
s e ñ a n z a . 
La suma a n u a l que so rocandaba p o r ta l 
concep to a s c e n d í a , a nn is 57b,000 p c - e U - , 
que sumadas a l a c , ! ; : i idad .pie d e j a r á de 
p e r c i b i r t a m b a n el . \ v i i n f n i u i o n t o p o r l o 
e - . iHiu ído en la n u e v a l ey fio vinos y a l -
cohole?, a lcanzan n n t o l a l de ce rca do u n 
m i l l ó n de pesetas a d e d u c i r de los i n g r e -
sos anuales d d M u n i c i p i o . 
Se le ha tributado un recibimiento 
muy cordial, al que asistió el 
' presidente 
Conversación con el aviador 
' E n el expreso de Barce lona , que t iene 
la l legada a M a d r i d a las nueve y t r e i n t a 
y c inco de la m a ñ a n a , l l e g a r o n aye r los 
c a p i t á n . > d a l l a r z a y E s t é v e z . Esperaban 
cu la e s t a c i ó n e l jefe d e l Gobierno , de u n i -
f o r m e ; e l m i n i s t r o de l a Guer ra , de u n i -
f o r m e t a m b i é n ; v i c a p i t á n gene ra l y d 
;J .be inadoi m i l i t a r ; e l a lca lde de M a d r i d , 
c u u n a L . . m i s i ó n de conceja les ; e l go-
bernador , . i presidente de i a D i p u t a c i ó n , 
con l o é d i p m a d o s s e ñ o r e s Alonso O r d u -
ó á , M a n i o l a r , C a r v a j a l e s ' y V á r e l a ; los ge-
nerales R u i z d e l P o r t a l , Vives , S o r i a n o , 
S a í n hez Mongo , C a n t ó n Salazar , M u ñ o z 
Repiso, S i r v c n t , ' Saro , jefe de l a b r i g a d a 
de Cazadores, s e ñ o r G o n z ú l o z G o n z á b - / , y 
i ioi . z. Se encon t raban t a m b i é n on el an-
d é n representaciones de todos los Cuer-
pos de l a g u a r n i c i ó n , inc luso do Carabine-
r o - y l a G u a r d i a c i v i l , y u n g r a n n ú m o -
r o do jefes, oficiales y clases do A v i a -
c i ó n , entro los que se h a l l a b a n los co inan-
d a n n s H e r r e r a , R e m e m e r í a , S á e n z de B u -
r i l a ga y P é r e z Seoane. 
A - M i ó T a m b i é n a l a l l egada l a Direc-
t i v a de l Aero Club , que h a b í a co lgado los 
balcones de su d o m i c i l i o s o c i a l ; o l C o m i t é 
h i s p a i i o t i l i p i i i o , f o rmado por los s e ñ o r e s 
Panda Maura, p r e s iden te ; G a s c ó n , Pedre-
sa, Cuenca, C á n o v a s de l Cas t i l lo y P i ñ e -
n i a , con los que se encon t r aban el s e ñ o r 
M i c h o l de C h a m p o u r c i n , po r l a Prensa f i -
l i p i n a , y los s e ñ o r e s d o n Augus to B a r c i a , 
A lbada le jo , A m a d o y Chicote, po r l a co-
l o n i a f i l i p i n a . Estos eran por tadores de u n 
t e l eg rama del S u b c o m i t é de Barce lona , en 
e l que é s t e daba cuen ta de l r e c i b i m i e n -
to que l a C i u d a d Conda l ha t r i b u t a d o a 
los av iadores y comis ionaba a l C o m i t é de 
M a d r i d pa ra representar le en el acto de 
l a l legada a l a Corte. 
De l a f a m i l i a de l c a p i t á n Ga l l a rza esta-
ban en l a e s t a c i ó n sus he rmanas , M a r í a 
Torosa y Ange la , con e l esposo de esta 
u l t i m a , d o n J o s é . De l a de l m e c á n i c o A r o -
zamena , su h e r m a n a Ramona . 
L A L L E G A D A 
A n u n c i ó l a l legada de l t r en l a presen-
c ia de var ios aviones que v e n í a n v o l a n d o 
sobro é l . Desde los apara tos se a r r o j a -
b a n Hores y tar je tas con los n o m b r e s de 
los aviadores . A l a h o r a Ajada el t r e n en-
t r ó en agujas. 
Se a p e ó p r i m e r o , entre u n a sa lva de 
aplausos y v i v a s all Rey, a K s p a ñ a y 
a l a A v i a c i ó n , el c a p i t á n Gal la rza , que 
fué efus ivamente abrazado por el genera l 
P r i m o de R ive ra , q u i e n le f e l i c i t ó po r ol 
é x i t o de su r a i d . E s t r e c h ó d e s p u é s l a ma-
no de todos los generales y de l m i n i s t r o 
de l a Guerra , so de tuvo unos m o i m nios 
p a r a besar a sus h e r m a n o s y c a y ó f i n a l -
mente on u n a ve rdadera nube de abrazos, 
(fue sus c o m p a ñ e r o s le p r o d i g a r o n s i n tasa. 
D e t r á s de é l b a j ó de l cocho el c a p i t á n 
E s t é v e z , que fué t a m b i é n buscado p o r ol 
jefe de l Gobierno , que i gua lmen te le f e l i -
c i t ó , y l o m i s m o a l m e c á n i c o Arozamona . 
L a h e r m a n a de l m e c á n i c o , a l a b i a / a r b 
l l o r a b a nerv iosamente . 
En .1 a n d é n se o r i g i n ó u n a ve rdade ra 
oonTusiórf ' p o r o l a f á n de todos los pre-
sentes en. es t rechar l a m a n o de los av ia -
dores. Hasta dos s e ñ o r a s de odad avanza-
da l o g r a r o n l l egar entre l a marea del gen-
t í o y e s tweha r i a 1 n i a r ió ' de Ga l l a rza , d i -
c iendo : «Bien po r nuest ros val ientes avia-
d o r e s . » 
Di f icu l tosamente se f u é desalojando ol 
a n d é n basta l legar a l ex te r io r , donde ol 
presidente Ofreció a los aviadores su coche. 
A l sub i r a l a u t o m ó v i l p re s idonc ia l , e l co-
m a n d a n t e genera l de A r t i l l e r í a , d o n Juan 
Ki rvan t , on n o m b r e de los a r t i l l e ro s de 
l a p r i m e r a r e g i ó n , f e l i c i t ó a Gal la rza . Este 
le h izo constar en este m i s m o m o m e n t o 
e l s en t imien to que le h a p r o d u c i d o ol que 
L o r i g a no llegase a M a n i l a en su p r o p i o 
aparato . 
T a m b i é n sa l i e ron en este m o m e n t o de l 
anden, l a m a d r e de l c a p i t á n Gal la rza , do-
ñ a Felisa Gal la rza , que v e n í a pon su h i j o 
desde Gi iHdnla jara , donde lo h a b í a ido a 
esperar ; sus honuanos d o ñ a P i l a r , don b-a 
q u i n , comandante av i ado r , y d o n I V d r o , 
t a m b i é n pi ' r tenecicntp a l E je rc i to , v su t ío ! 
d o n Francisco L l ó r e n t e , que a c o m p a ñ u b a n 
a Gal bu za desde Barce lona . 
( e i i i f u z a y E s t é v e z , saJioron do l a esta-
c ión cu el a u t o m ó v i l del jefe del Gobierno, 
ent ro los aplausos de los n i ñ o s de las 
escuelas, colocados a lo l a r - o del paseo 
del Prado, y del uumero.so p ú b l i c o esta-
c ionado j u n t o a l a e s t a c i ó n . 
Desdo l a e s t a c i ó n , b , . ap i l an , s Cal lar-
za y Fstevoz, con el jefe del D ó b l e n l o se 
dirigieron a l m i n i s t e r i o de la Guerra , don-
• 1 o .manec io ron v a r i o s momen tos d u r a n -
te los cuales h k i o r o n a l genera] P r i m o fle 
U n ra y a l duque de T c t n á n u n s o m r r o 
r e í a n , de su v ia jo , especialmente del ac-
cidente su f r ido po r el cap i . au E s t é v e z 
M á s t u r i s t a s e x t r a n j e r o s 
a B a r c e l o n a 
Ss anuncia la llegada de tres expedicio-
nes de ingleses, italianos y austríacos 
—o— 
B A R C E L O N A , 9 .—La Soc iedad de A t r a c -
c i ó n de Foras t e ros h a r e c i b i d o av i so de 
que e l d í a 25 de l c o r r i e n t e l l e g a r á a B a r -
ce lona o t r a e x p e d i c i ó n de t u r i s t a s i t a l i a -
nos, q u e h a r á n e l v i a j e po r v í a m a r í t i m a . 
E l 5 de agosto v e n d r á u n a e x p e d i c i ó n i n -
glesa a b o r d o d e l ba r co « L a t - L a n d » , y, 
finalmente, e n l a p r i m e r a q u i n c e n a de i 
m i s m o mes v i s i t a r á t a m b i é n B a r c e l o n a u n 
g r u p o de profesores y a l u m n o s de l a Es-
cue la de A v i a c i ó n do Budapes t . 
T u r i s t a s y u g o e s l a v o s e n 
M a l l o r c a 
Dos cruceros italianos llegan al 
mismo puerto 
E N S U C A S A Y C O N S U M A D R E 
En él d o m i c i l i o de l c a p i t á n Gal la rza , era 
esperado toé con ansiedad, ü n á l l a m a d a 
c n a l q u i o r a a l a puer ta , e ra contestada des-
líe d e n t r o : —«Ya e s t á a h í » . S u c e s í v a m é n -
to fue ron l l egando a l d o m i c i l i o del paseo 
do Atocha , n ú m e r o O, todos sus f a m i l i a r e s 
l l a n t o los que le h a b í a n agua rdado ou l a 
' e s . a c i ó n como los que en ol v i a j e lo acom-
p a ñ a r o n . 
Entonces t u v i m o s o c a s i ó n de conversar 
j u n e s m o m e n i u s con d o ñ a Felisa Gal larza , 
respetable dama, v i u d a t a n i b i ó n de un dis-
t i n g u i d o jofo d d E j é r c i t o . 
Mien t ras el c a p i t á n l legaba nos r e f i r i ó có-
m o su h i i o , aun conf iandi . desde ol p r i -
mer j i i o i n . u to en el o x i i o de su r a i d , re-
h u í a los actos que p u d i e r a n in tcrpre tarBe 
como homena je . E l m i s m o d í a de la cena 
de despedida of rec ida p o r el C o m i t é hi^pa-
n o f i l i p i n o . d e c í a que estos actos era mejor 
de jar los pa ra luego, cuando el é x i t o fuera 
u n hecho. 
Nos b a l d ó i n n i b i é n de l a conf ianza que 
en el c a p i t á n t iene su m e c á n i c o , \ r ozame 
na, ya quo on c ier ta o c a s i ó n lo o y ó dec i r 
que con ol c a p i t á n Ga l la rza v o h i l i a él en 
un a l ambre . 
Nos h a b l ó d e s p u é s de su ansiedad du-
ran te todo el rflirf . esperando Bieinprc! no-
t ic ias , que Gal la rza p r o c u r ó y c o n s i t r u i ñ 
c u o n t r a a m u y ^ r u a d o s c o n m o i i v o de l a f l ]e ran $ e t x i e n m m 9 £ ansiedad qpo " ! u 
P A l . M A . 9 .—Ha e n t r a d 
ol bu<)ue yuyoi-rdavo Í K Í V 
del . u ti v i a j a n 150 tUf ís t 
que han desenibarcado \ 
on este p u e r t o 
i p ' n n e ) . a b o r d o 
s de aque l p a í s , 
recorrido lusgo 
de l a c i u d a d . 
— Se espera pa r 1 m a ñ a n . i . la l l egada de 
los d c s t n yers / A l s e d o » . . * 1-azaga» y <Ve-
. que . d i / .arán nKiniohra?, en u n i ó n 
- A las ocho de la m a ñ a n a h a n fondeado 
é á lü bélhié l*$ b u q u e - de g u e r r a i t a l i a n o s 
« P i s a * y « F o r n i c i o s . , mandado?, rospec t iva -
m e i i t c .por los capi tanee de f r a í f a t a B u r -
"iííli y T o r t o n i , que h a n c u m p l i m í n t o d o . a 
léis au to r idades locales. ' 
Los mue l l e s v d á s e o s de la c i u d a d se en-
estanc 
fu .les 
; al i anos y espa-
S u s p e n d e l o s t r a b a j o s l a 
E m p i e s a N u e v a M o n t a ñ a 
Conservará todu su personal 
Id Kn 
n t a ñ a . 
las d i t i c u l -
a in t r l és y 
e n d i d o ae-
.-.1 de A l -
i E m p r e s a 
>HÍand.i n i 
i ' in . a iv .nmenle . 
P e r e g r i n a c i ó n d 
S A N T A N D E R , ... - M i l 
n i ñ o s 
c incuenta n i ñ o s 
bras ofreciendo el ho inena je . ' y la .«efio- sa l i e ron de per. u r i n a c i ó n a L i m p i a s " per-
r i t a dofta M a i i l d e ( l a n í a d . l Real, con-• t c n e c í a n a diversas catcquesis de lá í o c a l i -
testo i-u efusivos l e i n i i M * - dando ln.- ^ r a - " d a d . R é i r r c s a r ó i i f r l i z m c n t o •. t ; . / . . . J ^ 
m e n t ó v i s t a l a p é r d i d a del c a p i t á n Es tévez 
y l a del c a p i t á n L o r i g a . L i i sobrino del ca-
p i t á n . d e c í a oyendo es to: « P u e s si los otros 
se p ierden, a lo m e j o r m a ñ a n a so pierde 
el t í o E d u a r d o . » 
E n estas ocasiones, l a s e ñ o r a de Gallar-
za s u f r i ó d í a s angustiosos. 
« P a r a estar todos t r a n q u i l o s — d e c í a — 
d e b í a m o s de haber bocho lodos ol v ia je , 
A los pocos DUDUtOS y en el m i m n o au-
t o m ó v i l , l l e g ó a ¿ti casa o l B a p i t á o t.a-
l l a rza . 
A l en t ra r en ol despacho de l a casa, d i j o 
a su m a d r e : «Ya se ha ai abado ol r a id .* 
í .a v i r t uosa s e ñ o r a m o s t r ó entonces a su 
h i j o u n cuadro del Sagrado C o r a z ó n , di 
oiendnle que ante él h a b í a n rezado muchos 
rosarios todos los de la f a m i l i a . 
Habla el aviador 
Por unos m i n u t o s , r o b a d o , a las expan-
siones f ami l i a r e s y por lo t a m o breves, el 
[Sigue en la G.a co lumna . ) 
c a p i t á n Ga l l a r za t u v o l a a m a b i l i d a d de 
darnos unas impres iones de su vue lo . 
«El via je—nos dijo—se r e a l i z ó s i n n i n g u -
na d i f i c u l t a d basta E l Ca i ro . A n t e s , en T r í -
p o l i , los i t a l i a n o s nos h a b í a n c o l m a d o de 
atenciones, no p e r m i t i é n d o n o s n i s i q u i e r a 
pagar el h o t e l n i l a g a s o l i n a . » 
Desde e l p r i m e r m o m e n t o , e l c a p i t á n Ga-
l l a r z a nos m o s t r ó i n t e r é s en r ec t i f i ca r un 
supuesto. «No es c ie r to que L o r i g a y y0 
ap e n á s e m o s e n n i n g u n a e tapa p a r a ver 
quien l l egaba antes. Todo e l r a i d se h a 
rea l izado con e l m a y o r e s p í r i t u de compa-
ñ e r i s m o . Nuest ro deseo no era l legar antes 
n i d e s p u é s , e ra Hogar todos, y si era pos i -
ble , j u n t o s . L o que o c u r r i ó es que nos dis-
t a n c i á b a m o s porque v o l a n d o d u r a n t e seis 
y m á s horas seguidas, a tend iendo a l mo-
tor , a los mandos," a l a o r i e n t a c i ó n y a u n a 
p o r c i ó n do cosas m á s , es suficiente y des-
de luego bastante p a r a j u s t i f i c a r e l que al-
gunas veces nos s e p a r á s e m o s y m á s cuan-
do l a n i e b l a o las nubes no nos p e r m i t í a n 
vernos . Con E s t é v e z o c u r r i ó esto mismo. 
Sa l imos de E l Ca i ro , y yo. en l a ruta, ate-
r r i c é en Sisa, p o r p r e c a u c i ó n , para repo-
nerme de esencia, po rque m i motor t e n í a 
a lgunas fugas. Luego me e l e v é y s e g u í a 
Bagdad , s i n ver y a a ninguno de mis com-
p a ñ e r o s . Cuando a t e r r i c é y a lo h a b í a hecho 
L o r i g a . Al l í nos en te ramos que E s t é v e z se 
h a b í a pe rd ido , pero t a m b i é n de que los 
aviadores ingleses le buscaban . E n estas 
condic iones , seguimos e l r a i d . » 
L A S D I F I C U L T A D E S D E L V I A J E 
C o n t i n u ó el c a p i t á n G a l l a r z a d á n d o n o s 
otras impres iones de su vue lo : 
« H a s t a S a i g ó n . c o n t i n u a m o s s in d i f i c u l -
t ad . E l paso sobre las selvas vlrg€<nes de 
B i r m a n i a y l a f r o n t e r a de S i a m , fué feli-
c í s i m o . E n Siara sa ludamos a l P r í n c i p e he-
redero, a q u i e n ent regamos u n a carta de 
nuestro Rey. Los oficiales s iameses se mos-
t r a r o n t a m b i é n a m a b i l í s i m o s con noso tros .» 
Luego, hab l ando y a de pena l idades sufri-
das en e l v ia j e , nos d e c í a : 
uEfect ivamento , es cierto que hemos su-
f r i d o calores i n t e n s í s i m o s . Hasta a dos mi l 
metros de a l t u r a l a t e m p e r a t u r a e ra ele-
v a d í s i m a y se no taba l a presenc ia de are-
na. Los a ter r iza jes hemos t en ido que reali-
zar los on campos m u y diversos y , a veces, 
fal tos de fac i l idades . E n Ca lcu ta no h a b í a 
a e r ó d r o m o . T a m p o c o l o h a b í a en A g r á ni 
en Ragoon , donde t o m a m o s t ierra en u n a 
pista de car reras de cabal los . Pero, sobre 
iodo , lo que m á s recuerdo es l a atenciones 
que p a r a nosot ros se h a t en ido . E n Indo-
c h i n a nos r e c i b i ó e l gobe rnador , que nos 
d i ó u n c h a m p á n do h o n o r . Los oficiales nos 
a c o m p a ñ a r o n a todas partes y en l a terra-
za de u n c a f é nos o v a c i o n ó l a gente .» 
Í C R E I Q U E C A I A » 
Acerca de l a i m p r e s i ó n que e l vue lo h a 
p r o d u c i d o , nos d e c í a el c a p i t á n G a l l a r z a : 
«En todas par tes f u i m o s objeto de l a 
a t e n c i ó n de todos, pero especialmente a 
los amer icanos lo que m á s les g u s t ó f u é 
la e tapa M a c a o - A p a r r i , » 
Y a p r o p ó s i t o de Macao e l c a p i t á n Ga-
l l a r z a v o l v i ó a r e fe r i rnos las inc idenc ia s y a 
conocidas de su a te r r iza je , a ñ a d i e n d o nue-
vos detal les referentes a l vue lo hasta Ma-
, cao, en l u c h a constante con el t e m p o r a l , 
vo lando a veces a c inco me t ros de a l t u r a 
v con el ¡peJigro de u n t e r r eno pedregoso, 
j donde el a te r r iza je h u b i e r a s ido arr iesga-
d í s i m o . Poro l a etapa h u b o de real izarse , 
a pesar de l m a l t i e m p o , a fin de no re-
t rasar l a r e a l i z a c i ó n de l Vuelo sobre e l m a r 
po r l a p r o x i m i d a d de l a é p o c a de los t i -
fones. 
« C e r c a de M a c a o — d e c í a G a l l a r z a — c r e í 
¡ mu . has 'voces que c a í a , » 
E l a t e r r i za je , d i f i c u l t a d o p o r l a s e ñ a l que 
i . i m . el campo, y a pequof io , c o s t ó a l apa-
ra to de Gal la rza l a r o t u r a d e l borde de 
ataque de u n ala, u n m o n t a n t e y u n t ra -
vesano del fuselaje. P a r a las reparacio-
nes, le o f r e c i ó toda 'dase de fac i l idades 
u n ta l le r h o l á n I b a n d o a d e m á s para 
a(aflder a todo | . l o u n o f i c i a l i n -
g l é s de A v i a c i ó n . 
L O S M E C A N I C O S 
l ú a 1 , M .ui ieo Arozan i cna nos h izo el ca-
p i t á n Ga l l a rza a m p l i o s elogios, que h izo 
extensivos a los d e m á s m e c á n i c o s . El los 
t e n n i i que v o l a r Ia:i m i s m a s etapas, y a l 
final, p a r a descanso, ca rga r en los depo-
Bitos do los aviones 000 l i t r o s de gaso l ina , 
i i , - p n . s do filtrarlos y h a c i é n d o l o s pasar 
por el p e q u e ñ o o r i f i c io de" los d e p ó s i t o s , 
' l i m p i a r las b u j í a s , enc rasa r los motores y 
atender a todo, s in d o r m i r m u c h a s veces, 
v otra ;, por í n h a do a e r ó d r o m o , como ocu-
r r i ó ¡en Calcuta , roa l ' zando todas estas ope-
raciui ies a p leno so l . A r o z a m e n a , en u n a 
o c a s i ó n , so v i o aquejado de u n p r i n c i p i o 
do m s o l a c i ó n -
T a m b i é n nos h a b l ó e l c a p i t á n Gal la rza 
de l a l l egada a M a n i l a y el r e c i b i m i e n t o 
que a l l í s(. í e s ha l i e d i >. cuyos detal les y a 
son conocidos, lo i n i c u o que de su etapa 
s. bre el mav. 
r .nmo m á s notable o mas cur ioso, re-
cuerda Ga l ln rza l a c i u d a d de Bangcook. l le-
na de pagodas y art^aticos m o n u m c u t o s . 
* * • 
H a l n a m o s sostenido toda l a c o n v e r s a c i ó n 
de pie y deprisa, pues l a f a m i l i a del capi-
t á n agua i . i abu . ÍJnos mo inon tos mas nos 
p e r m i t i e r o n a d m i r a r u n a m a g n í f i c a p l aca 
do oro. p b i t i n o y b r i l l u i i i e s , rep iosentaudo 
el mapa del reUt, e n e l r e co r r i do marca-
do, r é g e l o de le co lon ia e s p a ñ o l a de I r i g a 
a la A M i n e u e s p a ñ o l a , y u n a meda l l a do 
or... qne Gal larza t r a í a sobro su pocho, 
o o n m o m o r a l i v a del t a i i t y regalada a los 
aviadores y [pecán icos Wl m í a p o p u l a i i -
s i m a s u s c r i p c i ó n . 
Por fin. nos despedimos con u n a f e l i c i -
t a c i ó n y u n a h i enven ida . 
\ Ga l l a rza cae en brazos de sus f a m i -
l iares, 
E L C A P I T A N G A L L A R Z A 
E N S U C A S A 
Duran t e indo el d í a . l a e x p e c t a c i ó n por 
ver a l c a p i t á n Ga l l a rza . h i z o que en to-
i l "> los c u c u b i s donde su presencia fue-
se posible, se ¡ u q u i r i o e repe t idamente p o r 
su paradero . 
Pero l a busca h a resu l tado i n ú t i l . En 
el d í á de ayer el c a p i t á n Ga l l a rza no con-
e u n i o n i a l a D i r e c c i ó n de A e r o n á u t i c a , 
n i al Aero Club , n i a l Casino m i l i t a r . 
Se recordaban las pa labras do Gal larza 
en Barce lona , cuando a f i r m ó que deseaba 
v e n i r a M a d r i d a pasar ol d í a con su 
madre . 
M..y. cu Toledo, a s i s t i r á a l homenaje 
que el a r m n de I n f a n t o r i a le r i nde j u n -
tamente con F r a n c o y E s t é v e z . 
T a m b i é n p a r a asist-j- a esta bosta, onvo 
propi a m a y a hemos pub l i cado , s a l d r á n 
hoy con d i r e c c i ó n a To ledo seis apa-
rates do Cuatro Vien tos , y una escuadri-
l l a de Goiafo. 
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S á b a d o 10 de j u l i o de 1926 
L o s n i ñ o s m o d e r n o s 
Medio en broma y medio en serio 
S i y o lea d i jera a ustedes, queridos 
lectores, que de cont inuar la h u m a n i d a d 
i . p r o g r e s a n d o » como h a progresado en 
los ú l t i m o s a ñ o s v e n d r á u n d í a en que 
los n i ñ o s r e c i é n nac idos i m p o n d r á n s u s 
capr ichos ( ¡ q u é digo c a p r i c h o s ! ) , s u s 
« d e r e c h o s » a s u s propias m a d r e s ( po r -
que el d í a no e s t á lejano en que t a m b i é n 
Ins b e b é s t e n d r á n s u s ««derechos») , se-
guramente que me c o n t e s t a r í a n que m e 
he vuelto loco, que n o s é lo que me pes-
co y que soy m á s digno de que se m e 
ate que de que se me escuche. A l con-
tes tarme ustedes de t a l m a n e r a oom-
r r e n d e r í a yo su e x l r a ñ e z a e incredul i -
dad , porque, en efecto, eso s e r í a «el a c a -
b o s é » , Per0 derechitos v a m o s a que lo 
d i c h o ' o c u r r a y a ello se l l e g a r á s i u n hu-
r a c á n c o n truenos y r a y o s no se encar-
ga de despejar la a t m ó s f e r a que nos as -
fixia y de puri f icar e l a ire m a l s a n o que 
r e s p i r a m o s . 
S i a m í a lguien me hubiese dicho po-
co t iempo h a que i b a a s er testigo de las 
e scenas que p r e s e n c i é a y e r en esta V i e -
n a de todas l a s posibil idades, le hubie-
r a contestado tres cuartos de lo m i s m o ; 
en presenc ia de l a rea l idad, empero, no 
tuve m á s remedio que encogerme de 
hombros , y tan pronto pude s a l i r un po-
co de m i e s t u p e f a c c i ó n me hice no s é 
c u a n t a s cruces y dije p a r a m i s adentros: 
«(Eso a c a b a r á m a l . ¡ Y a c a b a r á m a l por-
que es ««el a c a b ó s c n l . . . 
« ¡ A l g r a n o ! » — d i r á n u s t e d e s . — A l l á voy 
corriendo. 
T e n e m o s e n V i c n a e l d K u l t u r k a m p f » , 
G lo que es lo m i s m o , la g u e r r a religio-
s a . L o s c a t ó l i c o s , que son los m á s , se 
p r e p a r a n p a r a defender a la R e l i g i ó n , y 
los j u d í o s , m a s o n e s y social is tas , que 
son los menos , hacen todo l o que pue-
den p a r a des tru ir la . L o s enemigos de l a 
B e l i g i ó n c a t ó l i c a m a n i o b r a n por etapas. 
S u p r i m e r a ofensiva consiste en conver-
tir en escuelas la i cas y s in Dios todas l a s 
escuelas del Es tado , qife—como es sabi-
do—son c a t ó l i c a s ; la segunda ofens iva 
c o n s i s t i r á en s e p a r a r a l a Ig les ia del E s -
tado, y puesta a rodar l a bola r o j a , n a -
die puede prever d ó n d e i r á a p a r a r . . . 
Q n r todo eso, por o c u r r i r en un p a í s 
r n t ó l i r o y en t iempos de decadencia mo-
r a l , es t r i s t í s i m o , no cabe dudo, pero 
m u c h o m á s triste es que en e sas luchas 
tomen porje n i ñ o s de ambos sexos, ^e^-
daderos mocosuelos . 
I nos 500 n i ñ o s y n i ñ a s de las escuelas 
secundar ias de V i e n a recorr i eron ayer las 
calles de esta capital y desfilaron por el 
«iRing» , tremolando banderas ro jas , pro-
firiendo gritos hostiles a l Gobierno c a t ó -
lico y otros como é s t o s : t \ V t v a la r e f o r -
ma escolar a n t i c l c r i c a l l t i \ F n c r a l a Re-
l i g i ó n de nues t ras escuelas l » « ¡ V ú ' a la 
l i b c r l a d l t L o s que esos gritos p r o f e r í a n 
y los que las banderas ro jas tremolaban 
eran n i ñ o s ( j u d í o s la m a y o r í a de ellos) 
de once a quince a ñ o s . . . 
S i g a n ustedes h a c i é n d o s e cruces . 
E s o s m i s m o s mocosuelos tienen tam-
b i é n un p e r i ó d i c o , el cual—dicho sea en-
tre p a r é n t e s i s — s e impr ime en la impren-
ta del ó r g a n o oficial social ista, A r b e i t e r 
Z e i t u n g . A y e r , con motivo de la manifes-
t a c i ó n en c u e s t i ó n , publ icaron u n a hoja 
especial , de la que se a p o d e r ó pronto la 
P o l i c í a . E n uno de los e jemplares que 
supe p r o c u r a r m « , y que por este mismo 
correo mando al d irector de E L DEBATE, 
e s t á escrito, entre m u c h í s i m a s otras eco-
s i l l a s » , lo que vais a l e e r : 
t \ C o n t r a e l e n e m i g o l * t \ f J a l l egado la 
h o r a de m a r c h a r j u n t o s con los soc ia l i s -
tas p a r a hace r l a g u e r r a a las ideas ne-
g r a s y r eacc iona r i a s que tos enemigos de 
l a l i b e r t a d q u i e r e n i n j e r t a r en nues t ros 
c e r e b r o s ] t t \ T e n e m o s que acabar cuan to 
antes con la escuela a c t u a l , en donde , en 
vez de ap rende r , nos a b u r r i m o s y somos 
esclavos en vez de ser h o m b r e s ( I ) l i -
bres . . . l> * \ V i v a la j u v e n t u d s o c i a l i s t a l » 
e j V í ü a el m o v i m i e n t o soc ia l i s t a o b r e r o l t 
« ¡ V i c a e l soc i a l i smo i n t e r n a c i o n a l l t f ¡Vi-
t a la r e v o l u c i ó n s o c i a l . . . \ t 
A s í hablan , as í gr i tan y a s í polit iquean 
n i ñ o s de once a qu ince a ñ o s . . . ¡ P o b r e s 
n i ñ o s ! ¡ P o b r e s p a d r e s ! ¡ P o b r e m u n d o ! 
' D e eso a que o c u r r a lo que he dicho a l 
comienzo de este a r t í c u l o s ó l o hay un 
'paso. j Y de gigante son los que da la 
.humanidad hacia el abismo y hac ia la 
. c a t á s t r o f e espantosa e inevi table! . . . 
D A N U B I O 
Viena , jun io de 1926. 
L o d e T a c n a y A r i c a 
S A N T I A G O D E C H I L E , 9 — L a L i g a P a -
t r i ó t i c a N a c i o n a l h a i n i c i a d o u n n i o v i -
finiento nac ional p a r a p e d i r a l G o b i e r n o 
que rehuse aceptar c u a l q u i e r acue rdo q u e 
•se p r o p o n g a en W á s h i n g t o n respecto a l a 
c u e s t i ó n de T a c n a y A r i c a a ba?e de una 
d i v i s i ó n del t e r r i t o r i o d i spu tado . 
D i c h a e n t i d a d l i a p u b l i c a d o un mani f ies -
t o , e x a m i n a n d o l a s i t u a c i ó n a c t u a l de l a 
c u e s t i ó n del P a c í f i c o y o c u p á n d o s e de la 
i n t e r v e n c i ó n de Bo l iv ia . 
Respecto a d i c h a i n t e r v e n c i ó n , d ice que 
a u n c o m p r e n d i e n d o l a l e g i t i m i d a d de lo* 
anhelos de aque l l a r e p ú b l i c a , y recono-
c i e n d o que C h i l e debe hacer c u a n t o le sea 
p o s i b l e p a r a sat isfacerlos, no es o p o r t u n o 
q u e e l G o b i e r n o b o l i v i a n o se i n m i s c u y a en 
e l a c t u a l l i t i g i o . 
U N M O M E N T O D I F I C I L 
L A P A Z . 9 . — C o n t i n ú a en e x t r e m o ag i ta -
d a l a o p i n i ó n p o r l o que se ref iere a la 
c u e s t i ó n de l P a c í f i c o , e s t i m á n d o s e que el 
l i t i g i o a t r av i e sa p o r una de las fases m á s 
d i f í c i l e s . 
S ign i f icadas personal idades p o l í t i c a s creen 
que l a s a l i da al m a r que se p r e t ende da r a 
B o l i v i a p e r j u d i c a r í a e n o r m e m e n t e los i n -
tereses comerc ia l e s d e l p a í s , q u e se ad ju -
d i c a r á A r i c a , pues, como es n a t u r a l , B o l i -
v i a l u c h a r í a denodadamen te p o r l a p r e p o n -
d e r a n c i a c o m e r c i a l de su zona m a r í t i m a . 
A d e m á s l a o p i n i ó n se m u e s t r a f r anca -
m e n t e c o n t r a r i a a toda c o m p e n s a c i ó n te-
r r i t o r i a l q u e se e x i g i e r a a B o l i v i a por l a 
c o n c e s i ó n de u n p u e r t o e n e l P a c í f i c o , a le-
gando que s e r í a insensato p e d i r a la n a c i ó n 
q u e p e r d i ó una extensa costa en el l i t o r a l 
d e l P a c í f i c o que compense con nuevos j i r o -
nes l a o b t e n c i ó n de u n m e r o c o r r e d o r ma-
r í t i m o 
E l t e l é f a n o ^ ^ r í s - M a d r i d 
P A R I S , P . - L a G u i ñ a r a de Comercio de 
P a r í s h a acordado ofrecer su concurso a l 
Esiado p a r a l a r e a l i z a c i ó n de un impor -
tante programa de a m p l i a c i ó n de las re-
oes t e l r f ó m c a s . que entre otras compren-
Z ^ l p a d e c i m i e n t o de un circuito te lefó-
nico directo entre P a r í s y Madrid . 
L O S D E L A E S C U A D R I L L A E L C A N O E N M A D R I D 
Ala izquierda: E' presidente del Consejo, éntrelos capitanes G.iMarza (1) y Estévez (2), al salir déla estación. 
A la derecha: El mecánico Arozamena, del brazo de su hermana {Fots. v i d a L ] 
E l m a r q u é s d e V i l l a l o b a r 
m u r i ó a y e r e n B r u s e l a s 
o 
Homenaje en la Cámara belga. El rey 
Alberto ha visitado el cadáver 
—o— 
B R U S E L A S . 9. — Ha fa l lec ido, a conse-
cuenc ia de u n a o p e r a c i ó n de apend ic i t i s 
que le h a b í a sido p rac t i cada , el embaja-
d o r de E s p a ñ a en Rrusolas, m a r q u é s de 
V i l l a l o b a ; . 
L a muer te h a sido inesperada, pues los 
m é d i c o s no c r e í a n que l a o p e r a c i ó n ofre-
ciese p e l i g r o . 
E L P E S A M E R E A L 
B R U S E L A S . 9 . - E 1 rey Albe r to , de Bél-
g ica , h a v i s i t ado esta ta rde los restos 
mor ta les del embajador de Esparta, mar -
L o s f e r r o v i a r i o s s e n i e g a n a 
l a p e t i c i ó n d e l o s m i n e r o s 
o 
Estos querían que no fuese transpor-
tado el carbón extranjero en Inglaterra 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R U G B Y , 9.—La n o t i c i a m á s Impor t an t e 
U n m i l l ó n d e p e s o s p a r a e l 
n ú m e r o 3 7 . 4 4 7 
La lotería extraordinaria de la Inde-
pendencia en la Argentina 
BUENOS A I R E S . 9.—En el sorteo ext ra-
o r d i n a r i o de la L o t e r í a Nac iona l , que con 
m o t i v o de la c o n m e m o r a c i ó n de l a Inde-
del d í a en lo referente a l a cr is is m i n e r a pendencia se h a b í a o rgan izado con i 
es l a nega t i va opuesta por l a U n i ó n Na-
c iona l de Fe r rov i a r io s , e l m á b i m p o r t a n t e 
de los S ind ica tos de este of ic io , a l a pe-
t i c i ó n de los mine ros de negarse a t rans-
por ta r c a r b ó n ex t ran je ro . 
E l C o m i t é e jecu t ivo de l a F e d e r a c i ó n ha-
b la propuesto que se contestase negat iva-
mente, y l a conferencia a p r o b ó el p u n t o 
de v i s t a del C o m i t é . 
E n lo que se refiere a l a n u e v a ley de 
j o r n a d a , no se cree que pueda s u r t i r efec-
to i n m e d i a t o , es deci r , que los mine ros 
t o n t i n u a r á n s in en t ra r a l t raba jo , po r lo 
menos en n ú m e r o suficiente pa ra o b l i g a r 
por tantes premios , h a cor respondido el m a 
yor , de u n m i l l ó n de pesos, al m i m e 
r o 37.447. 
a los d i rec tores a negociar po r lo menos 
ames de u n a o dos semanas. 
Los obreros encargados de l a conserva-
c i ó n de los pozos c o n t i n ú a n en sus pues-
t o s . — £ . D . 
M A S D I N E R O R U S O 
LONDRES, 9.—El Consejo de los S in -
dicatos rusos h a env iado a los mineros in -
gleses 370.000 rublos , recogidos entre sus 
miembros .—E. D . 
C a r t a d e l a p o d e r a d o d e 
l o s H o h e n z o l l e r n 
o 
Quiere reanudar las negociaciones 
con el Gobierno prusiano 
B E l l L I N . 9.—El apoderado de l a f a m i l i a 
de los H o h e n z o l l e r n . v o n B e r g , h a d i r i -
g ido l a s igu isn te car ta a l Gobierno p r u -
siano ; 
• E l Gobierno p r u s i a n o r e c o n o c e r á y me 
h a r á j u s t i c i a que desde que he e m p r e n d i d o 
la m i s i ó n de defender l o s intereses de los 
Hoheuzo l l e rn he p rocurado—y ú l t i m a m e n -
te en e l con t ra to firmado po r las dos par-
tes el 12 de n o v i e m b r e de I 9 2 ó — a r r e g l a r 
esta d i f e r enc i a a costa de grandes con-
cesiunes que h a n l legado has ta l a c e s i ó n 
del 83 po r 100 de su f o r t u n a por l a casa 
real . 
E l Gobierno p rus i ano d e b e r í a c o m p r o b a r 
que l a causa de los H o h e n z o l l e r n no po-
d í a estos ú l t i a i o s t i empos exponerse a sus-
} c i t a r equivocaciones presentando nuevas 
proposiciones d e s p u é s de l a l amen tab le ag i -
t a c i ó n causada p o r el r e f e r é n d u m en l a 
n a c i ó n a l emana tan p robada y a . » 
« A h o r a que e l m o d o de s o l u c i ó n adop-
tado p o r el c a m b i o del con t ra to de l 12 
de oc tubre de 1925 no h a conduc ido a n i n -
g u n a s o l u c i ó n , considero que es m i de-
ber t o m a r l a i n i c i a t i v a pa ra t e r m i n a r u n a 
d i f e r enc i a que y a ha • ado bastante y 
me declaro dispuesto a . . a n u d a r las con-
versaciones sobre l a base del acuerdo de l 
12 de octubre de 1925 
Tengo la esperanza de que r l Gobierno 
p r u s i a n o , po r su p a r i r , e s t a r á a n i m a d o 
del doseo de Hogar lo antes posible a 
u n a c o n c l u s i ó n sa t i s fac tor ia pa ra las dos 
partes y me h a r á el honor de u n a res-
puesta a l m i s m o t i empo que entrego esta 
ca r t a a l a p u b l i c i d a d con u n fin de apa-
c i g u a m i e n t o . » 
L a ca r t a ha provocado v ivos comen-
ta r ios en todo el p a í s . 
El p a r t i d o p o p u l a r p rus i ano o p i n a que 
y a es h o r a de resolver u n a c u e s t i ó n que 
apas iona a l a o p i n i ó n p ú b l i c a y ocuparse, 
en fin. de los intereses del p a í s . 
Ix)s comunis tas p rus ianos protes tan con-
t r a los s o c i a l d e m ó c r a t a s . que en vez de 
c o m b a t i r todo pago a los H o h e n z o l l e r n . 
qu ie ren crear en la C o m i s i ó n j u r í d i c a , de 
acuerdo con los popul i s tas , u n a d i v p r -
genc ia entre los P r í n c i p e s y los Estados. 
E l min i s t ro -pres iden to . R r a u n . ha m a n i -
festado que el Gobierno p r u s i a n o t i ene i n -
t e r é s en que la c u e s t i ó n de l a i n d e m n i -
z a c i ó n quede resuelta lo antes posible , 
pero que es menester ante todo tener en 
cuenta los intereses prus ianos y que nece-
s i taba es tud ia r de tenidamente r l asunto. 
F l o r i l e g i o p a r l a m e n t a r i o 
o 
Un artículo de Clement Vautel sobre 
la utilidad de las sesiones de Cortes 
L A C A I I T A D E B O M B O N E S 
{Fot . Vida l . ) 
q u é s de V i l l a l o b a r , en l a c l í n i c a donde se 
le h i z o l a o p e r a c i ó n , a consecuencia de 
l a c u a l h a fa l l ec ido . 
E l Rey de B é l g i c a h a te legraf iado ade-
m á s personalmente, a l de E s p a ñ a p a r a co-
m u n i c a r l e c u á n g rande era e l pesar por 
é l expe r imen tado a causa de l a muer te 
del embajador espafiol. 
E N L A C A M A R A 
B R U S E L A S , 9.—El p r i m e r m i n i s t r o , se-
fior Jaspar, ha dado en l a s e s i ó n de l a 
C á a m a r a la n o t i c i a , que todos los d ipu ta -
dos escucharon, puestos en pie , de haber 
fa l l ec ido el embajador de Esparta en B r u -
selas, m a r q u é s de V i l l a l o b a r . E l sefior Jas-
pa r r i n d i ó ca l s roso homenaje a l m a r q u é s 
de V i l l a l o b a r p o r los eminentes e I n o l v i -
dables serv ic io que p r e s t ó a B é l g i c a du-
ran te l a o c u p a c i ó n a lemana , dec la rando 
que B é l g i c a g u a r d a r á s iempre un senti-
m i e n t o de g r a t i t u d y reconocimiento ha-
cia el d i p l o m á t i c o espafiol. 
E l presidente del Congreso se u n i ó al 
homenaje p ó s t u m o , en nombre de l a Cá-
m a r a . 
L a n o t i c i a de l f a l l ec imien to del mar-
q u é s de V i l l a l o b a r se p r o p a g ó con g r a n 
rapidez por l a r i u d a d . s iendo s e n t i d í s i m a 
en todos los c í r c u l o s p o l í t i c o s , d i p l o m á -
t icos y de la buena •«ociedad. en donde 
el finado gozaba de grandes s i m p a t í a s . 
« • » 
El sefior don R o d r i g o R a m í r e z de Saave-
d r a y V i n e n t e ra h i j o m a y o r de los y a 
d i f u n t o s don R o d r i g o R a m í r e z de Snave 
d r a y Cueto y de d o ñ a V a l e n t i n a V inen t y 
O 'Ne l l l , a q u é l h i j o a su vez del au to r de 
Don. A l v a r o u la fuerza del s ino, y é s t a 
h e r m a n a de l a marquesa de V inen t . v i u d a 
de Hoyos . 
E r a h e r m a n o de d o n Alonso , v i u d o d»-
d o ñ a M a r í a L o m b i l l o y Pedroso ; h i j o p o l í -
t i co de l a s e ñ o r a v i u d a de Rubianes y su 
b r l n o c a r n a l de l a marquesa v i u d a de He-
red i a. 
E l 21 de j u n i o de 1921 con t ra jo m a t r i m o -
n i o en Bruselas con d o ñ a M a r í a del Dulce 
Nombre Ozores y R a m í r e z de Saavedra . 
marquesa de G u i m a r e y . d a m a noble de 
r í a L u i s a y h e r m a n a de los finados don 
A l v a r o y d o ñ a L u c í a , condesa de Maceda, 
y de l s e ñ o r de Rubianes , m a r q u é s de 
A r a n d a , fsposo é s t e de d o ñ a Angeles San-
ta M a r i n a y Romero . 
B e n d i j o la u n i ó n el Cardenal Merc ie r . 
E l t í t u l o de marques de V i l l a l o b a r da t a 
de 1875. y de él se ha l l aba e n p o s e s i ó n des-
de 1896. T a m b i é n p o s e í a las grandes c r u -
ces de Carlos 111 /desde el 19 de m a y o 
de 1919) y de Isabel la C a t ó l i c a (desde e l 
24 de febrero de 1906 Era maestrante d » 
Zaragoza, a c a d é m i r o e o r n » p o n d i e n t e t ] f la 
de l a H i s t o r i a en Rrusolas y g e n t i l h o m b i t -
de c ó m a r a pon e je rc ic io de su majestad. 
L'no de los an te i iu res cargos d i p l o m á t i -
cos que d e s e m p e ñ ó fué el de embajador de 
E s p a ñ a en L i sboa cuando e s t a l l ó l a r e v o l u -
c i ó n que p r o d u j o el des t ronamien to de l a 
d i n a s t í a de Braganza en P o r t u g a l y e l ad-
v e n i m i e n t o de l a r e p n b l i i a 
L a f a m i l i a rea l e s p a ñ o l a profesaba g r a n 
afecto a ni ie?tro fa l lec ido emba jador en 
B é l g i c a , el cual estaba de secre tar io de 
nues t ra E m b a j a d a en Londres cuando se 
c e l e b r ó l a boda de sus majestades d o n A l -
fonso X I I I y d o ñ a V i c t o r i a Eugen ia . 
E l marques de V i l l a l o b a r h a m u e r t o e l 
m i s m o d í a e n que se c u m p l í a e l n o v e n a r i o 
de l f a l l e c i m i e n t o de su p r i m o p o l í t i c o el 
m a r q u é s de V i l l a s i n d a . 
I Rosramos a los lectores de E L DEBVTE u n a 
, o r a c i ó n por el a l m a de don R o d r i g u Ra-
j i n í r e z fíe Saavedra y V i n e n t (que en paz 
descanse; y env i amos nues t ro sentido péga-
m e a su esposa y d e m á s f a m i l i a r e s . 
F l e g o í s m o nefando 
creo yo s inceramente 
que donde m á s c la ramente 
se man i f i e s t a es v i a j a n d o ; 
por este e g o í s t a a f á n 
todo el que sube a u n v a g ó n 
entra. . . p o r o p o s i c i ó n 
de cuantos en él e s t á n . 
Todos con hos t i l acento 
dicen a l r e c i é n l l e g a d o : 
— i l ' s t e e s t á todo ocupado \ 
{Aquí un hay n i n g ú n a s i en to l — 
Todos so l ida r iamente 
defienden con terquedad 
su m a y o r comod idad , 
y el p r ó j i m o que r e v i e n t e ; 
qu is ie ra para su bien 
y p lena s a t i s f a c c i ó n 
cada i n d i v i d u o u n v a g ó n 
y cada f a m i l i a n n t r en . 
Una vez que yo v e n í a 
por el f a m i l i a r rec lamo 
a esta c iudad , que yo l l a m o 
A v i l a del Rey... y m í a , 
bendije el dest ino m í o 
en aquel fel iz momen to , 
pues h a l l é i m depar tamento 
comple tamente v a c í o . 
\ H o m b r e , me d i j e , q u é bien 
v i a j a r é solo y s e ñ e r o ] . . . 
Pero s u b i ó u n cabal lero 
a l i r a p a r t i r e l t r en . 
Como iba desocupado 
el v a g ó n en que v ia jaba , 
c laro que no molestaba 
en nada el r e c i é n l l e g a d ó ; 
mas como m i idea era 
que i r l a en ¡a soledad, 
s i he de deci r l a ve rdad 
me c o n t r a r i ó que subiera . 
Mas no l l evaba equipaje . 
No t e n í a el c iudadano 
male ta , saco de m a n o 
n i n i n g ú n chisme de v ia je , 
y v i en mis observaciones 
que el s é r que me molestaba 
ú n i c a m e n t e l levaba 
una caja de bombones. 
\Bah ' . , d i j o tendiendo el vuelo 
7ni e g o í s t a f a n t a s í a . 
es brete su c o m p a ñ í a : 
és te $e queda r n Pozuelo. 
Pero a poco el- t r en l l e g ó 
a Pozuelo, y a pesar 
de m i modo de pensar, 
el hombre no se b a j ó . 
Yo s e g u í r e f l e x i o n a n d o : 
E l s e ñ o r de los bombones 
se queda en Torre lodones , 
donde e s t á veraneando. 
Mas nn d e s c e n d i ó tampoco 
en l a c i tada e s t a c i ó n 
e l cabal lero en c u e s t i ó n . 
que me iba cargando u n poco. 
Ya iba pasando de guasa 
y p r o d u c i é n d o m e a p u r o -
pero, me d i j e , es seguro 
que de V i l l a l b a no pasa. 
Pero p a s ó , po r m i m a l , 
y v i de m u y m a l h u m o r 
que no d e s c e n d i ó el s e ñ o r 
tampoco en El Escor ia l . 
L legamos a la e s t a c i ó n 
d r Robledo de C h á v e l a . 
y a l l í a b r i ó l a por tezuela 
y d e s c e n d i ó de l v a g ó n . 
Mas v i que el p e q u e ñ o l ío 
se quedaba en la r e j i l l a , 
y f u í m e a la v e n t a n i l l a 
y le g r i t é . — S e ñ o r m í n , 
el paquete se le o l v i d a — . 
Y me c o n t e s t ó el t r a i d o r : 
—No, m i l gracias , no, s e ñ o r , 
es que vue lvo de seguida—. 
I l í z o l o , en efecto, el t a l . 
y y a me d e s e s p e r ó : 
n i en Las Navas se q u e d ó 
n i ba jó en Nava lpe rn l . 
Y y a m e s a c ó de t i no , 
y me i n d i g n é cuando i i 
que en A v i l a d e s c e n d í . . . , 
y é l s e g u í a de c a m i n o . 
¿A d ó n d e d ian t res i r á 
este pedazo de ton to* 
A C o r u ñ a por lo p r o n t o ; 
pero a l l í se e m b a r c a r á , 
l l evando a unos conocidos, 
para estrechar relaciones, 
esa cafa de bombones.. . 
¡ a los Estados U n i d o s ] 
Carlos L U I S D E C U E N C A 
W . iMoore sustituirá al 
de Cobham 
o 
(fUDtOGRA&U BapCUl PE EL 
RI ORV. 9.—Para sus t i t u i r 
m e c á n i c o de Cobham muer to por un dis-
pa ro de bandidos á r a b e s cuando vo laba 
*Se ha ped ido po r y o no sé q u é C o m i s i ó n 
u n s u p l e m e n t o de 800.000 f rancos p a r a los 
pobres d e l B o r h ó n - P a l a c e * 
Son las sesiones n o c t u r n a s las q u e v a l -
d r á n a los c o n t r i b u y e n t e s este a u m e n t o de 
gastos. ¡ C u e s t a n m u y caras l a sesiones noc-
tu rnas ! Y s i se p iensa en todas las t o n t e -
r í a s hechas y d ichas en e l t r anscur so de 
esas veladas p a r l a m e n t a r i a s , puede deci rse 
q u e le cues tan a l p a í s m u c h o m á s de 
800.000 f rancos . 
¿ M a s p a r a q u é esas sesiones noc tu rnas? 
E s t á n consagradas de o r d i n a r i o a l a m á s 
nefasta p o l í t i c a - Los d i p u t a d o s q u e as is ten 
a ellas hacen r u i d o , q u i z á p a r a c o m b a t i r 
e l s u e ñ o , an te u n p ú b l i c o que se ha d i -
cho : « V a m o s a l Pa lac io B o r b ó n . S e r á q u i -
z á s t a n d i v e r t i d o c o m o M o n t m a r t r e , y cos-
t a r á m á s b a r a t o . » 
O "bien estas sesiones son dec id idas a 
ú l t i m a h o r a p a r a v o t a r e l p resupues to a 
t i e m p o y r e c o b r a r a s í i n n u m e r a b l e s horas 
perd idas . Los represen tan tes d e l p u e b l o 
despachan bostezando l a m á s i m p o r t a n t e de 
las tareas que les hemos encargado; l a m a -
y o r p a r t e a d o p t a n i n c l u s o leyes esenciales 
a ojos cer rados p o r q u e e s t á n d u r m i e n d o . 
Y los espectadores pueden d e c i r : 
—Se c r e e r í a u n o en u n a sala de ba i l e , 
donde e l « j a z z - b a n d » h ic iese b a i l a r m i l e s 
de m i l l o n e s . 
A u n q u e no fuese m á s que po r e c o n o m í a , 
es necesario c o n c l u i r con esas noches b l a n -
cas d e l P a r l a m e n t o . 
Y o me p r e g u n t o si no p o d r í a n t a m b i é n 
ser s u p r i m i d a s las sesiones de l a t a rde , c o n 
u t i l i d a d pa ra todo e l m u n d o ; p r i m e r o , po r -
que los e lec tores t e m e n l a e locuenc ia , las 
pasiones o e l a d o r m e c i m i e n t o que s igue a 
u n a lmuerzo , a veces cop iosamen te r o c i a -
do. ¡ I r a t r a t a r s e r i amen te de i m p o r t a n t e s 
negocios a u n a sala caldeada, donde f a l t a 
e l a i re , donde es i m p o s i b l e a b r i r l a me-
nor v e n t a n a y donde todo es b a t a h o l a , 
e n e r v a m i e n t o , a l b o r o t o y amenazas de con-; 
g e s t i ó n ce r eb ra l ! 
L a s leyes d i c t adas d e s p u é s de l a c o m i d a 
son q u i z á e l o r i g e n de nues t ras desgracias . 
Las sesiones de l a m a ñ a n a d e b e r í a n bas-
ta r . C u a n t o menos d e l i b e r a n los d ipu tados , 
me jo r v a n nuestros asuntos. E l c a f é c o n le-
che y e l chocola te favorecen me jo r a u n 
t r aba jo razonab le que el pesado m e n ú de 
los r e s t o r á n s de la ca l l e R e a l . 
Por ú l t i m o , no s iendo las sesiones m á s 
que m a t i n a l e s p o d r í a n los d i p u t a d o s en t r e -
garse p o r l a t a rde a su p r o f e s i ó n , que es-
pe ro t e n d r á n a l g u n a a d e m á s de l a p o l í t i c a . 
A s í p o d r í a n redondear sus 27.000 f rancos y 
mCCáníCO • , "a^ ' r subs tanc ia a los man ja res d e l co-
iniedcro. E n resumen, beneficios p a r a el Es-
tado, p a r a e l los y p a r a nosotros . H e a q u í 
u n a idea m u y p r á c t i c a , en l a c u a l no han 
pensado los per i tos , y q u e m o n s i e u r C a i l -
<>1 l a u x d e b e r í a rea l iza r . C o i n c i d e , po r o t r a 
pa r te , srcrun creo, con su sis tema.—Cle-
m e n t V a u t e l . ) 
D E B A T E ) 
a EÜioU, 
sobre el desierto, ha sido des ignado - • 
W . Moore . p robador de aparatos en Co- • 0 3 1 1 0 1 1 6 1 6 3 IOS K e V e S 611 e l 
F o r e i n g O f f i c e trong Siddeley Jaguar, donde se ha cons 
t r u i d o el aeroplano de Cobham. 
W . Moore ha sido m e c á n i c o del c a p i t á n 
Cour tney . el p i l o t o del au tog i ro en I n g l a -
t e r r a cuando Cour tney v e n c i ó , hace tres 
a ñ o ? , l a car rera a é r e a de l a copa del Rey. 
Se celebró en el salón donde se firmó 
el Tratado de Locarno 
—o— 
LONDRES. 9.—En e l F o r e i n g Office se h a 
celebrado h o y u n a c o m i d a en h o n o r de 
1 r - r o t n i ' 7 C j r i n n P < N ' ,f,s Soberanos e s p a ñ o l e s , c o m i d a a l a que 
S e d e s c u b r e n o r g a n i z d L i u i i ^ o h a n asisUd0 unos 50 i nv i t ados . figurando 
entre é s t o s l a m a y o r í a de los m i e m b r o s 
de l Gobierno con sus esposas respectivas, 
l a p r incesa d o ñ a Beat r iz , los embajadores 
de E s p a ñ a en Londres y los de I n g l a t e r r a 
en M a d r i d , e l duque de M i r a n d a , el mar -
q u é s de B e n d a ñ a , la duquesa de San Car-
los, l a s e ñ o r i t a de Hered ia , d o n M a n u e l 
de I n c l á n , los condes de O x f o r d . L l o y d 
George y su esposa, Ramsay M a c d o n a l d 
y miss Macdona ld , l a marquesa C u r z o n 
de Kedles ton , los v izcondes Crey de Fa-
l l e d o n , e t c é t e r a . 
D o n Al fonso X I I I y d o ñ a V i c t o r i a l l e -
g a r o n los Ul t imos , s iendo rec ib idos a l des-
n i a s ó n i c a s e n R u s i a 
o 
Los fundadores parecen haber sido 
norteamericanos 
R I G A , 9.—Los p e r i ó d i c o s de M o s c ú a n u n -
c i a n que las au to r idades sovie t is tas aca-
ban de d e s c u b r i r u n a o r g a n i z a c i ó n f ranc-
m a s ó n i c a en la U n i ó n de las r e p ú b l i c a s so-
c ia l i s t as soviet is tas . 
E n 1923 se f u n d ó c l a n d e s t i n a m e n t e en 
L e n i n g r a d o u n a l o g i a l l a m a d a « A s t r e a » , 
c u y o jefe, con e l t í t u l o de g r a n maestre, 
es u n sujeto conoc ido por los al ias de « A s - cender del a u t o m ó v i l ñ o r mT^ieT* T T " 
t r o m o f f » , « K i r i t c h e n k o » y « W a t s o n » . En-1 Negocios Ex t r an je ros , M r . A u í a e n ch 
t r e los m i e m b r o s in f luyen te s de d i c h a lo-
g i a se e n c u e n t r a e l abogado R o b e r t K u n , 
agente de l a A . R. A . ( A m e r i c a n R e l i e f 
A d m i n i s t r a t i o n ) . 
A l m i s m o t i e m p o los d i r ec to res de las 
log ias i n t e n t a b a n i n f l u i r en l a Prensa so-
v i e t i s t a para hace r l a s i m p á t i c a a l a f ranc-
m a s o n e r í a 
E l m i s m o W a t s o n d i r i g i ó u n a c a r t a a 
S t a l i n . en l a que recomendaba a t odo el 
K o m i n t e r n e n t r a r en l a f r a n c m a s o n e r í a . 
b e r l a i n y po r l a d y C h a m b e r l a i n , quienes 
los condu je ron hasta el s a l ó n Dorado , 
donde y a se h a l l a b a n reun idos todos los 
i nv i t ados . (Este s a l ó n es e l m i s m o donde 
se f i r m ó el Tratau*S de Loca rno . ) D e s p u é s 
los Reyes ba j a ron a l s a l ó n de banquetes, 
o r n a d o con los re t ra tos de l r ey Jorge y 
de la* r e i n a M a r y . y lu josamente deco-
rado con p lan tas y flores. 
S i r Aus ten C h a m b e r l a i n t o m ó asiento en-
t r e l a Re ina de E s p a ñ a y l a p r incesa Bea-
a s e g u r á n d o l e que en t a l caso l a Sociedad | t r i z , m ien t r a s que l a d y C h a m b e r l a i n esta-
b a entre el Rey y el emba jador de Espa-
ñ a , y l a emba jadora de E s p a ñ a se senta-
ba a l a derecha del Mona rca . 
U n numeroso p ú b l i c o p r e s e n c i ó l a l l e -
gada al m i n i s t e r i o i n g l é s de Negocios Ex-
t ran je ros de los Soberanos e s p a ñ o l e s , y de 
los d e m á s inv i t ados , s iendo m a n t e n i d o a 
de las Naciones m o s t r a r í a m á s s i m p a t í a s 
a l b o l c h e v i s m o y que los soviets t ropeza-
r í a n con menos d i f i cu l t ades en su p o l í t i c a 
e x t e r i o r . 
L A S R E L A C I O N E S RUSO A M E R I C A N A S 
R I G A , 9 .—Dicen de M o s c ú que el Go-
b i e r n o sovie t i s ta ha desmen t ido o f i c i a l -
v i a d o o i b a a e n v i a r una D e l e g a c i ó n a 
los Estados U n i d o s , encargada de e n t a b l a r 
l a r e a n u d a c i ó n de las re lac iones e n t r e los 
dos p a í s e s . 
L A R E S I D E N C I A F U T U R A D E A B D - E L - K R I M 
h a b í a en- I d i s t anc i a p o r l a P o l i c í a , que e s t a b l e c i ó u n m e n t e ^ n o t i c i a oc q u ^ ^ - I b ien m o m a d o se rv ic io de orden . 
No se p r o n u n c i ó d u r a n t e el banquete n i n -
g ú n d iscurso , pero a l final d e l m i s m o s l r 
A u s t e n C h a m b e r l a i n l e v a n t ó su copa p o r 
los Reyes de E s p a ñ a , c o n t e s t á n d o l e en bre-
ves pa labras d o n A i f o n s o X I I I , que b r i n -
d ó p o r los Soberanos ingleses. 
E l M o n a r c a e s p a ñ o l y su augus ta espo-
sa sa l i e ron del F o r e i n g Office a eso de l a s 
cua t ro de l a ta rde . 
Una vista de Mada^ascar, a ¿onde serán enviados Abd-ei-Kiim y algunos de sus familiares, segár. acuerdo adop-
tado en las conversaciones de París (fot. vidaí.) 
C o n d e n a d e l o s q u e r o b a r o n 
e l t e s o r o d e S a n P e d r o 
o 
Ocho años de prisión 
—o— 
R O M A . 9.—Ante el T r i b u n a l de apela-
c i ó n de Roma se h a v i s to el proceso con-
t r a los a l b a ñ i l e s que r o b a r o n el tesoro de 
Sc i i Pedro. M a r i a n o Ste l la ha f i d o con-
denado a seis a ñ o s y ocho meses de p r i -
s i ó n , su c ó m p l i c e G r a z i a n i a seis a ñ o s y 
seis meses y otros dos acusados a penas 
leves. Ot ros tres fue ron absueltos. 
Q u i n c e m i l l o n e s y m e d i o 
p o r 9 2 6 l i b r o s a n t i g u o s 
ÑAUEN. 9.—Por 926 l i b r o s de l a é p o c a 
de los T u d o r se h a n pagado en una su-
basta celebrada en Nueva Y o r k dos m i -
l lones y med io de d ó l a r e s 15 675.000 pe-
setas a l cambio de ayer) .—!:. D. 
L a c i u d a d d e P u e b l a i n u n d a d a 
P A R I S . 9 . — T e l e g r a f í a n de M é j i c o a l 
.Veu; Y o r k H e r a l d que l a c i u d a d de Pue-
b l a e s t á i n u n d a d a a causa de las l l u v i a s 
torrencTales que descargaron sobre l a re-
g i ó n . 
A consecuencia de estas inundac iones 
h a y numerosos muer tu s . 
N i e v a e n e l v a l l e d e F o r m a z z a 
o 
R O M A , 9.—Hoy h a nevado fuer temente 
en el va l le de Formazza . especialmente 
cerca de Toggia , en Domodossola y en el 
va l l e del Adda . E l Olona, el N a v i g l i o y 
el P ó se h a n d e s b e r d a d o . — £ . D» 
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c o n v e n i o c o n t r a n v í a s 
Hablan varios concejales y empieza 
a rectificar la Comisión 
—tí— 
A las doce de l a m a ñ a n a d i ó comienzo 
ayer, bajo la p r e s i d e n c i a d e l conde de V a -
IleUano, la octava s e s i ó n d e l p r i m e r p e r í o -
do de l p leno de l A y u n t a m i e n t o . 
L a as is tencia de concejales fué tan esca-
sa que no pudo d i s c u t i r s e a p r i m e r a h o r a 
e l asunto de los t r a n v í a s , que ex ige la p re-
sencia do c u a t r o q u i n t a s par tes de ediles. 
E n espera de que fue ran l l e g a n d o los pe-
rezosos, se a p r o b a r o n v a r i o s asuntos que 
no o f r e c í a n d i s c u s i ó n : u n presupuesto ad i -
c i o n a l de tres m i l l o n e s y p i co de pesetas 
p a r a a m p l i a r el a l c a n t a r i l l a d o de los ba-
r r i o s ex t remos con g a l e r í a s para e l a loja-
m i e n t o de serv ic ios ; l i q u i d a c i ó n de obras 
de l subsuelo; n o m b r a m i e n t o de geren te de l 
M a t a d e r o ; recursos contenciosos; mod i f i ca -
c i ó n de ordenanzas; a p r o v e c h a m i e n t o de 
h i e r b a de las praderas de los parques p ú -
bl icos , etc., etc. Queda ron sobre la mesa 
e l exped ien te de s e p a r a c i ó n de u n a r q u i -
tec to ; u n p royec to de puen te de car re te -
r a sobre el f e r r o c a r r i l del N o r t e y r a m -
pas de u n i ó n con e l puen te R e i n a V i c t o -
r i a , por i m p o r t e de 2.500.000 pesetas, y u n 
recurso de la C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a . 
A l acabar estos asuntos h a b í a y a en el 
s a l ó n n ú m e r o suf ic iente de ediles para o cu -
parse de los t r a n v í a s . 
E L A C U E R D O CON T R A N V I A S 
E l s e ñ o r C a r n i c c r , l uego de e log ia r e l 
t r aba jo de la C o m i s i ó n , comba to e l conve-
n i o y apoya en todas sus par te* las en-
miendas del s e ñ o r Resines, y se fija espe-
c i a l m e n t e en el i n c u m p l i m i e n t o de las ba-
ses aprobadas po r e l A y u n t n m i e n t o c o m o 
p u n t o de p a r t i d a de l a n e g o c i a c i ó n . Hace 
no t a r que la C o m p a ñ í a v iene p r e p a r á n d o s e 
hace t i e m p o para i n c u m p l i r sus c o m p r o m i -
.sos, como lo p rueba el hecho de que en j u -
l i o de 1921 v e n d i e r a p a r t e de sus edif ic ios 
en tres m i l l o n e s de pesetas a u n a Sociedad 
filial. C o n c l u y e p r e g u n t a n d o n i a lca lde si 
no cree que ba l l egado la h o r a de rescatar 
toda la red . 
A c o n t i n u a c i ó n apoya el c o n v e n i o el se-
fior G o n z í l e z A m c z ú a . Cree, c o m o l a Co-
m i s i ó n , que el a r r i e n d o os una m a l a fór -
m u l a , po rque c o n c l u y e c o n l a u n i d a d de 
l a red t r a n v i a r i a , y e s t ima que l a f ó r m u l a 
ideada e s t á d e n t r o de las bases aprobadas 
en m a r z o por e l p leno . 
A su j u i c i o , no es preciso que el A y u n t n -
m i e n t o t enga r e p r e s e n t a c i ó n en el Consejo 
de a d m i n i s t r n c i ó n , pues ya el c o n v e n i o le 
da l a i n t e r v e n c i ó n necesaria, y se f e l i c i t a 
de que desde el p r i m e r a ñ o ingresen en 
las cajas m u n i c i p a l e s 600.000 pesetas, c i f r a 
que supera los c á l c u l o s hechos hasta aho-
r a . P ide luego a l a C o m i s i ó n que es tudie 
e l modo de r e d u c i r la p r i m a de g e s t i ó n al 
6 o a l 7 por 100 de los ingresos b ru to s , 
en l u g a r de l 10 po r 100 a que a c t u a l m e n t e 
se eleva. 
O p i n a que l a m u n i c i p a l i z a c i ó n es l a fór -
m u l a idea l , pero que e l A y u n t a m i e n t o no 
e s t á p reparado pa ra i m p l a n t a r l a , y con -
c l u y e hac iendo ver los beneficiosos efectos 
del r é g i m e n de Comis iones . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z V i l l a m i l , p o r el con-
t r a r i o , se m u e s t r a c o n t r a r i o al conven io . 
R é c e l a que <e haya t r a t a d o con ent idades 
f i l ia les s in p e r s o n a l i d a d para obl igarse , y 
s e ñ a l a la sub ida de las acciones en Bolsa 
como i n d i c i o de los beneficios que l a fór -
m u l a r e p o r t a a l a C o m p a ñ í a . . . , C r e e , que 
debe r e t i r a r se e l d i c t a m e n para nufcvo es-
t u d i o . 
T a m b i é n es c o n t r a r i o a l d i c t a m e n el se-
ñ o r R o d r í g u e z , que, l a m e n t á n d o s e de no 
sahoire e x p l i c a r , d i ce que cuan to m á s lee 
el p royec to menos lo en t i ende . . 
A b u n d a en p a r t e en el c r i t e r i o adverso 
el s e ñ o r Ga r r achana , que p ide se concre-
ten c ie r tos e x t r e mos r e l a t i v o s al es tableci -
m i e n t o de nuevas l í n e a s , y abonos. 
E M P I E Z A N L A S R E C -
T I F I C A C I O N E S 
E l s eñor M a r t í n Alvarez , en nombre de 
la C o m i s i ó n , rectifica. A n u n c i a que, dado 
lo avanzado de la hora, r e c o g e r á só lo los 
aspectos part icular is tas de la d i s c u s i ó n , re-
servando el resto para hoy. 
D e s j m é s de fel ic itarse a! ver que todos 
Jos contradictores del proyecto reconocen 
]a buena fe du los negociadores, rebate la 
a f i rmac ión de que no tengan personalidad 
quienes trataron en nombre de las Compa-
ñ í a s . « A d e m á s — d i c e — n o se trata de un 
contrato que establezca un nexo jur íd ico , 
sino de una n e g o c i a c i ó n , do un proyecto. 
Cuando v a y a ^ a firmarse el convenio se 
e x i g i r á n los poderes debidamente bastan-
tcados .» 
Tampoco admite que pueda hablarse de 
que, por no ajustarse a las bases aprobadas 
por el Ayuntamiento , es nulo todo lo tra-
tado. Como se trata de un simple pro-
yecto do convenio, la obligatoriedad sólo 
podrá nacer de |a a c e p t a c i ó n por las partes 
A su entender, la subida de las accionef 
no obedece a l convenio, sino p la desapa-
r i c i ó n de la C o m p a ñ í a de Autobuses, com-
petidora de la de T r a n v í a s . D e todas suer-
te?, las acciones a ú n e s t á n mfts bajas que 
lo estuvieron en los ú l t i m o s años . 
E n vista de lo avanzado de la hora, se 
suspende la ses ión a las dos. Hoy continua-
r á el s e ñ o r M a r t í n Alvarez en el uso de 
}a palabra. 
E n Darcelona existen dos orquestas de 
concierto. Una de ollas, l a S i n f ó n i c a , es-
t á d ir igida por L á m e t e de G r í g n o n . u n o 
de ios e s p í r i t u s m á s abier tos , m á s a m p l i o s 
y m á s s i m p á t i c o s de l a Ciudad Conda l . 
Sin embargo, no t íos l l egan not ic ias de su 
a c t u a c i ó n . En cambio , l a orquesta de Pa-
b lo C a s á i s (el g r a n v io lonce l i s ta ) da prue-
bas de una p rod ig iosa a c t i v i d a d , de u n a 
febril inquietud, aunque de u n a o r i en ia -
c i ó n m á s cerrada y estrecha. 
E n l iarcelonan se i n t e r p r e t a n ahora con 
frecuencia las obras de Car re ta (casi des-
conocidas en M a d r i d ¡ Pablo C a s á i s h a 
consagrado todo un conc ie r to a l a memo-
r ia do este g r a n compos i to r c a t a l á n . E n 
el p r o g r a m a figuraban, entre o t ras o b r a s : 
L a sui le en sol . Las islas medas y dos 
sardanas 1 Pedrn^ada y A Pahlo C a s á i s . 
E l cu l t o c r í t i c o Clemente Lozano dice a s í : 
• M ú s i c o amo lodb i n l u i t i v o . Garreta des-
cr ibo en sus obras, impres ionas do l a Na-
tura leza , con g r a n b r í o y con verdadera 
s ince r idad . Sobre todo, se preocupa en 
emplear los recursos conocidos, con u n a 
riqueza d e s l u m b r a d o r a . » 
T a m b i é n ha estrenado l a orquesta de 
Pablo C a s á i s , t ros i d i l i o s de Atnndoo V i -
ves, sobro faunos m í s t i c o s de Vcrdaguer . 
L longueras y , P u j o l , y u n concier to pa ra 
v io lonce lo do Gaspar C a s s a d ó , in te rpre ta -
do po r el au tor . 
En t re los grandes ar t i s tas que han des-
filado ú l t i m a m e n t e por Barce lona hay que 
c i t a r al i lus t re v i o l i n i s t a . l uán M n n é n . con 
un p r o g r a m a consogrado casi a sus ob ra s : 
Concier to 7.°. Capr i cho 1.°. Ba lada 20 y 
Danse T u r k e i / in Ihc slrarv. Aunque no 
conozco estas obras, supongo que. como 
todas las composic iones de M a n é n . con-
t r a s t a r á n po r su es t i lo serio, con los acro-
bat ismos de sn v i o l í n . M e n c i o n a r é t am-
b i é n a dos grandes p i a n i s f a s : B lanca Sel-
va , o r t i s tn a d m i r a b l e , de t é c n i c a impeca-
ble y de e m o c i ó n verdadera , la que d i ó a 
conocer en P a r í s las Iber ias , de A l b é n i z : 
y nnes t ro g r a n B i c a r d o V i ú e s . el a p ó s t o l 
do l a m ú s i c a m o d e r n a y el que e s t r e n ó 
nuestras p r i m e r a s , obras en la Sociedad 
Nac iona l P a r i s i n a . E n el r ec i t a l que d i ó 
en Barce lona i n t e r p r e t ó a lgunos f ragmen-
tos de L ' e n f a n í ct Ies S o r t i l é u e s , de Ba-
vel . 
J o a q u í n T U R I N A 
4 de agosto: E X C U R S I O N A S U I Z A 
P r o g r a m a e i n f o r m e s g r a t u i t o s 
R e u n i ó n d e l a C á m a r a O f i c i a l 
d e l L i b r o 
Se pronuncia por el presupuesto bienal 
y por años naturales 
Bajo l a p r e s i d e n c i a de don J u l i á n M a r -
t í n e z Reus se h a r e u n i d o la C á m a r o O f i c i a l 
de l L i b r o de M a d r i d . 
Aprobadas las cuentas y los asuntos de 
t r á m i t e , l a p res idenc ia i n d i c ó la conve-
n i e n c i a de ser presentados en los r espec t i -
vos m i n i s t e r i o s las rec lamac iones acorda-
dadas en l a J u n t a a n t e r i o r , y en e l T r i b u -
n a l S u p r e m o de l a Hac i enda P ú b l i c a el es-
c r i t o en e l que l a C á m a r a se p r o n u n c i a 
en favor d e l presupues to b i e n a l y por a ñ o s 
na tu ra les . T a m b i é n h a b l ó la p res idenc ia de 
haberse u l t i m a d o los t rabajos de c las i f ica-
c i ó n de cuotas en M a d r u l , que se c o b r a r á n 
e.-ie mes, es tando p o r t e r m i n a r los de p r o -
v i n c i a s . 
' L a J u n t a e s . U W e q i ó . normas p a r a l a i n -
f o r m a c i ó n conf idenc ia l " e n t r e los asociados 
acerca de los c l i en t e s morosos. T a m b i é n 
q u e d ó en te rada de l a a c e p t a c i ó n de l a p re -
s idenc ia pa ra el c a rgo de v o c a l de la J u n -
t a p r o v i n c i a l d e l m o n u m e n t o a Cervantes . 
F U N E R A R I A D E I , C A R M E N 
Infantas. 25. Teléfono 32-14 H. 
U N I C A Q U E NO P E R T E N E C E A L T R U S T 
Su majoetad ha firmado en Londres los 
siguientes decretos: 
GRACIA Y JUSTICIA.-Jubilando a don 
Arturo l i o d r í g u e s Martín, magistrado elec-
to de la Audiencia de Barcelona. 
Nombrando magistrado de la Audiencia de 
Barcelona a don Angel Rancaño Bermúdcz; 
de la de Las Palmas, a don Gonralo Pintos 
Reina; presidpnte de la provincial do La 
Coruua a don Vicente Pascual Camjbia. 
Promoviendo a fiscal provincial, de ascen-
so, a don Luis Sanz Sandoral. 
Nombrando fiscal de la Audiencia de Lé-
rida a don Pedro do Alcántara y Hernándet. 
Promoviendo n fi?cal provinciíd, de entra-
da, a don Juan Rivas OM 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
San Juan G u a l b e r t o 
El 12 s e r á el santo de l duque de l a Boca 
y de l conde de las .Navas. 
San B u e n a v e n t u r a 
E l W s e r á n los d í a s de l a s e ñ o r i t a de 
Travescdo y G a r c í a Sancho. 
Marqueses de L i e n y de Perales. 
Conde de T o r r a l b a de A r a g g ó n . 
B a r ó n de Molinet. 
S e ñ o r e s Caro y Arroyo y M u ñ o z . 
Les deseamos felicidades. 
Boda 
E n la pftrrOQUift de S a n Ildefonso se han 
nido en eternos lazos l a encantadora se-
S H L U D 
APROBADO 
HAFtfcLON 
E l s í m b o l o d e l a f u e r z a , 
d e l a e n e r g í a , d e l h u m o r 
y d e l p o d e r 
lo constituye el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Vigoriza la sangre y el sistema 
nervioso; fortifica los músculos 
y es el remedio mas eficaz con-
tra la neurastenia, inapetencia, 
cscrofulismo y tpdas aquellas 
enfermedades derivadas de la 
anemia y que son causa de la 
consunción y del agotamiento. 
Más de 35 años de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
AVISO; Rechace todo frasco que no lleve en la 
etiqueta exterior HIPOFOSFITOS S A L U D , 
impreso con 'tinta roja. 
Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación 
La C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de l a sus-
c r i p c i ó n pa ra r ega la r las i n s ign i a s de l a 
g r a n cruz de Carlos I I I a l presidente de 
esta C o r p o r a c i ó n , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n 
í-Vlipe Clemente de Diego, pone en cono-
c i m i e n t o de las personas que deseen con-
t r i b u i r a l a m i s m a que el d í a 15 del ac-
tua l q u e d a r á de f in i t i vamen te cer rado e l 
plazo para a d m i t i r cant idades dest inadas 
a d icho objeto. 
U n c h o q u e y t r e s h e r i d o s 
E n la cal le de los M á r t i r e s de A l c a l á 
chocaron el a u t o m ó v i l 12.738, conducido 
por R i c a r d o Marcos G o n z á l e z , de ve int i -
t r é s años , y el 14.849, guiado por Jul io 
Velasco L ó p e z , de v e i n t i n u e v e . 
E n el accidente resultaron lesionados 
L u c í a del Campo Serrano, de t r e i n t a y dos 
a ñ o s , y Juan A r r i a de la Concha , de t r e i n -
ta y uno. ocupantes del p r i m e r o de d ichos 
v e h í c u l o s , y el c h ó f e r que le c o n d u c í a . 
L a p r i m e r a r e s u l t ó con her idas de pro-
n ó s t i c o reservado y los otros dos con leves 
contusiones. 
w 
¡l e s d a l l a r é n el f i rmamerv 
' / f ' to l a m á s ocul ta y p e q u e -
4 ñ a estrel la q u e la v e n t a 
' d e c u a l q u i e r p r o d u c t o sin 
u n b u e n s i s t e m a 
d e p u b l i c i d a d . 
E s t o , q u e e s a x i o m á t i c o , 
W f n o d e b e ! gnorarlo n i n g ú n 
c o m e r c i a n t e , fabr icante o 
indus tr ia l q u e t e n g a u n 
c o n c e p t o m o d e r n o 
d e los negoc ios . 
N i t a m p o c o d e b e ignorai 
q u e h a y u n s i s t e m a d e 
p u b l i c i d a d por e l c u a l e l 
a n u n c i o de c u a l q u i e r a d t 
s u s p r o d u c t o s e s o í d o 
e n u n instante por 
m i l l o n e s d e 
p e r s o n a s . 
¿ Q u é s i s t e m d e s é s t e ? 
L A 
P U B L I C I D A D 
R A D I A D A 
E A J - 7 , n 
AVENIDA DE Pi Y MARGALL, 10 
Tcléfoaca 64-M KL 7 3M1 H. ApcrtsÍD 7*5. 
fiorita Carmen S i m o n c t t i y G a l m é s y el 
d i s t i n g u i d o Joven d o n A n t o n i o M a r t í n e z 
y M a r t í n e z . 
Fueron pad r inos l a respetable madre de l 
n o v i o , dofla R o s a l í a , y el padre de l a no-
v í a , nuestro es t imado a m i g o d o n Córen-
l o , y testigos el duque de Moctezuma, don 
Celestino y don Franc isco Pel l ico y los 
s e ñ o r e s Monte jo y Cabani l las . 
L a ce remonia r e l ig iosa tuvo c a r á c t e r ín -
t i m o a causa de l r i gu roso lu to que vis te 
el nov io . 
Desoumos muchas fe l ic idades a l nuevo 
m a t r i m o n i o , que s a l i ó p a r a Zaragoza . 
N u e v o d o m i c i l i o 
E l consejero de l a E m b a j a d a de Cuba 
y la s e ñ o r a de F i c h a r d o h a n t ras ladado 
su res idencia a l a cal le de Ser rano , n ú -
mero 25 dup l i cado . 
V ia j e ros 
H a n sal ido p a r a F u e n t c r r a b í a . d o n José 
Fernando V a l d é s - F a u l í y A b á r z u z á y 
f a m i l i a ; pa ra Ribadesel la , d o n Pedro 
P i d a l ; pa ra E l Soldado , d o n Rafae l 
A g u i r r e ; para La C o r u ñ a , e l m a r q u é s 
de Casa F o r r a n d e l ; p a r a E l Escor ia l , 
don José M a r í a O r d ó f i e z , s e ñ o r a d o ñ a 
A n f c l e ü P é r c z - D á v i l a y d o ñ a J u a n a R u i z ; 
para San S e b a s t i á n , don Pedro Carr ión , 
don Cas imiro D o m í n g u e z G i l y el doctor 
V. F . Vicente; p a r a Santander, don R a -
m ó n López D ó r i g a y don Antonio Dorre-
g ó n ; p a r a Vigo, don Manuel S a r d í a z ; pa-
ra P e ñ a de F r a n c i a , l a condesa v iuda de 
Revi l l ag igedo , don L i n o F e r n á n d e z y do-
ñ a C o n c e p c i ó n ü l l o a ; p a r a Sa l inas , d o ñ a 
T r i n i d a d de la L l a v e ; p a r a Aranzo de 
Miel, don Gregorio A r r a n z ; p a r a O r a l l o , 
don F ranc isco R o d r í g u e z ; para Collado V i -
l lalba, d o ñ a María R a s t a i r e c h e ; p a r a Cor-
vera, don Antonio G ó m e z de l a T o r r e ; 
para A v i l a , la s e ñ o r a v iuda de C a s t a ñ e -
d a ; para L a s Navas, d o n A n t o n i o M o r e n o ; 
para Griñón , d o n José M a r í a C o r r a l ; pa-
r a San Rafael , d o ñ a Isabel C o r t a b i t a n e ; 
para Ml ra f lo res de l a S i e r r a , d o n José N i -
co lá s Serrano; para Agn i l a fuen te , d o ñ a 
C i p r i a n a Cuesta; p a r a V a l d e m o r i l l o , don 
Ju l io Melero ; pa ra Manzanares , l a s e ñ o -
r a v iuda de C o r c h a d o ; para E l o r r i o , 
don Eduardo Es teve ; p a r a V i l l o s l a d a , 
de Cameros, d o ñ a Casta M a r t í n e z de 
P iu i l l o s ; para V i l l a n u e v a del Campo, do-
ñ a V i cen t a P a l m e r o de M a t e o s ; p a r a Tí l -
dela, don E d u a r d o del C a s t i l l o ; p a r a He-
n a l ú a de Guad ix , d o n M a n u e l F. F i g a r e s ; 
para Va ldeave l l ano , d o ñ a Cruz B e n i t o ; pa-
r a Cuchen (F ranc i a ) , nues t ro que r ido ami-
go don Beni to G u i l l e r m o R o l l a n d y su dis-
tinguida f a m i l i a ; p n r a San S e b a a í i á n , l a 
marquesa de Agttttft Hoal , la marquesa 
v i u d a de Luque , los duques de B é j a r , d o n 
Javier Dotres, d o ñ a Cas i lda M a r í a de Velas-
co, l a ée f io ra v i u d a de I n c h a u s t i , don Rai -
m u n d o Ruiz y don M a n u e l de M e n d í v i l ; pa-
r a V i l l a r c a y o . d o n Franc i sco Gal lo S a r a v i a ; 
pa ra Quocedo, don I s m a e l G. H u i d o b r o ; 
para Pasajes, l a duquesa de Zaragoza y 
don M a n u e l C a r o ; p a r a Arceniega , d o n 
C é s a r de l a M o r a ; p a r a Deva, don Fer-
nando D o m í n g u e z y d o ñ a A u r o r a R. Quin-
t a n a ; p a r a F u e n t e r r a b í a , los marqueses de 
Huelves, don Pedro M a l r a t a y d o n Alfre-
do I n s ú a ; p a r a P a m p l o n a , d o n Antonio 
S i m o n e n a ; p a r a Guern ica , l a condesa v i u -
da de M o n t e f u e r t e ; p a r a A l c a z a r é n , d o n 
P í o G a r c í a S a n z ; p a r a Leque i t i o . don Pas-
cual J A l g o r t a ; p a r a Respald iza . los mar-
queses de A c h a ; p a r a A m u r r í o , l a se-
ñ o r a v i u d a de, A s p l u n s a ; para C u z c u r r i t a , 
don Rafael O. de S o l ó r z a n o ; p a r a Consue-
tíra, d o n J u l i o G ó m e z Ja re f io ; para 
Navas de R í o f r f o . d o n J o s é F e r n á n d e z 
F e r r a r ; pa ra ol b a l n e a r i o de l a I sa -
bela, d o n D o m i n g o S. Reyes ; p a r a V i -
l laviciosa, l a s e ñ o r a v iuda de Carretero; 
para A v i l a , d o ñ a R o s a V i g n a u ; para E l 
Espinar , don Cec i l io H e r r e r a ; p a r a Sego-
v i a , don M a r i a n o P u i g d o l l e r s y don Ra-
m ó n de C a r l o s ; pa ra L a Gran ja , d o n A n -
gel de D i e g o ; p a r a San Rafael , don F ran -
cisco A n g u l o ; p a r a Las Navas del M a r q u é s , 
don Pedro de l a C e r d a ; p a r a la Dehesa de 
l a A l c a n t a r i l l a , d o n M a n u e l Gi l S a n t i b á -
ñ e z ; p a r a Ateca, d o n F ranc i sco H u e s o ; pa-
r a Cr iptana . don F e r n a n d o T r e v i ñ o ; para 
A r p a m a s i l l a de A l b a , el m a r q u é s de Casa 
Pacheco; para V i l l a l b a , d o ñ a C á n d i d a Za-
pater; para Segovia, -doila C o n c e p c i ó n Car-
b ó ; para Blascoeles, los marqueses de Pe-
ñ a f u e r t e ; p a r a Ov iedo , don L u i s M c n é n -
dez de L u a r c a ; p a r a el ba lnea r io de So-
lares, don Inda l ec io A b r i l ; p a r a E l As t i -
llero, l a condesa de l a C o n c e p c i ó n y don 
Podro Hornedo; para L u a r c a . d o ñ a Teresa 
E s t r a d a ; para Castro U r d í a l e s , don Rafael 
F e r n á n d e z S h a w ; p a r a Santander, los du-
ques de Santa E l e n a ; para G i j ó n . d o ñ a 
Irene C a ñ e d o ; p a r a A v i l a s , d o n Pedro 
Cangas ; para E l S a r d i n e r o , don J e r ó n i m o 
R o i z ; para Barrantes , los condes de Crel-
x e l l ; para A l m a z á n . l a s e ñ o r a de C a r r a -
cejn ; para el ba lnea r io de .Tabalcuz, don 
Gervasio C a r r i l l o ; para A l i c a n t e , don Dá-
maso A b a d ; para Sa l inas , don E m i l i o S á n -
chez C a r p i n t e r o : p a r a Tor re lodones , don 
Juan Corrales, don J u l h n V a r z a y la se-
ñ o r a viuda de B a i l l y - B a i l l i é r e ; para L a 
roja, don Mario Daza de Campos y su 
-tiiiíT'iida famil ia y el m a r q u é s de Casa-
i .eón y la s u y a ; p a r a Yunquera , don Ju-
lio Mart ín y la s u y a ; pnra L a s Arenas, 
don Manuel G o y a r r o l a ; pnra San Sebas-
t ián , los condes de Gávif», el ¿eñor Hnssan 
Nnchaat, don Franc i sco Ori l la , don José 
Antonio loasi, l a s e ñ o r i t a Isabel L e Dieu. 
la condesa viuda de Esteban y l a marque-
{ C o n l i n v a a l f i n a l de la 6.» c o l u m n a ) 
J 
N O T i C I A ! 
B O L E T I N M E T E O K ü L O G I C O . — E s t » ^ 
neral.—Toda hspuuu, vientos ÜOJUB, d e M 
cion variable y 1 uc-u uempu. AuiueiUo 
pera tu iu . 
Datos del Observatorio del Ebro B 
t ro , 76,6; humedad, SB; velocidad del 
en k i l ó m e t r o s por hora, 45; recorrido eix^ 
veint icuat ro horas, tí'M. ' - t e m p e r a t u r a : ^ 
ma, 311,4; m í n i m a , 120; media, 2o.2. >m¿¡*j 
las desviaciones dianas de la tet 
media desde pr imero de año , m á s 
c i p i t a c i ó n acuosa, ti,0. 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a « L a S o l é 
N o per tenece a n i n g ú n T r u s t 
—o— a 
CO LO NI A I N F A N T I L A V A L E N C I A . - . g ^ 
salido para Valencia, a fin de pasar una ten.-' 
perada en la playa de L l C a b a ñ a l , dondey 
orden de San Juan de Dios posee un asiloHflH 
tor io para n iños enfermos, una s e c c i ó n ' ¿ I ^ B 
ños del As i lo de San Rafael. 
L a expedic ión se ha formado con í 
necesitados de respirar aire de mar, entz* 
asilados. 
H O T E L D E L A P i 
S A N S E B A S T I A N 
N u e v a o r g a n i z a c i ó n . Prec ios m ó d i í 
—u— 
L O S A S P I R A N T E S D E P R I S I O N E S . 
entrevistado con el m in i s t ro ( í rac ia y 
t i c ia una Comis ión del Cuerpo de aspu 
a oficiales de Prisiones. 
L a v i s i t a t e n í a por objeto exponer al 
I Ponte la s i t u a c i ó n que a la clase crean 
recientes disposiciones de su minis ter io . 
E l m in i s t ro de Gracia y Jus t ic ia , que 
chó y a t e n d i ó a los comisionados, hizo 
mesa de buscar u la ta l s i t u a c i ó n una BOIU.' 
ción satisfactoria. 
—r>._ 
Las muelas le d o l í a n a Pocholo, 
y desde ayer n i c h i l l a n i alborota. 
¡ C a r a m b a , b i e n se n o t a 
que c a l m ó su d o l o r L i c o r d e l Polo'. 
A R E N A L , 4. T.» M . 44. Pompas Fúnebre 
—o— 
L A A. M A T R I T E N S E D E CARIDAD.—DQ, 
rante el pasado mes de jun io la Asociaciíi 
Matri tense de Caridad ha tenido los siguien. 
tes ingresos: Por s u s c r i p c i ó n , incluida* lu 
1.325 de la real f a m i l i a ; donativos, subvenw 
nes del Ayuntamiento , cepillos y arbi t r ios pAti 
atenciones de Beneficencia, 44.375,96 pesetas. 
Sus gastos o pagos realizados suman 62.029,5; 
pesetas. 
E l n ú m e r o de asilados que la Asociación sof 
tiene con c a r á c t e r do defini t ivos se elen 
a 1.018. 
—o— 
S U S T I T U C I O N F U N E S T A . Puede serio 
e l c a m b i a r p o r c u a l q u i e r a o t r o medici-
m e n t ó e l A G U A D E L O E C H E S . 
— o— 
O B S E Q U I O A L O S NIÑOS ASILADOS.— 
En el local do la Expos i c ión do Bellas Ar-
tes han sido obsequiados ayer lardo con una 
merienda los n i ñ o s de los asilos do Madrid, 
que acudieron con sus profesores a visitar 
dicha Expos ic ión . Asis t ieron al acto el mi-
nis t ro do I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , el director 
general de Bellas Artes y algunas otras per-
sonas. 
F E S T I V A L B E N E P I C O . — E n el Ret i ro M 
celebró con éx i to el fest ival organizado por j 
las damas de la Junta M u n i c i p a l de Bene») 
licencia, a beneficio del Campamento de Te-' 
s e r í a s . 
E l a u t o m ó v i l co r r e spond ió n i numero 2.5.08; 
como la papeleta h a b í a sido devuelta a la 
Junta Mun ic ipa l do Beneficencia, quedó a 
favor de é s t a el coche, que c o n s t i t u i r á un 
ingreso m á s a favor del Campamento de Ye-
se r í a s . Los regalos pueden recogerse en lt¿, 
t ómbo la hasta el s ábado , a las doce de la 
noche, quedando los que no sean recogidos A 
beneficio de la Junta . 
U N A B E C E R R A D A . — A y e r tarde en la Pia-
ra de Toros do M a d r i d se ce lebró , con bue-
na entrada, la becerrada del gremio do hue-
vcid-. Tomaron parto en el festejo Charlot, 
P'atty Chispa, C h i q u i l í n , G i t an i l l o Chico y 
F in i to do Segovia. 
sa de Balboa y sus hijos, Isabel y Jaime; 
para P a r í s , ) a condesa v iuda de Casa 
Puente; pura Saint Moriz, don Satumi-; 
no Ca lderón y s e ñ o r a ; para Zaraúz , los'| 
duques de la Vega, marqueses de Aguila- ' 
fuente; p a r a Santander, don Felipe nuar;} 
no ; para Gjjón, don Antonio G. Arango; ; 
para Carrizo , los marquosos de Santa Ma- • 
r ía de C a r r i z o ; para Suances. don Juan 
C. C e b r i á n ; para Ciudad-Rodrigo, los con- j 
des del Sacro Romano Imper io: para Mi- , 
raflores de l a S i erra , don José Mar ía Cer-fi 
vantes; para Vinuesa, los marqueses de 
A r m e n d á r i z ; para B i A T i t z , d o ñ a María 
H e r n á n d e z Nájera , v iuda de don Hernardo -
; T e j a d a ; p a r a Torrelodones, don Emi l io 0 $ S 
' l u ñ o ; para V e r a , don Manuel J i m ó n e z Ra-
m í r e z ; para Mellid, el m a r q u é s de Alga-
r a de Gres, y para Vor ín , el m a r q u é s de 
Rifes. 
E l Abate P A R I A 
T E R m i m P L l í a r c i í R R A n z i 
V I Z C A Y A 
Aguas de c o m p á s i c j í n excepcional. Ve 
dadero e s p e í f i c o de l Ar tr i t i smo , R e u m í 
t ismos. G o t a , F l e b i t i s y Obesidad. E n 
l inca de f e r r o c a r r i l de B i l b a o - S a n t a n d e í 
Det id lcs , a d m i n i s t r a d o r . Mejoras p a r a e i f 
a ñ o : Ascensor y agua corriente en t o d l 
las hab i t ac iones . 
Abierto de 15 de junio a 15 de o c t u b r e 
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M. D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n cas te l lana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
crif icarlo a é l ? ¡ Q u é poco, sabes, entonces, c ó m o 
le qu iero! No. Gi lber ta . Suya o de n a d i e ; se lo 
p r o m e f í y s a b r é cumpl ir lo , porque cumpl icudolo 
sigo lo.s impulsos de mi c o r a z ó n , que no puede 
tener, d e s p u é s de Dios, m á s que un d u e ñ o . 
I sabe l se h a b í a serenado por completo, recu-
perando su dominio sobre s í ; y era tal la luci -
dez de sus ideas, que las palabras a que r o p o n -
d í a n a c u d í a n a sus labios r á p i d a m e n t e , verbosas, 
con maravil losa p r e c i s i ó n . L a joven c o n t i n u ó : 
— M i d e c i s i ó n la he tomado d e s p u é s de pensar-
lo mucho v es i rrevocable : antes la pobreza y 
la soledad durante toda mi vida que ser infiel a 
la palabra e m p e ñ a d a , a la fe que le he j u r a d o . . . 
tOh Juan m í o , mi dulce amigo, elegido l ibremen-
te por mi c o r a z ó n para pasar a tu lado todas 
las horas buenas y malas de mi existencia para 
compar l i r con él a l e g r í a s y p e n a s ! . . . ¿ P o d í a yo 
olvidarle, traicionarte, venderte por d.nei-o, aun-
que este dinero fuese todo el oro del mundo re-
unido? Presentes y vivos en la memoria tengo 
los mi l nobles sentimientos de tu a lma b u e n a ; 
las t iernas y rendidas del icadezas que en toda 
o c a s i ó n has tenido conmigo; las dulces y ama-
bles pa labras con que me has arru l lado y que 
tanto valor daban a nuestra amistad, a nuestro 
amor, puro y desinteresado. . . ¿ I b a yo a o lv idar 
lodo esto, a cambiar lo por los halagos que pu-
diera b r i n d a r m e la r iqueza , aunque fuera toda la 
r iqueza de C r e s o ? . . . 
L a valerosa y emocionada n i ñ a h a c í a inauditos 
esfuerzos por contener sus l á g r i m a s , que su-
b í a n a sus ojos y se enredaban en la seda r izada 
de las p e s t a ñ a s . 
—No, G i l b e r t a , no me hables m á s , te .lo ruego, 
de tu pr imo, del b a r ó n de C o u r t e l ; entre él y 
yo n i n g ú n sentimiento de c a r i ñ o puede nacer , 
porque somos esencialmente distintos, y atití 
opuestos en todo, en gustos, en aficiones, en 
ideas. E l es un hombre elegante, de mundo, y 
a mí , en cambio, me agrada m á s que n inguna 
otra la v ida senci l la . P o r otra parte, le repito 
que estoy segura del regreso de Ju an S a l b r i s -
lo adivino, lo pres iento; una voz infalible q u é 
tú p o d r á s creer que es una loca i l u s i ó n , pero que 
a mi se me antoja real , una voz del cielo me 
dice conl inuamente que mi novio no ha muerto 
que e s t á herido o pris ionero, soportando los m á s 
crue les dolores, los tormentos m á s espantosos el 
mayor de ellos hal larse en p a í s extranjero , lejos 
de los que le amamos, de su padre v de m í Y 
en ocasiones oigo como quejas , como lamentos 
a t r a v é s del"espacio. . . ¡ Q u i m e r a s ! , d i r á s tú Pues 
bien, no; yo le aseguro que no son quimeras . 
H a y ecos que saliendo de un c o r a z ó n repercuten 
en otro cuando ambos corazones se quieren, se 
comprenden y se buscan. Y o p e r m a n e c e r é fiel 
un a ñ o , diez, toda mi vida a a q u é l que me hizo 
el sagrado legado del porvenir de su pudiv C H " . : I > . 
Gilberta quiso lomar a broma lo que o ía . Y 
con una voz mordiente, plena de i r o n í a s pun-
zantes, e x e t e m ó : 
— ¡Oh, oh: He a q u í por lo que veo un grande 
amor abnegado y capaz de lodos los sacr i f ic ios ; 
un amor de esos que dice la gente que no existen 
en este mundo. Desde ahora puedo dec ir que la 
gente se equivoca. Y si no dilo t ú . . . 
I sabel no la d e j ó conc lu ir , i m p o n i é n d o l e silen-
cio con un noble gesto. 
i — C á l l a l e — d i j o con una mezcla de firmeza v se-
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vendad en sus palabras—, c á l l a t e ; tú no puedes 
j comprenderme, aunque quieras. 
i L a c ó l e r a contenida ha.cto entonces a duras pe-
nas d o m i n ó , ol fin, a la sefiora de M i r a m a r e ; no 
p o d í a soportar ^ o n calma Gi lber ta ni que le lle-
vasen la contrar ia ni que nadie adoptase en su 
presenc ia aquel aire de suficiencia autori tar ia . Su 
i rabia e s t a l l ó en una r isa s a r c á s l i c a , y golpeando 
¡ c o n el p u ñ o cerrado de su mano, suave y del icada, 
el veladorcito colocado a su alcance, pregunto de-
safiante : 
— ¿ H a s dicho que no quieres o ir h a b l a r del ba-
rón de Cpurte l? 
I sabe l a f i r m ó con serena voz: 
— T e he rogado, en efecto, que no me hables 
mas de él y he formulado mi ruego de un modo 
neto y c a t e g ó r i c o . L a sola idea del ventajoso ma--
Ir imonio que me propones, del n e g o c i ó , d i r í a m o s ! 
mejor, para l lamarlo por "su nombre, que me br in-
das, tiene la .virtud de exacerbarme, porque me! 
parece sencil lamente odioso. ¿ C ó m o puedo con- i 
sentir en ser la mujer de otro, conservando en 
el r i n c ó n m á s profundo e í n t i m o de mi c o r a z ó n 
el t ierno recuerdo q u e r i d í s i m o de J u a n S a l b r i s ? 
L a s i t u a c i ó n se h a c í a por momentos m á s vio-
lenta y embarazosa, e I sabe l , que no p o d í a con-
tener la i n d i g n a c i ó n , c r e y ó prudente despedirse 
do s u c u ñ a d a , poniendo t é r m i n o a aquel la lamen-
table escena. T e m i ó que se le escapase cua lqu ier 
palabra hiriente o molesta, al menos, para la mu-
j e r de su hermano F e l i p e , para la que l l a m á n -
dose su h e r m a n a no h a b í a tenido para consolar 
la pena de la pobre enamorada ni una sola frase 
sal ida del c o r a z ó n . 
L a soledad y el s i lencio de su cuarto le hicie-
ron mucho bien. Se p o s t r ó de h inojos ante la 
imagen del Crucif icado, colgada en el muro a 
la cabecera de la cama, y por u n largo espacio 
de tiempo r e f l e x i o n ó y o r ó , pidiendo a Dios que 
la i luminase . 
Aquel la lujosa casa de Gi lber ta , l lena de boato 
y comodidades, pero en la que la fidelidad y la 
a b n e g a c i ó n eran vanas pa labras incomprend idas , 
v a c í a s de sentido, era para la bondadosa y deli-
cada I sabe l como la t i erra á r i d a y y e r m a del des-
tierro. A h o r a se daba cuenta con toda c lar idad 
de lo que h a b í a inducido a su c u ñ a d a a invitarla 
con tan afecluosa insistencia, con generos idad tan 
grac iosa , a pasar una temporada en P a r í s , en el 
hoto] de Cours - la -Re ine . E s que h a b í a quer ido 
br indar le la oportunidad, ponerla en camino de 
conquis tar un marido r ico , de- h a c e r una boda 
ventajosa, desde <>l pnnlo de vista e c o n ó m i c o . ¡ C o n 
q u é feéHidad d e s c u b r í a a h o r a los "hilos de la 
burda t r a m a ! Ni uno solo de los sut i les c á l c u l o s 
de la ca lcu ladora í ü l b o r t a le p a s ó desaperc ibido . 
-No se a r r e p e n t í a , no, de ia rotunda negativa 
que h a b í a opuesto a la vergonzosa p r o p o s i c i ó m 
aunque con ella h a b í a f rps lrado los planes de s u 
hermana p o l í t i c a . Se d e c í a que h a b í a obrado bien, 
lealmente, rehusando con firme d e c i s i ó n las in-
sospechadas r iquezas q u é se le ofrecían^ el por-j| 
venir bri l lante con que se h a b í a intentado des- í | 
l u m b r a r l a : u n a envidiable s i t u a c i ó n social y u n í 
fortuna m á s envidiable t o d a v í a , sobre todo paraTj 
una persona dotada de una a m b i c i ó n que olla,' 
en su humi ldad y d e s i n t e r é s , d e s c o n o c í a . 
A pesar de todo no le guardaba rencor ni m a l ' 
!querencia a Gi lber ta , de cuyo e s p í r i t u , l igero y4 
J fút i l , pensaba, con su tolerancia c a r a c t e r í s t i c a , quo'j 
h a b í a sido vaciado en un molde y que era eiTj 
vano pedirle que fuese de otro modo a como e ra j ) 
Ciertas almas son incapaces de sent ir generosi- , 
dad y grandeza y la de la s e ñ o r a de .Miramare, 
era un alma demasiado p e q u e ñ a y mezquina, p o f 
[la que Isabel s e n t í a verdadera p iedad; l á s t i m a 
de que no fuera capaz de comprender los s e n t í - ' 
micntos m á s elevados y m á s nobles que pueda] 
a lbergar el s é r humano. 
I L a larde de aquel d í a e n c o n t r ó a Isabel m á s 
ca lmada , casi tranqui la y dec id ida a consagrarse 
con todas sus potencias al cuidado del viejo doc-
tor Sa lbr i s . 
A toda pr i sa c o m e n z ó a hacer sus p r e p a r a t i v é l 
de viaje. Cuando tuvo arreg ladas sus maletas s e ' 
d e j ó caer en una butaca para descansar un mo-; 
m e n t ó , y cerrando los ojos se q u e d ó d o r m i d a ; 
por pr imera vez, desde h a c í a muchos d í a s , el 
s u e ñ o reparador la t r a n s p o r t ó a las regiones den-
ude son absolutos la paz y e l olvido. 
E s t a b a ya muy alto el sol cuando se d e s p e r t ó ^ 
( C o n t i n u a r á n ) , _ 
MADRID.—Año X V I . —LVúm. :9v (5) üaDado 10 de luno ae 
C 0 T Í Z A C I 0 N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
i POH 100 1MKHIOK.-Serie F . 68.80; E . 
6 .̂75; D. 68.75; C. 68,90; B. 68.90; A. 68.90; 
G y H. 68.90. 1A1 
DEL DA FERROVIARIA.—Sene A. 101; B. 
4 : P 0 R IflO E X T E R I O R - S c r i e F , 81.95; 
1) S-1 15 • C 82 50; B. 82.60; A. 83. 
4 POR ÍUJ A M O R T I Z A B L E . - S e r i e E . 
BUS- D B7J»: C 89; B. 89; A . 89. 
5 hoi l i w ' A M O R T I Z A R L E - S e n e D. 
9:.6n; C. 92.70; B, 92.70; A. 92 -0. 
3 POR IHO AMORT1ZARLE (I91.).-Serie 
C. 92.6tJ; B. 92.60; A. 98,60. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.-Sene A. 
10175; R. 101.40 (eni'ro. cuatro años) ; A, 
102 50- B. 102.40 febrero, tres años) ; A , 
10250; BÍ 108̂ 15 abril, cuatro años) ; A, 
|0¡¡í¿0; FL noviembre, cuatro años); 
\~loi .N); R. 101.88 enero, c inco años) ; A, 
101 30- B. lOl.W abril, cinto a ñ o s \ 
lYUNTAMÍENTO DE MADRIR.—Emprés-
tito 1868, 90; Ensanche. 94; Mejoras ur-
banas. 80; Sevilla. 95. 
BONOS TESORO PARA E L FOMENTO 
INDUSTRIA NACIONAL 5 POR 100. —Sene 
C 99 75. 
VALDBES CON t.ARANTIA DEL ESTADO. 
Caja de Emusiones. 84,75; Transatlántica, 
03.50; Tánger-Fez. 95,75. 
CEDI LAS HIPOTECARIAS.—Del Banco. 
4 por 100, 00; 5 por 100, 92,20; 6 por 
100, 110. • , 
E F E C T O S EXTRANJEROS.— Ctdulas ar-
gentinas, 2,61; Marruecos. 79,75. 
ACCIONES.—Banco de España. 620; Ta-
bacos. t»'d. 198; Banco Hipotecario, 400; 
Idem Hispano Americano. 153; Fénix. 275; 
Taba, os 198. s'rt; Explosivos. 497; Azuca-
reras preferentes: contado. 93,50; fin co-
rriente, 93.50; ordinarias: contado. 32,50; 
fin corriente. 32.25; Sidcnirgica Ponferra-
da, 20; M. Z- A.: contado, 423.50; fin co-
rrienip' 421; Nortea: fin corriente. 452; Me-
tropolitano, 1LS; Telefónica, 100.50; A»IM-
liar Ft-rrot arrilet*. 110; Tranvías, 81.50. 
nm iGAClONES.—Azucarera no cstampi-
Jladas Tjonos). 100; Constructora Naval, i 
y rnedío por 100, W.lb-, ídem abonos». 1016. 
98.50; Alicantes: primera. 30-2,75; segun-
da, 361.60; torcera, s e. 361; Nortc-fc: prl-
niera. 69,60; Asturias: primera, 67; Espe-
pialcs N., 6 POr Ufe M6.161 Espenai.^ 
Pamplona, 1/0, 67,25; ValenciuMu !, 64,75: 
I, 101.25; Aixlulucs, 1918. «1,25; Trans-
mediterránea. 96,50; Transatlántica. 99,25; 
Hidroeléctrica, 94,25; Tranvías. 80. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 16.50; 
libras, 30,70; dólar, liras, 22. 
B I L B A O 
Exploéívos. V»2; Papelera. 100; Banco (ÍC 
Bilbao. 1.645; Altos Homo». 118. 
B A R C E L O N A 
Tinerior. 68.15; Exterior, 81.90; Arnom-
I t i A t S por litO, 92.75; Nones. D0¿P{ Ali-
i.-jiit.-s, 84,70; Or«'nsf-. COlOOlOlt 74: 
FilipiMH^. 2.r»0; (TADOOS, '6,00; libras. 30,73. 
P A R I S 
Pesetas, 613; libras. 187,25: dólar. 38,50; 
francos b 'Mg-92 . 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La llolsu higui' (li-banlmadtt y on la SCMUII 
dt! av.t UUKpOCO Imbu riiovimicnlu. Algo 
nn juiaruii leu fondos públicos y lamblén 
tuvieron al/a lo-, ícrrocarrib-s. 
El InUTi-T snh»' 10 céntimos rn las se-
ries \ , »•' y | ) , ir» t n las R y C y 20 
en la E ; no altera su valor ol AmorU-
zabir del i ni v\ iiri 5 nuevo, pero sí an-
lyisuta <bi 20 a 3n céntimos. BffOll « r í e , 
< | nuevo. 
Suben todos los Tesoros, menos los de 
junio y los de abril del 26; los de cne-
ro ganan 30 cén'inu)s en la A y 10 ou la. 
H; lim i j f (clucru, 25 en ambas t é f í ú * , \ 
v lfi> di alnil del 24, y los de novjcmbio 
L a s c é d u l a s p e r s o n a l e s e n L a j o r n a d a r e g i a c o m e n z a r á 
l a s V a s c o n g a d a s y N a v a r r a e n S a n t a n d e r p a s a d D e l 2 4 
L a Gaceta de ayer dispone que la recau-
dación en período voluntario del impues-
to de cédulas personales en las Provincias 
Vascongadas y Navarra de principio esto 
año el día 15 del actual, verificánduse la 
cobranza con arreglo a los preceptos del 
articulo 226 del estatuto provincial, a las 
tres tarifas del articulo 227 del mismo y 
a las disposiciones del reglamento apro-
bado por real decreto de 4 de noviembre 
de 1925. quedando facultada la Dirección 
general de Tesorería y Contabilidad para 
conceder prórrogas y resolver las dificul-
tades e incidencias que pudieran surgir. 
Las cuotas mi l i ta res 
Resolviendo una consulta formulada por 
el tesorero-contador de Hacienda en la pro-
vincia de Guipúzcoa, la Gaceta de ayer dis-
pone con carácter general que para deter-
minar las cuotas militares se tome como 'corte, marchará a reunirse con su augus-
base el importe de las cédulas personales i ta familia. 
que fijan las tres tarifas de la instrucción I gn alteza el Príncipe habrá marchado 
de 4 de noviembre de 1925, para la admi- ya a San Sebastián para el 21. 
nistración y cobranza del impuesto, sin 
reducción alguna. 
D e regreso de Londres el R e y ven-
drá a Madrid y la Reina q u e d a r á en 
San S e b a s t i á n 
Se da por seguro que al regresar sus 
majestades de su viaje a Londres, la So-
berana quedara en San Sebastián y el Rey 
vendrá a Madrid, donde llegará el 18, para 
el 20 por la noche volver a la capital do-
nostiarra. 
En ésta pasará del 21 al 24. santo y cum-
pleaños de su augusta madre, saliendo el 
25 para Credos, donde permanecerá un cor-
lo número de días 
I n g l a t e r r a g a n a l o s d o s p r i m e r o s p a r t i d o s c o n t r a E s p a ñ a ; 
Flaquer j u g ó fuera de condiciones y Sindreu tuvo mal?, suerte. E l Gran 
Premio Motociclista de Europa 
LAWN TENNIS 
RARCKI.ONA. 9. 
P r i r r t f t ^ p a r t i d o i n d i v i d u a l 
GREGORY Inglaterra venció a Flaquer 
(Esparta) por 6—3, 6—0. 6—2. 
Segundo p a r t i d o i n d i v i d u a l 
K1NGSLEY .Inglaterra» venció a Sindre u 
España, por 7—5. 7—6. 7—5. 4-6. 6—2. 
• • » 
En las pistas de la Real Sociedad Depor-
tiva Pompeya han empezado esta tarde los 
Pasada la fecha del 24. la Soberana se partidos individuales para la semifinal de 
trasladará con sus hijos a Santander, dan-
do comienzo en esta capital la jornada re-
gia de verano. 
El Monarca, desde Credos, si asuntos de 
Gobierno no le trajeran nuevamente a la 
z i . cumple-
años íle su augusta abuela, y marchará 
después a Santander con la Reina y los 
Infantes. 
E l viaje del Príncipe a E l Ferrol 
FERROL. 9 . -E I día que llegue a Ferrol 
el Príncipe de Asturias se hallarán fon-
deados en este puerto los acorazados .41-
fonso X l l í y Ja ime I , los cruceros Blas de 
Lezo y M é n d e z S t l ñ e z , dos destroyers y 
cuatro torpederos. 
E l heredero de la corona revistará la 
Escuadra. 
S U C E S O S 
IIncendio.--En la calle d< Xtarrijos, 28, 
se declaró nyer un pequeño fuego, que 
dominaron prontamente los bomberos. 
Un niño herido. - E n la verja del monu-
mento a las víctin^as del jitentado de la 
calle Mayor, frente al pretil de los Conse-
jos, se encontraban jugando varios niños. 
Uno do ellos, llamado Manuel Alvarcz Gon-
zález, de diez años, que vive en Scgovia, i j , 
se subió en uno de los hierros, y tuvo la 
desgracia do resbalar y caer, clavándose 
uno de lo> barróles. Se produjo lesiones 
de gravedad. 
Obrero lesionado.- En el puseo de Extre-
madura trabajaba en un pozo Clemente 
Rojo Villavcrdr, de i natenta año.^, domi-
rilindo en Santa María, }>, y desde la hora 
de aquél dos compañeros de Clemente lo l n l 'lo la w(MOn adimnir-t n.t .v.. 
de hierro, sujeta a una £ 
la zuna eun.p a di la C >pa Davis 
Al empezar el primer partido la concu-
irent ia e n pcxtti uuiner<>sH; pero a medi-
da míe atauati t i itiégo las localidades del 
campo llennron tul alíñente. 
Cuando aparecieron en las pistas los ju-
gadores Gregory y Flaquer el público les 
tributó una cariñosa ovación. Actuó de ar-
bitro mlster Ernest Witty. 
En los p r i m o r o H momentos Flaquer co-
menzó a tantear; pero pronto el inglés lo-
gró dominarle, teiniinando el primer set 
con s»'is juegos u >ii favor t onira tres del 
espaOol. Fl gegunjdO |M Uimbien fué ga-
nado por el ÍHKÍ^S po r 6—0. En fl lert-eru 
el inglés tomó en seguida veniaja, ganando 
cuatro juegos por uno de Flaqiifi. Enton-
• 19 tele reaccionó un poco, adindicandose 
un foego, a pesar «le lo cual el inglés lo 
venció. Vuehe tto nuevo a la carga Fla-
quer, obteniendo otro juego; p.iu Greyory 
so adjudicó tanibién c$,te leireéir jel por 6—|, 
alcanzando el p r i m e r punto para luglate-
hra. 
E l jugador español ha estado desgra-
Congreso y oertunan podagógioo.—Ea J^BU] CiadiSiDlO. Se dice que ayer puso en co 
provinoinl do primora enseñanza de Corunu 
organiza un «'ongredo pedagógico, que tendrá 
lugar en los dian 6 al 12 de octubre próximo, 
habiendo „oñidad" premins de 500 peseta* para 
los temas del c<rtamen. 
Ea* inscripciones y petición de programa se 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Comenzó este segundo encuentro indivi-
dual con gran ventaja para el jugador 
inglés, que se apuntó tres juegos segui-
dos, pero Sindreu reaccionó vigorosamen-
te, llegando a obtener hasta cuatro jue-
gos. Finalmente. Kingsley obtuvo los dos 
últimos juegos, adjudicándose el primer 
set por 7-5. 
Comienza el segundo set con dominio 
de Sindreu, que logra cuatro juegos con-
tra uno. Durante este set se registra un 
tanto magistral de Sindreu. que arran-
ca una .ovación al público, adjtidicán-
dose este juego al español por seis a dos. 
E l tercer set resulta también de mucha 
emoción, pues el ingles logra hasta cinco 
juegos, mientras que su enemigo solo se 
apunta dos. No obstante. Sindreu consi-
gue igualarle, aunque por poco tiempo, 
pues Kingsley obtiene para sí este *ét 
por 7-5. 
Seguidamente se concedieron diez mi-
nutos de descanso, y cuando se reanudó 
el juego. Sindreu atacó enérgicamente, lo-
grando el triunfo en el cuarto set con 6-4. 
El quinio y último ntttlta desasn ' 
para el español, pues este falla nni'has 
pelotas y remata con gran desacierto. 
Kingsley se adjudica el juego por 6-2. 
Por el tantoo se ve claramente que el 
segundo partido se ha perdido por mala 
suerte. 
* * « 
Resumen; 
INGLATERRA 2 victorias. 
España 0 — 
Con estas dos victorias ya es muy dlfi-
•cil el triunfo español, pues hace falta 
n o d m l e m o ^ ,OS ,re* enoiIcnm,s atantes . _ 
ms que no se rncontraba en condiciones 
de aceptar el onctiontro con Gregory por 
AUTOMOVUÍISMO 
RUMA, s.—Aunque aun no es absoluta-
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 10: 
MADRID. Unión Radio L. A. J. 7. 373 me-
tros).—Emisión de medk'uía.—11,45, Notas de 
sintonía. Santoral. Notas del día. Boletín 
meteorológico. Ofertas y demandas.—12, Cam-
panadas de Gobernación. Cotizaciones de Bol-
sa. Intermedio. Noticias de Prensa. —12,15, 
Señales horarias. Cierre de la estación.—De 
14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Artys. 
Intermedio, por Luis Medina. Revista de l i -
bros, por Isaac Pacheco. Noticias do últ ima 
hora.—1S. Cotizaciones de Bolsa. «Velázquez>, 
charla por don Antonio Ballesteros de Mar-
tos.—18,20. Concierto variado: María Sanmo-
ba (soprano), Leopoldo Verdaguer (bajo) y 
el sexteto de la estación.—19,50, Noticias de 
última hora, servicio especial suministrado 
por E L DXBATE.—20. Cierre de la estación. 
Badio Ibérica (£. A. J. 6, 392 metros).— 
De 10 a 12.50, Orquesta de la estación. Cancio-
nes por las señoritas Badals, Carmena y Oil-
son. cBrocbaxos» (reeitacione? del libro de poe-
sías del mismo título», por la señorita Con-
chita Toledo.—1, Cierre de la estación. 
B A B C E I I O X A r.. A. J. 1, SB Bwtvoa)<r-
18, Trío Radio.—l«í.50. Cotizaciones de los mer-
cados internacionales, cambios de valores y 
últimas noticias.—19, Retransmisión del con-
cierto que dará la Banda Municipal dirigida 
por el muestro Juiin Lainote de Grignon en 
la plaza del Rey.—21. Cuarteto Radio.—21,3j. 
Fragmentos de varias obras de los hermano j 
Alvnrez Quintero y Pérez Galdós. por lo» ra 
dioactores señora González y señor Miret.— 
22. Sección de hombres de «'Eco de Catalun-
ya», dirigida por f l maestro José Marín Co-
VCJ lia.—22,50. Cierre de mercados, cambios 
y últimas noticias.—23, Cierre de la esta-
ción. 
enviaron una barra 
cuerda. La barra se desprendió, cayapdo 
sobre el referido obrero, el cual resultó 
con grave» lesjoni <. 
Atropello.- En la ronda de Sejovin el 
automóvil militar 1.460. que conducía el 
cabo di- Avi:u ion Sandalio Serrano Sán-
chez, alcanzó a Cándida (MUizálc^ Don^ii. 
con doinicilii» en la ruada de Scffovia. M, 
y lo produje lesiones de pronóstico reser-
vado. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
iwrüzíí o u w dí m mn 
BÁo tfM día* han .̂ ido necesario* para 
que sea notorio fritrc los alicionadus al 
«cine» que la herniosa c i»comparable Te-
rraza del CINE D E í>AN M I G U E L I 
sitio más confortable y irasco que c H e ve-
rano funoiofia en Madrid; una extraordi-
naria coucurrencia. un la que predomina 
el bello sexo; eleu iute decoración, sus co-
losales programa-, efpHfcdIdQ servicio de 
«bar> v afamada orquesta son atractivos 
más que hiitit K iUi iueute para juslífirar al 
rotundo éxito okMMUHldu d«pde su inaugu-
ración. 
U n a t a q u e a l a i n d u m e n t a r i a 
Por ln plaza do las Descalzas marchaba 
efta rnadruKada a 00 por hura un indivi-
duo dc^provibto de americana y puntalo-
nes. 
Kl sereno de la demarcación se quedó 
estupefacto al contemplar aquella «terme». 
nupiopia de un vecino de la Villa y Cor-
U'. Cicrlo~pen»ó el amo del chuzo—íjue 
el calor es asfixiante, mas no hay dere-
[«Minnwi do La Coruñu, consig-
nando en un ángulo del sobro fCopfrtM Pe-
dagógico». 
hallarse resentido aún do la lc:-i(Sn que M «nonte (seguro, hay grandes probabilidades 
prmlujo hace unos días en una mano. 
« * * 
A las seis menos cuarto salieron a ju-
prar Kiiifísley y Sindreu. rueron, como 
los itnteriorcs, acogidos con una ovación 
y mundos aplausos. 
C A S A M E L I L L A I Ñ I C i O ' 
Barquillo, 6, duplicado 
J u g u e t e s f i n o s 
C o c h e s p a r a n i ñ o s 
Articules para todos los daportos 
Esta Casa es la mejor surtida y que mái 
barato vende, por ser la única cu Madrid 
que tiene fübrica propia 
La máquina paro 
escribir de calidad 
suprema. 
C O N C E S I O N A R I O 
E X C L U S I V O 
I r u s t 
iCompare el trabajo! 
Avenida M e Peñ lyer. 16, entresuelos 
M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Valencia. Bilbao, 
Sevilla. 
Se alquilan o venden .1 plazos. Fuente del 
Ramito. Collado Mediano. P. Cuitó. Prin-
cesa, 34, Madrid. 
f. en la serle B. L a deuda íírroviaría sube cho a salir a la vía pública en traje do 
también 75 céntimos en la serie A. 10 en , íutbolista. Y se fué hacia el transeúnte. 
U • y 40 en la C. ' dispuesto a «vestirle de nuevo». 
Las Mejoras l'rbanas, del 23, pierden un | 
entero y cierran a H9. y gana medio el] 
emprestitio de Sevilla al 6 por 100. 
Ganan .00 céntimos las Cédulas Hipote-
carias del \, 10 las del 5 y J5 las del 6. 
En el grupo de crédito se destaca el 
Banco de Espafla. colocándose de nuevo 
El individuo, por su parte, se dirigió a 
r | , zoiao nieta de su carrera, y con fra-
ses de indignación, 1c relató cómo chico 
o seis desalmado» se hablan precipitado 
sobre él, dejándole, de esta guisa. Ade-
más le robaron la» alpargatas, los calce-
lijiep y CO pesetas fttf llevaba en uno de 
a m , con ganancia de cuatro enteros v • "'"vertido cu monedero, 
medio. Sólo se tratan ademas el Hipóte-i K W * Y •» desvestido, formando un 
cario v e] Hispano-Am. ricano, que repi- j bonito dúo de opereta al u>o, dieron mm 
trn cambio I 'jatu'a P"'" WT'10""8 alredores, deteniendo 
De las aciones industriales sube 25 cén-1 a Doroteo Díaz Calzado de diez y siete 
limos la Telefónica, repite cambio Ponfo-¡ se-fialado por la yictmia como uno 
rrada v le trata la Arrendaiaha a 198, 1 Je 'ü8 to dejaron al fresco, 
sin diMdi iido Pasó la cuestión a la Comisaria, donde 
" Mo Be hacen Nortes al contado, pero si ! r] dcsaniericanlz.ado declaró llamarse Va-
a fin corrieiWe, a lá?, con ganancia de ,on,ín Sánchez García, de cincuenta y seis 
cuatro enteros: los Alicantes suben de ,lrt,,s- cun domicilio en Princesa, 3, tienda. 
410 a 423,50. v o fin corriente se cotizan a Z] «,f,^iiidu negó en absoluto haber pai-
m , m , m & i Y IU. S§ BOStttoe a 115 el »i6i|»d0 en el aligeramiento de ropa que 
»Mcuo» y cede dos enteros y medio Tran-! *0 lc '"'P"111^8-
»'las, que termiuaíi a 81,50. I /v^^^>yws^>^^s . > ^ N > ^ U ^ ^ \ ^ V ^ V - ^ V ^ \ . 
TÍ das las divisas extranjeras mejoran 
ssu cotizaciones; el franco gana 19 cénti* 
rn;.?, la lira 65, la libra 18 y el dólar uno 
y medio. 
A más do un cambio pe cotizan ; 
Amortizablo 5 por 100. fie 19̂ 0 en su 
serie. C, a 92,65 y 92.7f»; Cédulas Hipoteca, 
rias del 5 por loo. a 99.15 y 20; Alicantes, 
fln corriente. H6, iCi.50 y 424: Tran-
vías del Ente de Madrid a n y 81,50. 
a 16.70. 25.0«Vi a 16,75, 
25.(100 a 16,70, luO.OtX) a 
a 16,50. Cambio medio. 
Se cotizaron: 
25.000 írancofi 
125.000 a 16,60. 
16.55 v 500.000 
16,541!. 
50.00»! liras a 2?. 
1.000 libras esterlina* a 30.68. 1.000 a 
30.06 v 1.000 a 30,71. Cambio medio, 30.676. 
2 500 dólares a 6,29. 
LOE EMPRESTITOS YAJfQUIS 
(iUEVA YORK. Los empréstim» priva-
dos norteamericanos concedidos a (joiuer-
no.-. cntidaqiM oficiales y Sociédadc» extran-
jeras dorante el piimcr feemestre tfe 19-:6. 
ascienden a 109. C(tn un import*-» do i:{3 mi-
lloivs de dólares. A la cabeza de la lista 
figura Alemania con 160 millones de dóla-
res.—/:. P. 
U n a c o m i t i v a m i l i t a r a S a n t i a g o 
Irán representantes de toda* las regiones 
militares 
Para icndir tributo a Santiago Apóstol, 
Patrón' del Arma de Caballería, saldrán 
el U de Valladolid los generales marqués 
de Cavaleanti y Fernández Pérez y cinco 
jefes y oficiales de Caballería por región, 
entre los de la primera los coroneles del 
regimiento de Lanceros de la Reina y los 
dos de Húsares, 
L a comitiva man hará en diez jornadas 
para hacer su entrátla en Santiago el día 
?5. festividad de Santiago. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A I Í O Y 
CRUZ IHUA.—10 n., junta general en el 
local de la Comisión Huque de Alba. r» 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s 
d e M a d r i d q u e s e t r a s -
l a d e n d u r a n t e e l v e r a n o 
l e s s e r v i r e m o s E L D E -
B A T E a l p u n t o d e s u r e -
s i d e n c i a s i n a u m e n t o d e 
p r e c i o , p r e v i o a b o n o d e 
u n t r i m e s t r e a n t i c i p a d o 
D o s a u t o b u s e s i n c e n d i a d o s 
A las seis y cuarto de la tarde de ayer, 
en el pa^eo de la Castellana, frente a la 
Pfesidfocta del Consejo de min i s tn^ . se 
incedió un autobús de lo» que hacen el 
servicio entre Canillas-Hortaleza-Gran Vía, 
disco X. número 1.560. 
El coche siniestrado hacía el viaje de 
reyresa a Madrid, y al iiegar al sitio in -
dirado, ei r uiductor observo tjue el motor 
no 'urcionaba nurmalmemc, debido, sin 
duda, a naber?e recalentado T r efecto, a 
p .< . rtr dctei.er t i \cl i ículo, ŝ? incendió el 
mot 'r. prendiendo pronto en la carroce-
r ía 
Los viajeros que ocupaban el autobús se 
apearon inmediatamente, sin que hubiese 
que lamentar ninguna desgracia personal. 
La Guardia c ivi l que presta servicio en 
la Presidencia dio aviso de lo que ocur r ía 
al Parque de Bomberos, y en seguida acu-
dió una bomba, que inició la extinción 
del fuego. Sin embargo, no >e pudo evi-
tar que el cocho quedase totalmente des-
truido por las llamas, quedando intacto 
únicamente el chassis. 
• * * 
Al regrosar de Los Viveros un autobús, 
que transporta a los niños que asisten a 
la- > Icnalas del aire libre, se incendio el 
motor frent»- a ia calle del Correo. Se 
produjo la conaiguiente alarma. No om-
ríteron desgracia6, personales. El autobús 
.~uTrió bastantes desperfectos. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s i a b a s e d e 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I G O 
de í Dr. Vicente 
V E N T » E N F A R M A C I A S 
Cos. Costanilla Angeles, 15. 
REUMA ARTR1TISMO :-: C A T A R R O S 
Cura ideal de aire y reposo 
T e r m a s r a l l a r e s 
Informes. Dirigirse directamente: T E R -
MAS P A L L A R E S . ALHAMA D E ARAGON 
B A L Í Í E A R Í Ó ^ ^ ^ R ^ O 
Temporada: l de julio a 15 de septiembre 
K\.•fiemes aguas. Kscrofulosis, ••cuma-
tisnio, herpes, avariosis enfermedades de 
la mujer, esterilidad, neurnstenin, corea e 
bisierí^n^o. Deliciosa estación de verano. 
Gran parque. Clima de montaña, 780 metros. 
Pensión completa, 13 ptas. Habitaciones y 
chalet por temporada. Informes y folletos, 
Hotel Leones de Oro. Carmen, .̂ o, Madrid. 
Pefegrini'ión lnteroioiul 3 ]\m 
Mi y Minie Carmelo 
Esta pereRfrinación, organizada bajo el 
alto patronato de la orden religiosa Anto-
niani Maroniti de Tierra Santa, saldrá de 
Cerberc el 28 de aífosto de 1926. Los ser-
vicios técnicos del viaje están encomen-
da4o8 R Ifl iniporttintc A G E N C I A D E 
VIAJAS V T r R I S M ü italiana «STISAN», 
de Hoina, cuyos representantes en Madrid, 
Í F E R I T > , Alcalá, 17, 2.», facilitarán fo-
lletos explicativos y detalles a cuantas 
personas lo soliciten. 
o b r a I w e v a 
«VIDA D E L B E A T O D I E G O J O S E D E 
CADIZ, misionero apostólico capuchino , 
por el mey reverendo padre Sebastián de 
Ubrique. <le la misma orden. Sevilla. Im-
prenta de la Divina Pastora, niió. Dos to-
mus, encimdernados en tela, 10 pesetas. 
Mejor que «VIDA D E L BEATO D I E G O », 
pudiera llamarse Historia de la decaden-
cia de España. No es solamente la vida 
de un santo, sino la del embajador de Cris-
to, que se dirige a España para que no 
»e sume a la revolución moderna. E l cóle-
ra, la guerra de la Independencia, la. ruina 
del poderío español se ven venir anuncia-
dos profétiramente, como castigos de la 
impiedad. 
El autor ha hecho un estudio completo 
y moderno de la espléndida figura del 
apóstol de A idalucía. L a documentación 
| aportada es nueva e interesantísima. 
Resulta una obra muy bien orientada c 
instructiva. 
Los pedidos al administrador de t E l Ada-
lid Seráfico», ronda de Capuchinos, Sevilla. 
de que Fiat participe en el prran premio 
de Italia, que se correrá fl día h de sep-
tiembre rn Monzn. 
Los eocbís irun pvovMOf de motor a 
dos tiempos con sobrealimentación, ocliu 
cilindros borizontalot* opuestos por grupos 
do cuatre. 
« * « 
\ . «.—Publicado con rrtrafio por falta 
de espacio. 
M O T O C I C L I S M O 
En el mismo din del tiran Premi" de 
Europa para autos se celebrará el do mo-
tn* cu el circuiio do Francojchamps, en 
Bélgica. 
« * * 
SPA, ü,—d.a gran rarrern de motocicie-
tae, correspondiente al tiran l'romio de 
Europa reunirá las siguientes muieap y cu' 
rn'dores : 
Categoría de 175.—fleadj/ (MtUlonX). 
Categoría de ¿50 c. c—( rahfree Jap ;Crab-
tree), .Vau l i ^ r r a r d (Porter), Sew f m p n i a l 
(Davipon). 
Categoría de ;V)0 c. c—M/b'f 1 (KieHenV 
GUUi 11 Duaoultn}, OMltí i u '<'•,•' 
A c m a (Haudley), Samba / (X.), Snroha 11 
X \ , í i i ' ndy Jolinston\ 1. / >"• f HHI-
leit), A . J. s, / / (Longman), i n d i n n 1 (X.), 
I n d i a n 11 (X. X.) . 
Categoría de 500 c. c — S o r t o n l (X,), .Vor-
t o n I I \ . X.,, t a m b a U l (Stobftvl;. ¿ a r a -
ba I V (Bonnivert . Saroba V (Tom), 
/>. M . P a n t h n - ¡Asliley), Srott i'B, F. DO»)' 
A r i e l íTayloi . U'-ady 11 (Debay), U w 
(Delaparent), Sumbeam l (Cobboldí, .<(//;)-
henw I I Walker y 1. ] . / / / [SimjJSOn). 
Se cree que se inscriba un aún Cif^fl 
niarcai 
K A T A C I O N 
LONDRES, «.—La nadadora americana 
soñorita Parson continúa su preparación 
para iniuiiar la travesía de la Miun lm 
dnranle el nicrt de agosto pn'iximo. 
Por su parte, el nadador inglés Perks, 
que se prepara en Dover, tiene el propó-
sito de intentar la prueba antes de quince 
días. 
CZCLZSHIO 
Clasificación en la undécima etapa de la 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 10.—Sábado.—dantos Jenaro, Félix, 
lil>e Silvano, Alejandro, Vidal, Marcial, her-
manoh; Hutina, Segunda, hermanos y vírgo-
noh; Marino. Nabor y Apolonio, aiártiro^; 
Aiu<lt).-i„M, virgen. 
1.a, misa y ohcio divino r-.m de Santa F.-
licitas y sut siete hijos niártires, eou rito 
semidublc y color encarnado. 
Adorac ión Nocturna.—Santa Teresa de Je-
sús . 
Av« María .—A las once, misa, rosario y 
comida a tt) mujereu pobres, costeada i>or los 
í-.riuM-. s hijos Arribas. 
Cuarenta Hora».—Ln la parroqina ile Saii-
ttago, 
Corte do Mari».—De Lorcto, en el Buen Su-
ceso; del Sagrario, en San Ciinés; do la Vida, 
en Santiago; del Patrocinio, en Nuestra Se-
ñora de la Almudona y San Fermín de los 
.Navarro»*; dul Amparo, en San Jo-f. 
Parroquia de las Auaustlas, A l.o> B i t a u>'' 
sa rezada perpetua yor lo» Lienliejhuit>í d»; lü 
parroquia. 
Asi lo de San José de la M o n t a ñ a iCuracu», 
\f,),—Ue cuatro y media a siete y media, ex-
posición do Su Divina Majestad; a las siete, 
¿ena: A ius ocho y modín.—han Loremo: A 
rosario, ejerciólo, re sei s a y liiu^elus. 
Descalias HeaUs-- 1 ontimi:t p] tndufl | N«ff-
tr» Señora drl Milagro, A lan iiie/., misa inu-
yor eon exposición de Su Divina MajiMad y 
reserva a la» doce Qtenóe cuarto; por la t.o-
de, a la> Mete, iii,onth>lo, rosario, sermón 
por el padre Kslelmn. O. Vi . F.J ejereieio, 
reuerva, letanía y saUe. 
Mana Inmaculada > l'm iic ;o 1 al. 111),—D» 
dio» y media a K>-ÍS y nnilia <le la larde, ex-
posielon Uü Su DÍTÍia -Majestad. 
N O V E N A S A N U E S T R A SENOBA D E L 
C A R M E N 
Catedral.—A lax Efiete <le la mañana, iui>.i 
rezada en mi capilla, dándoBe la comunión, 
rosunu y ejercicio. 
Parrofjuia de l a Concepción.—A las siolo 
de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, ejercicio, sormun 
l»or don Mariano Henedieto, reserva y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. 
A lós oOBPi misa eon Bxpo»ÍPÍÓQ de Su Divina 
Majehtud; a las diez, la solemne; a la» rielo 
do la tarde, ejercicio y reserva. 
Pnrroquia d« San José.—A las diez, misa 
cantada; a las siete de la tardo, manifiesto, 
rosario, sermón por el señor Ciarcia Colomo, 
reserva y salve. 
Parroquia de Covadonga.—A las »ü¡r- y me-
dia de la tarde, exposición mayor, TQ9ATÍO, 
Vuelta a Francia ; Luchon-PerpiRnan, 323 8ermón i,nr jog Luis Morales, ejercicio y ro 
kilómetros).: 
t, LL'CIEN BPYSSE, doce horas treinta y 
ocho mlnutOK treinta y dos segundos. 
serva. 
Farroqui» de San André».—A las diez, lui-
sa soiemno con exposición do Su Divina Ma-
f S E C T I C I D A s 
¿ f T O Ó A S H A / f O A 5 
5 I W L - P A P E L W . C . 
\ F V Í M C A m L 
8 
Y ATOCHA 
5 1 ' 5 3 
C M T ñ A L 
¡NFA/ITAS 
? S - 3 0 
f j o a / f f A 
C L A V f L 
D N D E R W O O D 
GUILLERMO T R Ú X I G E R S. A. , M a d r i d , Alca lá , 3t. 
U N A C A J A 
CON 50 CARTAS PAPEL TELA Y 50 SOBRES FORRADOS DE EXCELENTI-
SIMA C A L I D A D . MARCA L AP, POR 1.90 PESETAS. EN 
C A S A D E A S I N , P R E C I A D O S , 2 3 . M A D R I D 
Para envío certificado agregad 0.60 
niiimios seis segundos. 
3. Frantz; L Van de Controle: 5. Hellen-
(rer; 6, nejonphe: 7, Hardy; R, Pannrn-
tler; 9, Bennlt, y 10, Beockman. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
R E I X A V I C T O R I A ^Carrera de San Jeró-
nimo, 28).—7 y 10.45, Mimí Valdés. 
A L X A Z A R lAlealñ. 20).—7, El señor cura 
y los ríeos.—lO^íí. El loeo de Extremadura 
y ¡Pero si yo soy mi hermano 1 testrenos). 
M A R A V I L L A S ^Mulasaña, 4).—10,45. Varie-
tés. 
P A V O R i Kmbajadores, 11).—7,45, Las bri-
honns.—10,45, La alegría de la huerta y La 
fiesta do San Antón. 
E L CISRE.—7, El puñao de rosas y La re-
Toltosa.—10,45, El tambor de granaderos y 
Doloretes. 
B U E R RETIRO.—10,30, El método Górri t j 
y El paraíso perdido. 
CIRCO P A R I S H plaza del Rey. 8).—10.45, 
Compañía de circo. 
FRORTOR J A I . A L A I i Alfonso X I , 6).— 
10,30. Primero, a remon*- Lasa y Aramburu 
contra Adúriz y Errrz.izal. Segundo, a re-
monte: Mina y Ugarte contra Pasieguito y 
i^umets. 
C I R B M A OOVA.—6 (arde y 10.30 noche 
j a r d í n ) , (artas de amor (Shírley Masón); 
Noticiario Fox; Homicida Cpor Thooias Mei-
ghan. 
C I R B IDEAL.—f i y 10,30. Todos los días 
estrenos. Hoy. Tancredo en el tbar»; El úl-
timo de los Medinas /por Marjorie Daw); 
La casa del misterio (octavo l ibro; fin de la 
novela; por Hefene Darly e Ivan Monjofikine). 
P L A Z A S B TOROS DE M A D R I D . — 5,3o! 
Toros de Antonio PéreZ Tabernero para Cía-
lio, Martín Agflero y Niño d^ la Palma. 
« « • 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su ap robac ión n l r ecomendac ión . ) 
w , .. , j .Minrontn v nphr» 1 jestad; por la tarde, n las seis y media, ma-MorfffU, doce boras cuarenta y ocho Jni)iost;)(1 r0sarío, Sormou por don l.t.rique 
\ .i/ípii-z * uniarasa, reserva y salve. 
P a r r o a u i » da San Ildefonso. — A las diez, 
misa mayor con oxponieinn do Su Divina Ma-
jes! aíl y sermón por don José Suároe Fama, 
y ejereieio; por la tarde, a las siete, mani-
fiesto, rosario, sermón por el padre .luau 
Echevarría, C. M. F.j reserva, bendiciun y 
su¡ve. 
Parroquia de San Je rón imo.—A las seis y 
media de ' l a tarde, exposición, rosario, ser-
món por el señQr Tortosa, ejercicio y reserva. 
Parroquia da San Marcos.—A las diez, p Ü M 
solemne eon exposición de Su Divina Majes-
t a d ; por la tarde, a las siete, manifiesto, 
estación, rosario, sermón por el henor Tor-
tosa. reserva y salve. 
Parroquia da San Mar t in .—A las diez, m i -
ta cantada eon ninnitiesto; por la tarde, a 
las seis y media, exposición de Su Divi-
na Majestad, rosario, sermón por el sefior 
Alcocer, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Sebastián.—A las siete do 
la tarde, e.\pusieión, rosario, sermón jxir el 
señor Tortosa, ejercicio y reserva. 
Parroquia del Salvador.—A \ , \> diez, nii^.i 
cantada; por la tarde, a las siete, inaiiities-
to, rosario, sermón por ei padre Chaubel. re-
dentorista. letanía y salve. 
Parroquia de Santa B á r b a r a — A las diez 
y media, misa cantada con manitie^to; pol-
la tarde, a la^ MÍ> y inedia, exposición de 
Su Divina Majestad, estación, rosario, ser-
món por don José Julia, reserva y salve. 
Parroquia de Santa Taresa. A las diez, 
misa mayor; por la tarde, a las siete y me-
dia, manifiesto, estación, rosafioj sermón por 
don Faustino (Jarcia do la Pana, ejereieio, 
reserva y salvo. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor—A las 
dier y media, misa solemne; por la tarde, 
a las siete, exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón por don Jocó 
Julia, ejereieio, reserva y salve. 
Buen Suceso.—A las siete de la tarde, ma-
nifiesto, estación, sermón por el señor Suá-
rez Faora. ejercicio, reservn, lefanín y >alve. 
Carmelitas Calzados 'AV:I1II. T. (.—A las -ir-
le y media de la ti;ri¡c. exn-isieion '1" Hu Di-
v ina Majestad, ejercicio, rosario y bendición. 
Carmelitas de Santa Ana Torrijos. 63).— 
A las siete y media de la tardo, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, 
• e r m ó n por el padre Hilario Orzanco, 
C. M. F.; ejercicio, reserva y salve. 
Cris to de l a Salud.—A las siete y ocho, 
misa, rosario y ejercicio; n las once, la so-
lemne con manifiesto, ejereieio y bendición; 
por la tarde, a las siete y media, manifies-
to, sermón por el padre Cervatos, eapuehi-
no; ejercicio, reserva y salve. 
Comendadoras de Santiago. — A las nueve, 
ejercicio durante la misa. 
Huestra Señora de Montserra t San Bernar-
do. 81).—A las diez, misa cantada; por la 
tarde, a las siete, ejercicio, sermón por el 
padre Alcocer, O. S. B.. y reserva. 
San Pascual.—A las - • • i - do la tarde, 
ción, rosario, sermón por don Cipriano Gri-
ma, ejercicio, reserva y salvo. 
Santa Teresa 'plaza de EspañaV—A las 
siete y ocho, misas de comunión ^ por la 
tnrde. a las siete y cuarto, ejercicio, -er-
món |)or el padre Eugenio do San José. C. I ) . ; 
reserva y salve. 
P e r m i s o s d e v e r a n o a l o s 
f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s 
La Gaceta de ayer autoriza a los minis-
tros de los departamentos civiles y mi l i -
tares para conceder, entre el 15 de ju l io y 
el 15 de septiembre, permisos para ausen-
tarse a los emplead.IÍ de la Administra-
ción central y provincial, en proporción 
que no rebase la cuarta parte .Jel perso-
nal, si lo permiten las atenciunes del ser-
vicio y no excediendo de un mes Ja dura-
ción di cadr. permiso. 
A su vez, los ministros pueden delegar 
e-,ta facultad en los jefes de los servicios 
provinciales, guicnes darán cuenta del uso 
| que de ella hagan, demru do las normas 
que quedan marcadas. (Este periódico se nnblica con • slastics.) v 
D I G 
i o n t a n p o s i t i v o s y b s ^ e i i ^ o s ^ i 
o r r o ) 
los icsulluiios curntivcej logrados con el empico de la OtCHSTONA CHORRO, que los enfermo? del 
estómago, que no iiun podido curarse, a pesar de haber lumado numerosus cspccialiduut.'á gaaíro. 
inlcslinales, se curan hoy, y se curarAn siempre, loniandu UIGCSTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J >?• Rcciia^uu UU imiinrinpfiy 
S á b a d o 10 de Ja l lo de 1926 (8) e i L . D E:BATE M A D R I D — A f i o X V I — N ú m , b . M 
P A G I N A f A G R I C O L A 
L a c u o t a d e l a s 
C . A g r í c o l a s 
E s v o l u n t a r i a 
Son lanío.-: los lector es que nos es-
criben p r e g u n t á n d o n o s s i e s t á n obli-
gados a pagar la cuota de las Cáma-
ras Agr íen las , cuyo recibo se les pre-
senta muchas veces por el propio re-
caudador de. contribuciones, i/tie he-
mos de darles, de una vez p a r a en 
tanto no se modifique la l e g i s l a c i ó n 
vigente, una respuesta p ú b l i c a y de-
finit iva. 
L a s C á m a r a s A g r í c o l a s oficiales 
provinciales no pueden cobrar cuota 
obligatoria, sino tan s ó l o voluntaria. 
E l real decreto de i de septiembre i 
de 1919, que las creó , establece que \ 
obligaloriamente p e r t e n e c e r á n a la \ 
C á m a r a provincial todos los labrado-
t é s que paguen m á s de 25 pesetas i 
de c o n t r i b u c i ó n , y c o n t r i b u i r á n a l i 
sostenimiento de la m i s m a con una \ 
cuota proporcional a l tributo men-
cionado. 
Pero como en tiempos de don Abi-
lio Calderón , ministro firmante del 
decreto, h a b í a Cortes, u n recargo en 
la c o n t r i b u c i ó n , aunque sea como 
cuota a u n a C á m a r a A g r í c o l a , no po-
d í a establecerse por decreto, y as í , la 
d i s p o s i c i ó n que la impuso carece de 
valor. 
Buena prueba de ello es c ó m o des-
de 1919 hasta ahora—y v a n siete 
a ñ o s — n i n g u n a C á m a r a ha logrado 
cobrar la cuota a quien ño ha (¡ae-
r í d o p a g á r s e l a . 
Reconociendo la s i t u a c i ó n desaira-
da del legislador y la inuti l idad qui-
z á s de la cuota en litigio, se p u b l i c ó 
en 25 de noviembre de 1921 (Gaceta 
del 26) otro decreto, que, por lo vis-
to, no es conocido por los agriculto-
res. E s terminante y no deja lugar a 
dudas. 
Dice en su e x p o s i c i ó n que, «demos-
trado» c ó m o el decreto de 2 de sep-
tiembre de 1919 «no ha tenido en la 
p r á c t i c a la r e a l i z a c i ó n que era de es-
perar. . . , debido principalmente a l re-
traimiento de los agricultores para 
contribuir a l sostenimiento y des-
arrollo de las Cámaras» , se entien-
da que el censo de las mismas lo 
constituyen "los terratenientes} y 
agricultores que contribuyan a su 
sostenimiento*. 
E s decir, que los hay que no con-
tribuyen, que 7io pagan cuota; lue-
go no es obligatoria ni se puede co-
brar como una c o n t r i b u c i ó n . 
Y en la parte disposiva ordena que 
s ó l o t e n d r á n voto para elegir la Di-
rectiva de la C á m a r a «los que satis-
fagan la cuota». 
E l que no la satisface, lo ú n i c o que 
le ocurre es que no tiene voto. 
¿Está claro? 
* * * 
Los recaudadores de l a contr ibuc ión 
e s t á n autorizados a cobrar la cuota 
de las C á m a r a s A g r í c o l a s , y el reci-
bo suelen presentarlo con los del tri-
buto oficial. 
Ciertamente fuera mejor separar 
ambas cosas, pues unidas se presta 
a c o n f u s i ó n la obligatoriedad de la 
pr imera . El lo s in contar con que el 
recaudador ahinque su in terés en el 
cobro por el porcentaje que le corres-
ponde en la o p e r a c i ó n . 
* * * 
L a s i t u a c i ó n y c o m p o s i c i ó n de las 
C á m a r a s A g r í c o l a s se m o d i f i c a r á 
dentro de poco, en cuyo caso nues-
tros lectores s a b r á n a qué atenerse, 
pues claramente les expondremos el 
nuevo r é g i m e n . 
E x p o s i c i ó n N a v a r r a 
ladefensacootraelouaooiíel^íPiM 
P a r a conseguir acei tunas sanas y 
como consecuencia que r i n d a n abu i -
dante aceite y de c a l i d a d insupera-
ble , solo se conoce u n p r o c e d i m i - í u -
t o eficaz: acabar con O Z O L I N r o n 
e l melazo, a c e i t ó n o p r i n g u e que 
atrae y a l i m e n t a a l a mosca del o l i -
vo , p r o d u c t o r a de l gusano de l a acei-
t una , y a l ge rmen de l a n e g r i l l a . No 
p ie rda el t i e m p o si qu iere sa lvar sus 
cosechas de los estragos de la mos-
ca, que s e r á n graves este a ñ o si no 
defiende y sanea sus o l ivos con OZO-
L I N . Rerefencias a l conces ionar io 
d o n Ba ldomero Blasco, Al fonso X I I . 
24; Apar t ado 494, M a d r i d . — P i d a n e l 
fo l le to , que se r emi t e g ra t i s . 
P i d a usted u n n ú m e r o de mues t ra de 
IB ÍIÍIÍCÍ mm 
Revi s t a de A g r i c u l t u r a 
A d m ó n . . B a r q u i l l o , 21.—Madrid . 
I A V I C U L T O R E S ! 
A l i m e n t a d vuest ras aves con huesos 
mol idos . Sorprendentes resul tados . 
Pedid c a t á l o g o s de m o l i n o s pa ra hue-
sos a Matths. G r u b c r . A p . " 185, B i l b a o 
I n t e r e s a n t e i r . s t a l a c i ó n v i t í c o l a 
—o— 
P A M P L O N A , 9 . - C e l e b r a P a m p l o 
n a en estos d í a s u n a E x p o s i c i ó n de 
A g r i c u l t u r a e I n d u s t r i a , pa ra poner ! 
de manif ies to , con m o t i v o de sus c l á - I 
sicas y an imadas fiestas de San ! 
F e r m í n , l o que es la v i d a a g r í c o l a ¡ 
e i n d u s t r i a l de las regiones de Na-
va r r a , Vascongadas. A r a g ó n y Lo-
g r o ñ o , a que ^ refiere l a Expos i -
c i ó n . 
Con sus producc iones c o n c u r r e n 
diversas casas a g r í c o l a s e i n d u s t r i a -
les, y exponen t a m b i é n t raba jos de 
sus serv ic ios l a D i p u t a c i ó n de Na-
v a r r a , l a Gran ja a g r í c o l a o f i c i a l del \ 
Estado y l a E s t a c i ó n A m p e l o g r á f i c a 
Cent ra l , con l a Escuela N a c i o n a l de 
Capataces de V i t i c u l t u r a y Eno lo -
g í a que t iene establecida en el cam-
po y edif icaciones que p a r a estos 
fines le fue ron cedidos a l a Esta-
c i ó n p o r l a e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n 
F o r a l y p r o v i n c i a l de N a v a r r a . 
Son m u y interesantes las d iversas 
ins ta lac iones de l a E x p o s i c i ó n , por-
que a ellas los pa r t i cu l a re s de l a v i -
t i c u l t u r a , los de f a b r i c a c i ó n de l es-
t i é r c o l a r t i f i c i a l , con las pajas que j 
h o y se t i r a n , y de las cuales d a 
cuenta l a D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a 
y G a n a d e r í a de Nava r r a , estudios 
que merecen p a r t i c u l a r a t e n c i ó n , y 
que son conocidos de nues t ros lec-
tores p o r haber los pub l i cado su . au-
tor , el i ngen ie ro a g r ó n o m o s e ñ o r ! 
Nagore como fo l l e t ín de esta « P á g i - j 
n a A g r í c o l a » . 
L a E s t a c i ó n A m p e l o g r á f i c a Cen t r a l 
expone los t rabajos de l a Escuela \ 
n a c i o n a l de Capataces de V i t i c u l t u - 1 
r a y E n o l o g í a , que t iene es tablecida 
en N a v a r r a , p r e s e n t á n d o l a en fun -
c i o n a m i e n t o , p a r a hacer ver a los 
v i t i c u l t o r e s l a f a c i l i d a d con que h o y 
puede, has ta el m á s modesto de és-
tos, d i sponer m e c á n i c a m e n t e l a eje-
c u c i ó n de todas las operaciones de 
t r a t a m i e n t o del f r u t o al r e c i b i r l o en 
l a bodega y las d e m á s c o m p r e n d i d a s 
en l a e l a b o r a c i ó n de l v i n o . A este 
efecto, por med io de u n m o t o r y á r -
b o l de t r a n s m i s i ó n aprop iados se 
ven f u n c i o n a r l a prensa c o n t i n u a , l a 
e s t ru jadora desraspnnadora y l a 
moto -bomba de e l e v a c i ó n del mosto 
a las cubas de f e r m e n t a c i ó n . F i l t r o s 
de los va r i ados sistemas conocidos 
demues t ran las m a n i p u l a c i o n e s con 
esta clase de, m a t e r i a l en l a bode-
ga. Las de aparatos p a r a l a de cla-
r i f i c a c i ó n do v i n o , los de l a v a d o me-
c á n i c o de las vasi jas v i n a r i a s , estu-
fadora de este m a t e r i a l , apa ra to de 
p a s t e u r i z a c i ó n , a l ambiques p a r a des-
r i f i c a c i ó n de v i n o , las de l a v a d o me-
t i l a c i ó n de brisas , p rensa especial 
pa ra l a e l a b o r a c i ó n de l a srdra, bom-
bas de diversos sistemas, f u n c i o n a n -
do a lgunas con m o t o r e l é c t r i c o , apa-
ratos p a r a capsulado de botel las y 
otros diversos de bodega se presen-
tan p o r l a Escuela en c o l e c c i ó n com-
pleta. 
Los g r á f i c o s de estudios de d iver -
sas exper iencias pa ra l a e n s e ñ a n z a 
y p rac t icas de los a l u m n o s que si-
guen los cursos de Capataces se 
ven t a m b i é n expuestos; y l a degus-
t a c i ó n de v inos elaborados por l a Es-
o u e í a da idea de l o comple tas que 
son estas e n s e ñ a n z a s del curso ge-
n e r a l que p a r a l a o b t e n c i ó n de t í -
t u lo o f ic ia l de capataz de V i t i c u l t u -
ra y E n o l o g í a da a los m a t r i m u l a -
dos con este fin l a Escuela. 
De sus t rabajos generales, l a Esta-
c i ó n A m p e l o g r á f i c a Cent ra l presenta 
g r á f i c o s de resul tados de l a vegeta-
c i ó n ac tua lmente en cada uno de 
el los, y p a r a 42 campos de sus estu-
dios de a d a p t a c i ó n en las d iversas 
comarcas de l a v i t i c u l t u r a e s p a ñ o l a , 
con r e l a c i ó n a los p r i n c i p a l e s por ta -
in je r tos que hoy so t ienen p a r a l a 
r e c o n s t i t u c i ó n del v i ñ e d o filoxerado 
y con l a nota de c a l i f i c a c i ó n , que 
resu l ta p a r a cada uno de é s t o s en 
el c u l t i v o . 
Otros g r á f i c o s dejan ver los resul-
tados de los estudios que t iene he-
i ¿ l í o s d i cho centro en l a par te que se 
i refiere sí las apl icac iones de l i n j e r -
j l o , poda, abonado y m e j o r a m i e n t o 
¡ del c u l t i v o , pa ra r e in t eg ra r p o r es-
tos meiUos a las cepas con vegeta-
c i ó n d e p r i m i d a a su v i g o r n o r m a l . 
Son cur iosos los e jemplares de ce-
pas demost ra t ivos do las d iversas 
fo rmas de poda, con re fe renc ia a lgu-
no de estos e jemplares a cepas de 
t r e i n t a a ñ o s de p l a n t a c i ó n de v i ñ a 
a m e r i c a n a de la p r o v i n c i a de Nava-
r r a , y ot ros al p a r r a l de A l m e r í a , 
con e j empla r de u n a de estas pa-
r ras , que deja ver ¡a f o r m a de p o d a 
es tablecida y el g rosor de t ronco que 
adqu ie ro el p a r r a l , r iqueza v i t í c o l a 
de g r a n i m p o r t a n c i a en l a p r o v i n -
c i a de A l m e r í a , p o r el m o v i m i e n t o 
que produce l a e x p o r t a c i ó n de esta 
E l 1 3 , A s a m b l e a n a c i o n a l 
d e o l i v a r e r o s 
S e r á e n C ó r d o b a 
—u 
L a Asamblea a n u a l de la Asocia-
c i ó n Nac iona l do u l i v a r e r o s de Es-
p a ñ a se r e u n i r á t n C ó r d o b a r l 13 
de l co r r i en te , a las cuo t ro de l a 
tarde, en el pa l ac io del m a r q u é s de 
V i a n a . pres idente de d i c h a Asocia-
c i ó n . E l i ngen ie ro secretar io s e ñ o r 
A g u i l ó l e e r á l a M e m o r i a reglamen-
t a r i a , dando cuenta de los t rabajos 
real izados y o r i c iuac iones a seguir 
en las secciones de O l i v i c u l t u r a y 
O l e i c u l t u r a , como t a m b i é n po r i a 
s e c c i ó n Comerc i a l , c u y a c r e a c i ó n se 
propone . 
Se d a r á cuen ta p o r el tesorero del 
estado de ingresos y gastos. 
Se p r e s e n t a r á n unas modi f icac io-
nes en el r eg lamen to . 
El m i s m o d í a se da u n banquffte 
a l s e ñ o r marques de V i a n a y d e m á s 
consejeros que h a n i n f l u i d o con tan-
to é x i t o en l a n u e v a d i s p o s i c i ó n so-
bre aceites. 
Los socios pueden e n v i a r su adhe-
s i ó n a l a C á m a r a A g r í c o l a de Cór-
doba, s e c r e t a r í a acc identa l de l a Aso-
c i a c i ó n de O l iva r e ro s . 
U N I C A A G E N C I A O F I C I A L 
S E R V I C I O E N M A D R I D 
1 1 6 , S a n B e r n a r d o , 1 1 6 
FordsoR-üílG Cormich 
Recambios completos. Personal me-
c á n i c o . P i d a c a t á l o g o s , precios, s in 
compromiso para usted. 
1 A G E N C I A O F I C I A L 
Patentes nu 
meros 91.2Ó7 
y 84.698, para 
maíz , a lgarro-
bas, cebada, 
centeno, ha 
bas y toda 
clase de pa 
jas y cereales 
Más de 500 
referencias 
Molinos para drogas, a z ú c a r , 
canela, pimiento, chufa , et-
c é t e r a , e t c é t e r a . 
M a r c o s T o r r a s 
R i e r e t a , 15 , B a r c e l o n a 
uva del barco, que a s í se l a l l a m a , 
pon iendo en m o v i m i e n t o cada a ñ o 
300 vapores p a r a expo r t a r l a , y u n 
cap i t a l en c i r c u l a c i ó n p a r a su ven-
ta en ba r r i l e s , que bien puede con-
ceptuarse l l ega a 12 mi l l ones de pe-
setas, s ó l o p o r el va lo r de c o n f e c c i ó n 
de» estos ba r r i l e s , c o l o c a c i ó n de • la 
u v a con e l s e r r í n de corcho quo lle-
va el b a r r i l y m o v i m i e n t o s p a r a su 
embarque . A m á s de cua t ro m i l l o -
nes de medios ba r r i l e s l l e g ó l a co-
secha de a lgunos a ñ o s , y a 4Ü.0O0 de 
estos medios ba r r i l e s la carga de 
un solo vapor . 
Solamente a las regiones de las 
p r o v i n c i a s s e ñ a l a d a s se ref ieren es-
tos t rabajos de estudios de l a esta-
c i ó n , y son u n a mues t ra que bien 
pone de mani f ies to l a i m p o r t a n c i a 
que. presentados a s í los que viene 
hac iendo d icho centro pa ra toda l a 
v i t i c u l t u r a e s p a ñ o l a , h a b í a n de tener 
en u n a E x p o s i c i ó n que comprendie -
r a a los de todas las p rov inc i a s . En 
l a g r and iosa E x p o s i c i ó n que de sus 
t rabajos p o d r í a n presentar todos los 
centros de l a A g r o n o m í a o f i c i a l , y 
p a r a lo cua l t an buena o c a s i ó n b r i n -
d a l a c e l e b r a c i ó n de l a p r ó x i m a Ex-
p o s i c i ó n Ibe roamer i cana de Sev i l l a [ 
e n 1927. Al l í p o d r í a verse r e u n i d a ' 
toda osa obra , y se d a r í a cuenta a l 
p a í s de lo que el t raba jo de los a g r ó -
nomos es en este aspecto, m a l co-
noc ido h o y en su con jun to , porque, 
careciendo de los medios de d i v u l -
g a c i ó n y de e x p o s i c i ó n , queda en 
los a r ch ivos de los centros, s in el 
provecho a que t iende. 
tp i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a 
naran jera 
H a s t a f i n d e a g o s t o 
—o— 
Para p repa ra r l a Conferencia Na-
c iona l Naran je ra se h a abier to u n a 
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a que t e r m i n a r á 
en el p r ó x i m o mes de agosto sobre 
el cues t ionar io de l a ConferencTa c i -
tada, el cua l dice asi : 
L—FASE DE TKCNJCA A o n í c o u 
a) E s t a d í s t i c a de p r o d u c c i ó n y 
á r e a de c u l t i v o de ag r ios en Es-
p a ñ a . 
b) Variedades mas aptas, s e g ú n 
las d iversas regiones. Recomenda-
c i ó n de ot ras especies de a g r i o s : 
pomelos, var iedades t empranas o 
t a r d í a s de naran jas , l imones , etc. 
k) Cu l t ivos , r iegos, abynos. Su 
in f luenc ia en l a s e l e c c i ó n del f r u t o . 
d) Enfermedades- y p lagas del 
na r an jo y ot ros a g r i o s ; medios y 
p r á L i i c a s p a r a comba t i r l a s . 
e) Estaciones t é c n i c a s naranje-
r a s ; c á t e d r a s ambulan tes . 
II.—FASE DE TÍCMCA INDUSTRIAL 
a) F a b r i c a c i ó n de mermeladas y 
conservas. 
b) U t i l i z a c i ó n de subproduc tos : 
j u g o concent rado, á c i d o c í t r i c o , acei-
tes esenciales, a lcoholes y mis te-
las, e t c é t e r a . 
I IL—FASE COMERCIAL O DE EXPORTA-
CIÓN 
A. Consumo interior y su posible 
desarrollo. 
a) Transpor tes i n t e r io re s y sus 
ta r i fas . 
b) T ipos de vagones p a r a el 
t r anspor te a g r a n e l . 
c) Abas tec imien to de las grandes 
u r b e s ; e s t a d í s t i c a s de consumo. 
d) E l cabotaje y sus t a r i fas . 
H. EL comercio exterior. 
a) P o r v í a t e r r e s t r e : vagones 
adaptables a l t r á f i c o i n t e r n a c i o n a l . 
b) Estudios de las t a r i fas y p la-
zos de en t r ega ; conven io de B e r n a 
sobre t ranspor tes in t e rnac iona le s . 
c) Facturac iones directas y con-
dic iones del t a l ó n de ent rega o co-
n o c i m i e n t o de embarque . 
d) C o n f e c c i ó n de l a f r u t a ; u n i f i -
c a c i ó n de envases; e c o n o m í a de ma-
ter ia les de c o n f e c c i ó n . 
e) S e l e c c i ó n de l a f r u t a p a r a em-
barque, s e g ú n t a m a ñ o , s e g ú n ciase. 
f) F le tamentos y condic iones do 
t ranspor tes m a r í t i m o s . 
C. Impuestos y exacciones fiscales. 
a) L a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , se-
g ú n los diversos aspectos del comer-
c io . 
b) Los impuestos de t ranspor tes 
y tonelaje . 
c) Gastos de carga , derechos de 
puer to y despacho aduanero . 
D. Estudio de los p a í s e s extran-
jeros de p r o d u c c i ó n y consumo. 
a) E s t a d í s t i c a s de p r o d u c c i ó n de 
agr ios en los p a í s e s compet idores de 
E s p a ñ a . 
b) Mercados c o n s u m i d o r e s : su es-
tado ac tua l y pos ib le desa r ro l lo . 
c) A p e r t u r a de nuevos m e r c a d o s ; 
p ropaganda . 
d) Tra tados de comerc io . 
ejj Banco de c r é d i t o c o m e r c i a l . 
IV.—FASE SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
a) S ind ica tos o Coopera t ivas de 
p roduc tores y expor tadores . 
b) L a o r d e n a c i ó n de las expor ta -
ciones en el Consejo de l a Econo-
m í a Nac iona l . 
c) P roced imien tos m á s p rac t i ca -
bles p a r a r e g u l a r i z a r los embarques 
e i n s p e c c i ó n de l a f r u t a ; C o m i t é s 
p roductores y expor tadores , e t cé -
tera. 
Queda ab ie r to u n p e r í o d o de i n -
f o r m a c i ó n p ú b l i c a , que se c e r r a r á 
con c a r á c t e r de f i n i t i vo el d í a ú l t i -
m o del mes de agosto p r ó x i m o , a 
l a que p o d r á n c o n c u r r i r p o r escri-
to todas las ent idades e c o n ó m i c a s 
o f i c í a l es y p r ivadas y los p a r t i c u l a -
res, sobre todos y cada u n o de ios 
extremos del cues t iona r io de l a con-
ferencia . A estas i n f o r m a c i o n e s fe 
a c o m p a ñ a r á u n p l i ego de conc lus io-
nes ajustadas a l cues t ionar io . En el 
m i s m o i m p r o r r o g a b l e p lazo h a b r á n 
de presentar sus i n fo rmac iones y 
contestaciones a l cues t ionar io las d i -
versas ent idades o Corporaciones en 
nombre de los intereses que repre-
senta. A l efecto de in fo rmac iones y 
consultas, la s e c r e t a r í a que d a r á es-
tab lec ida en el Consejo de l a Eco-
n o n i i ñ Nac iona l en M a d r i d , cal le de 
l a Magda lena , 12, de once a una . 
E l acto i n a u g u r a l de la conferen-
c i a se c e l e b r a r á el d í a del mes de 
sept iembre que se designe a l efecto, 
y las sesiones se v e r i f i c a r á n en 
el l u g a r que l a Asamblea deter-
m i n e en el c i t ado acto, s i g u i é n -
dose el m i s m o orden de d i s c u s i ó n 
en cuanto a p r e s e n t a c i ó n de enmien-
das y t u rnos de p a l a b r a que en las 
conferencias real izadas sobre Acei-
tes, M i n e r í a y S e r i c i c u l t u r a . 
C O S E C H A S Y M E R C A D O S L a C o m i s i ó n v i t i v i n í c o l a y 
L o s m e r c a d o s t r i g u e r o s p a r a l i z a d o s i ^ l o s a I c ^ ^ s v í n i c o s 
E s p e r a n d o e l 1 d e a g o s t o , q u e v a r í a l a t a s a 
ARANDA 
Poca i m p o r t a n c i a r ev i s t i e ron los 
mercados cerealistas de l a semana 
E l t r i g o , con su prec io de tasa, se 
cot iza en p e q u e ñ a s cant idades y no 
h a y que esperar y a que los merca-
dos rev i s t an i m p o r t a n c i a hasta e l 
p r ó x i m o sept iembre, en que l a nue-
va cosecha, que v iene abundante , 
se presente a l mercado . 
Los precios del ú l t i m o d í a de mer-
cado fue ron los s igu ien t e s : 
T r i g o a l p rec io de t a sa ; centeno, 
a 30 pesetas los 100 k i l o g r a m o s ; ave-
na, a 28 reales f anega ; cebada l a d i -
l l a , a 43 rea les ; í d e m cabal lar , a 
38; yeros , a 44; a lgar robas , a 44; 
t i tos , a 42; habas, a 30; a lubias , 
a 128; garbanzos, a 108; lentejas, a 
86; patatas vie jas , a u n a peseta 
a r r o b a ; í d e m nuevas, a 0,35 k i l o -
g r a m o . 
. V i n o c í a : ete super ior , a 0,52 pese-
setas l i t r o ; í d e m co r r i en t e , a 0,40; 
í d e m . 
M A D R I D 
ben pedidos, h a c i é n d o s e p a r a As tu -
r i a s , Santander y Ga l ic ia , c o t i z á n -
dose de 52 a 60 pesetas saco de 100 
k i l o g r a m o s , s e g ú n cal idades. 
E l mercado de salvados se man t i e -
n e ; se f a c t u r a r o n unos 12 vagones 
p a r a Segovia y A v i l a , c o t i z á n d o s e 
c o m i d i l l a a 28 pesetas, t e r c e r i l i a a 
37 y salvado (hoja) a 29 pesetas 
los 100 k i l o g r a m o s , s i n envase. 
E l mercado de ganado l a n a r h a 
estado m u y a n i m a d o , hubo u n a en-
t r a d a de 30.000 cabezas, c o t i z á n d o -
se ovejas de 30 a 50 pesetas, corde- j 
ros del p a í s de 30 a 65 pesetas, chu-
r r o s de 20 a 30 pesetas; se h i c i e r o n 
muchas t ransacciones p a r a " Barcelo-
na , M a d r i d , Zaragoza y L o g r o ñ o . • 
V A L L A D O L I D 
Ganado vacuno. — Bueyes gallegos 
buenos, de 3.52 a 3,61 pesetas k i l o ; 
í d e m í d e m regulares , de 3,48 a 3.56; 
vacas e x t r e m e ñ a s buenas, de 3,56 a 
3,61 ; í d e m í d e m regulares , de 3,50 a 
3,56; í d e m anda luzas buenas, de 3.56 i 
a 3.61; í d e m í d e m regulares , de 3.50 
a 3,56; í d e m serranas buenas, de 3,56 
a 3.61; í d e m í d e m regulares , de 3,50 
a 3.56; bueyes serranos buenos, de 
3,30 a 3.48; í d e m í d e m regulares , de 
3,30 a 3,30; n o v i l l o s serranos buenos, 
de 3,69 a 3,74; í d e m í d e m regulares , 
de 3.60 a 3,72; to ros cebados, de 3,69 
a 3,74. 
T e r n e r a s — D e Cas t i l l a fina, de p r i -
mera , de 4,13 a 4,46; de í d e m , de se-
g u n d a , de 3.91 a 4,13; de í d e m basta, 
de tercera, de 3,69 a 3 ,91; de l a t ie-
r r a , de 3,26 a 3,48; m o n t a ñ e s a s , de 
3.98 a 4,85 ; as tur ianas , de 3,48 a 3,74 ; 
gal legas, de 3,48 a 3,74. 
d a ñ a d o lanar. — Corderos l ana , de 
3,65 a 3,70; í d e m rapones, de 3,50 
a 3,55. 
I m p r e s i ó n del mercado.—S'\n n i n g u -
na v a r i a c i ó n en ganado vacuno y con 
a l g u n a m á s a n i m a c i ó n en lanar , die-
r o n comienzo los mercados esta se-
m a n a . 
D e c í a m o s en nues t ra c r ó n i c a de l a 
semana pasada que los precios p a r a 
el ganado l a n a r quedaban con m u -
cha firmeza y que los compradores 
p r o c u r a b a n po r todos los medios que 
los mismos diesen esa s e n s a c i ó n , con 
el fin de ver si c o n c u r r í a m á s gana-
do a esta p l a z a ; pero s in d u d a los 
ganaderos , sabiendo que r e l a t i v a m e n -
te h a y a lgo de escasez, p r o c u r a n , re-
trasarse en l a venta , y s ó l o e n v í a n 
pegnefias pa r t idas , qne les s i rven co-
m o estudio pa ra luego hacer remesas 
del resto de sus r e b a ñ o s , y por t a l 
causa las exis tencias son escasas, l o 
ruw] quedft demos t rado con l a sub ida 
de 20 c é n t i m o s en k i l o que han ex-
p e r i m e n t a d o esta semana. Creemos 
que de c o n t i n u a r los ganaderos con 
osle modo de hacer e n v í o s consegui-
r á n a lcanzar los p rec ios que t u v i e r o n 
a l p r i n c i p i o de l a presente c a m p a ñ a . 
M E D I N A 
Hace y a unos d í a s que h a comen-
zado l a siega de l a cebada, la que, 
p o r lo que hemos p o d i d o aprec iar , 
l a cosecha os m u c h o m a y o r que e l 
a ñ o an te r io r , n o sucediendo estta 
con l a de t r i g o , que s e r á u n 30 p o r 
100 peor que el a ñ o an te r io r . Los 
labradores se encuen t r an m u y satis-
fechos por l a r e c i é n o rden sobre el 
p rec io de tasa p a r a el t r i g o , pues 
s e r á l a ú n i c a f o r m a , s i los acapa-
radores y fabr icantes l a c u m p l e n , 
de que el l a b r a d o r pueda v i v i r . L a 
e n t r a d a de t r i g o f u é de unas 500 
fanegas, que se p a g a r o n de 81 a 82 
reales fanega de 94 l i b r a s ; l a de 
cebada o s c i l ó entre las 300 fanegas, 
v e n d i é n d o s e de 37 a 38 reales fane-
g a ; el mercado de a lgar robas pa-
rece haberse a n i m a d o ; se vend ie ron 
las 200 fanegas de 40 a 42 reales fa-
nega. ' 
E l mercado de h a r i n a s un poco 
pa ra l i zado , pues apenas si se rec i -
Tngos . — L a p a r a l i z a c i ó n m á s ab-
so lu ta es l a n o t a de esta semana, 
no h a b i é n d o s e reg is t rado o p e r a c i ó n 
a l g u n a en pa r t idas , n i a l detal le se 
h a n a d m i t i d o tampoco t r i gos , ha-
b iendo ten ido que volverse s i n des-
ca rga r todos los que h a n l legado a 
estos mercados .de l a r e g i ó n c o n t r i -
gos. 
L a f a b r i c a c i ó n , pensando en que 
l a tasa en agosto s e r á de 45,50, ter-
m i n a r á de m o l e r lo que t iene , y el 
resto del t i e m p o has ta d i c h o mes 
se d e d i c a r á a l a l i m p i e z a y arre-
g l o de aparatos. La nueva tasa con 
l a escala g r a d u a l ascendente, a s í 
que avance e l t i e m p o , se h a in ter -
p re tado como d a ñ o s a a los labrado-
res pobres, que t i enen que vender j 
en agosto y sept iembre, y a que p a r a 
oc tubre se da m e j o r p rec io , a u n 
cuando nos consta que se h a hecho 
p a r a e s t i m u l a r a l a m o l i n e r í a , a 
fin de que no deje de c o m p r a r en 
n i n g ú n m o m e n t o a l ve r que e l por-
v e n i r es de aumen to de tasa. Pero j 
los ag r i cu l to res lo h a n in t e rp re t ado 
s i n e x c e p c i ó n en sent ido de d a ñ a r -
les a ellos, con p rovecho p a r a los 
fabr icantes de ha r ina s , y parece 1 
que se i n i c i a n a lgunas protestas. 
Ac tua lmen te todos los que t i enen 
t r i g o s qu ie ren vender a las 47 pese-
tas y a menos, y no cons iguen n i 
con t raofe r t a , p o r haberse inser tado 
en l a Gaceta el nuevo r é g i m e n do 
tasas m í n i m a s p a r a r eg i r desde 1 
de agosto, y hasta t an to todos quie-
ren vender , pero nad ie c o m p r a . 
War ina .—Menudea l a ven ta de ha-
r i n a s con precios sostenidos, :y las 
exis tencias en las f á b r i c a s son m u y 
l i m i t a d a s . 
Salvados—Los residuos i n i c i a n a l -
g u n a m e j o r d i s p o s i c i ó n , n o t á n d o s e 
t a m b i é n l a d i s m i n u c i ó n de l stock en 
las f á b r i c a s , y p u d i e r a ser que re-
acc iona ran algo los precios . 
Piensos.—Las habas en a l z a ; l a 
cebada firmo, h a b i é n d o s e con ten ido 
l a baja , b u s c á n d o s e con i n t e r é s l a 
n u e v a p a r a en t regar en j u l i o y agos-
to , o p e r á n d o s e a l rededor de 25 pe-
setas con saco a p l a z o ; l a v i e j a se 
opera de 27 a 28 pesetas con saco. 
L o e n v i d i a F r a n c i a 
Q u e e x p o r t e t r i g o E s p a ñ a 
—o— 
E l ó r g a n o o f i c i a l de l m a y o r n ú -
m e r o de a g r i c u l t o r e s franceses t r ae 
en s i t i o p r e f e r e n t e u n a n o t a a l ta -
m e n t e s i g n i f i c a t i v a . D i c e a s í : « ¡ L i -
b e r t a d de e x p o r t a c i ó n ! » Y c o n t i -
n ú a : « S e t r a t a de E s p a ñ a , q u e po-
d r á e x p o r t a r cereales , l o c u a l n o le 
era p o s i b l e desde los a ñ o s de gue-
r r a . » « ¡ N o s o t r o s es tamos b i e n le-
j o s de e l l o ! » 
nilEIIA LEY DEl VINO 
Y LOS ALCOHOIES 
P u b l i c a c i ó n ano tada y conco rdada 
por la « R E V I S T A D E A L C O H O L E S , 
A Z U C A R E S E I N D U S T R I A S D E R I -
V A D A S » . I m p o r t e del e jemplar , 3 pe-
setas. P r o v i n c i a s , 0,50 m á s . 
A L C A L A , 119, M A D R I D 
Z TAL C u r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s p l a n t a s y á r b o l e s f r u t a l e s 
L a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de V i , 
t i cu l to re s , i n t e g r a d a por l a Unión 
de V i t i c u l t o r e s de C a t a l u ñ a , ia 
L n i ó n de V i t i c u l t o r e s de Levanto, 1^ 
U n i ó n de V i t i c u l t o r e s de A r a g ó n . ia . 
A s o c i a c i ó n de V i t i c u l t o r e s N'avarroW 
y l a F e d e r a c i ó n de S ind ica tos y B3 
degas Coopera t ivas de l a R io ja , ha 
d i r i g i d o u n substancioso escrito 
pres idente de l Consejo <para lamen-
ta r p r o f u n d a m e n t e se h a y a dictado') 
l a r ea l o r d e n de 30 de j u n i o , p e r m f l 
t i endo e l empleo en usos de boca de 
los a lcoholes de todas clases í ab r i -ü 
cados con a n t e r i o r i d a d a l -,'1 de ma-
y o p r ó x i m o pasado, porque ello su. 
pone de ja r aplazada por var ios me-
ses, y , desde luego, por toda la cam-
p a ñ a ac tua l , l a par te fundamenta i 
del decreto-ley de 29 de a b r i l p róx i -
m o pasado, que se h i z o p a r a a l iv ia r 
a c r i s i s v i t í c o l a . » 
«En efecto, son grandes las cant í -
dades de a l coho l i n d u s t r i a l que es-
t aban fab r i cadas en aque l l a fecha, y, 
por lo t an to , a l en t r a r ellas en ei 
mercado d e s p l a z a r á n de él comple-
t amente de a l coho l de v i n o y desde 
luego n o se d e s t i l a r á nueva cantidad 
de é s t e en muchos m e s e s . » 
C o n t i n ú a a s í ; 
« C u a n d o i b a n a empezar a notar-
se los efectos de esta d i s p o s i c i ó n , 
cuando en e l l a t e n í a n puestas sus 
m i r a s los v i t i c u l t o r e s , porque ahora 
no h a y e x p o r t a c i ó n de v inos a Fran-
c ia , n i se puede sostener l a poca que 
hacemos a A l e m a n i a y l a ú n i c a ma-
n e r a de d e s c o n g e s t í o n a r el merca-
do es l a d e s t i l a c i ó n , nos encontra-
mos con que el Gobierno le cierra 
las puer tas a esta sa l ida pa ra los v i -
nos, en m o m e n t o s en que nadie po-
d í a esperar lo , no s ó l o por estas cir-
cuns tancias , s ino t a m b i é n porque 
y a se d i c t ó e l d í a 21 de m a y o una 
rea l o r d e n en l a que c la ramente se 
c o n f i r m a el decreto i n d i c a d o y dis-
pone que no se p o d r á n emplear los 
a lcoholes m á s que s u j e t á n d o s e a las 
n o r m a s en él establecidas y no res-
pe tando ot ras exis tencias que las 
que se encont rasen en a l m a c é n o bo • 
dega de c r i a d o r , expo r t ado r o li(fo- , 
r i s t a o se ha l l asen en r u t a . 
Se pre tende j u s t i f i c a r l a nueva real I 
o rden que respeta todo el alcohol I 
f ab r i cado , no s ó l o antes de publicar- I 
se el decreto-ley de 29 d é a b r i l , sino I 
has ta 20 de m a y o , en u n i n f o r m e de I 
l a Jun t a V i t i v i n í c o l a ; pero el refe- | 
r i d o i n f o r m e f u é vo tado en contra 
p o r l a r e p r e s e n t a c i ó n de los v i t i c u l -
tores, e l representante of ic ia l de la 
D i r e c c i ó n Genera l de A g r i c u l t u r a y 
el de l a de Aduanas , s iendo solo apo 
y a d o p o r l a r e p r e s e n t a c i ó n de los 
fabr ican tes de a l c o h o l i n d u s t r i a l , de 
los de a l c o h o l de o r u j o , de los de 
l i co res y de los comerciantes , cria-
dores y expor tadores de vinos , es 
dec i r po r los que se h a l l a n interesa-
dos en que esta pa r t e de la l ey no 
t enga n u n c a e fec t iv idad . 
Los v i t i c u l t o r e s , que son los que 
h a n de defender el decreto-ley de 
v i n o s y representan u n a g r a n r ique-
za n a c i o n a l , no t i enen m á s que un 
v o c a l en l a r e f e r i d a Jun ta , como los 
l i co r i s t a s , expor tadores u otras ra-
mas m u c h o m á s p e q u e ñ a s de l a pro-
d u c c i ó n , a s í es que s í su voto no 
se c o n s i d e r a como de c a l i d a d en 
cuantos asuntos se presenten a i n -
f o r m e de l a Junta , se t e n d e r á a des-
v i r t u a r l a l ey , es decir , aplazar su 
a p l i c a c i ó n , m á x i m e s i n o se t iene 
cuen t a e l vo to de los t é c n i c o s oficia-
les, como a h o r a se h a hecho. 
Los v i t i c u l t o r e s n u n c a p u d i m o s 
pensar que el Gobierno se d e j a r í a 
g u i a r po r l a o p i n i ó n de los elemen-
tos opuestos a l a l e y que se t r a t a 
de a p l i c a r , y p o r eso aceptamos e l 
ouesto en u ñ a ins ign i f i can te m i n o -
estamos en u n a ins ign i f i can te mino-
r í a . 
S u p l i c a n po r el lo a l Gobierno sea 
de rogada l a d i s p o s i c i ó n pa ra a l iv i a r 
l a c r i s i s que sufre l a v i t i c u l t u r a na-
c i o n a l . » 
LA HIDRO-BOinBfi 
C o n u n a Hidro-Bomba c o n s e g u i r á 
u s t ed : E l e v a r agua de c u a l q u i e r pro-
f u n d i d a d con poco gasto. E m p l e a r 
c u a l q u i e r fuerza, c u a l q u i e r m o t o r 
f u e r a de l pozo, i n c l u s o a distancia 
de é l , ba jo techado, en su misma 
casa. N o tener que bajar a l pozo. Ex-
p l o t a r pozos to r tuosos o en ruinas. 
P i d a n presupuestos a C . Cayat te y 
C o m p a ñ í a . Cabal lero de G r a c i a , 5, 
Madr id . 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
A l m o n e d a s 
LUJOSO mob i l i a r io , an t i -
guo y moderno, de arto. 
San Roque, 4. 
A L M O N E D A . Alcoba cao-
ba, comedor, s a l o n c i t o s , 
a r m a r i o s lunn , cuadros. 
Hortaleza, 74. 
A l q u i l e r e s 
V E R A K E O Sardinero. Ce-
do chalet amueblado. D i -
rigirse G u t i é r r e z . Muelle, 
6, Santander. 
S E Ñ O R A S ceden bonita 
h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a o se-
ñ o r i t a estable. Santa En-
gracia, 104, tercero dero-
cha; hay ascensor. 
A L Q U I L A S E piso. Alcán-
tara , duplicado. R a z ó n : 
Antoni t . C'ar.ip^. Ordena-
ción pagos O o b e r n a c í ó n . 
A L Q U I L A S E liotol conMr-
t a b l e . Villalba, c o l o n i a , 
b a r a t í s i m n . Villa L a u r a . 
Razón . Abado, 11. 
C U A R T O iti hnbitocione». 
baño , ascensor. telétoiK», 
215 peseta;-. M a r t í n Ho-
ros. 33 (corea Rosal»»)• 
C E R C A tcatr-j F ó B t a l b a 
codo bonita hofcUación ; i 
•eñor , s eñora extranjero, 
f o r m a l ; «ab ine to para ODO, 
dos amigos. P u e b l a , lo, 
jftgna^o: -hulea. 
B a l n e a r i o s 
SANTA Teresa ( A v i l a ) , 
aguas radioazoadas. C l i -
ma seco, 1.236 metros. Ho-
tel confortable. Folletos 
gratis . 
E n s e ñ a n z a s 
B A C H I L L E R A T O . Prepa-
ra tor io Facultades. Exá -
menes eeptiembro. Centro 
C u l t u r a l . Prado, 20. 
O p t i c a 
C o n s u l t a s 
TODAS las enfermedades 
por c rón icas que sean ha-
l l a rán segura c u r a c i ó n ver-
dad s i n m e d i c a m e n t o s . 
Nuevo Consultorio Na tu-
rista. Celenque. 1. Prime-
ra consulta, grat is . Cua-
tro-siete. 
O C U L I S T A S : A p a r a t o s 
R e f r a c c i o n e s . Toda clase 
trabajos óp t i ca , e s m e r a d í -
simos. Va ra y López, P r í n -
cipe, 5. 
V a r i i o s 
C A T A R A T A S . Curac ión 
por correspondencia. Doc-
tor Rivas Valero. Cádiz. 
C o m p r a s 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas. i lcntaduias . 
placa Santa Crntd T, pla-
t e r í a . Teléfono, 772. 
D e m a n d a s 
CA M U T U A L E R A H C O - E S -
PAÍÍOLA desea nombrar 
agentes a comis ión rn ta-
fias las provincias de Es-
paña pa;«> ensánoha f su 
organización. Kscr ib id a 
la Dirección geneial : A l -
ca lá , 38, Mr .drid. 
A L T A R E S , i m á g e n e s , ta-
l l a , i - c u l t u r a , clorado. En-
) r ique Bel l ido. Colón, 14. 
j J alcncia. 
, S E Ñ O R A S : Si q u e r é i s 
; bqenas sirvientas acudid 
a Infan ta - , L'."). Mínguoz. 
V e n t a s 
. P E R S I A N A S i$ldo I 
Por e.\ces:> existencias si-
guen p r e c i ' » i n c r e í b l e , . 
S i rvcnt . Luna. 2&. 
P U E R T A S muy cconómi-
<a«. sin n i n g ú n nudo. Ta-
Uere*» C'anivelJ, Ferroca-
r r i l . 24. 
Z A P A T O S 
L i q u i d a c i ó n 
Lfepoz y Mina, 20, piso, 
y Romsinonee, 16, tienda. 
j V I N O S Y COÑAC 
j C a s a f u n d a d a o n e l 
a A o 1 7 3 0 
0 
o o P R O P I E T A R I A 
de des tercios del pago d* 
MacharT.udo, v i Cedo el r a in ranom-
brtsáct o* l a r eg ión . 
B i r e e e l ó n i P E D R O D O M E C Q X C I l * . J a r a l 4e U Piran cera 
ú á 
E L N O R T E 
9 9 
Compañía Anónima ds Seguros. Fundada en 1840 
I N C E N D I O S . A C C I D E N T E S . C R I S T A L E S , ROBO. C O S E C H A S . Di recc ión para 
E s p a ñ a : C A L L E D E L O S MADBAZO. 20, M A D R I D . Se admiten agentes 
serios v activos. Teléfono, 187 M. 
A L M O R R A N A S 
ración raptdn. Internas, esternas, e t c é t e r a . 
Tubo. 3 pacotas; correo, 3.50. 
A B A D A , C. F A R M A C I A . 
P R O D I G I O S A M E M O R I A 
Bfl adfiniero mediante la M N E M O T E C N O G 3 A F I A o 
arte gtáfíco de recordar. L ib ro fácil y eficaz, por el 
doctor Ros Rafales, c a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o de ( íua -
dalajara. Kdicián cuar ta , con licencia ec l e s i á s t i ca . 
P í d a s e a l autor, calle Cruces. «Vi l la María». Guadala-
jara. Envíase contra reembolso. Precio. D I E Z pesetas. 
B U S C A I I I O S 
en toda poblac ión seño ra 
o caballero para encargar-
le SUCURSAL DE VENTA, sin 
conocimiento}» e s p e c i a l ' - , 
pues la persona , en cu,'--
t i r n será puesta al co-
rriente por nuestras ins-
trucciones. In i í resos men-
analea alrededor 750 pe-
setas, p a d i e n d u a d e m á s 
tenet o t ñ t ocupac ión . 
D i r i g i r solicitudes a 
.< K . L . 2 9 2 K . » 
Agenc ia Havas 
Preciados, 9. Madrid 
E L D E B A T E 
Colegiata , 7 
J e r ó n i m o F a r r é 
H E R N I Ó L O G O 
H E R N I A S ( q u e b r a d u r a s ) 
P u e d e y d e b e d e c i r s e l a v e r d a d . H a -
b l a m o s p a r a e l p ú b l i c o d i s c r e t o y 
a f i r m a m o s : 
Que l a ope rac ión no cura efectivamente la H E R -
N I A , puesto que la m a y o r í a de las operadas se re-
producen. Es este un hecho que confirman todas las 
e s t a d í s t i c a s cuando se fo rman escrupulosamente. 
Que el ú n i c o t ra tamiento eficaz para la H E R N I A 
consiste en la ap l icac ión de un aparato perfecto, no 
de un braguero n i de n i n g ú n vendaje, que de nada 
sirven como no sea para agravar el ma l . 
Que todos los herniados deben prevenirse contra 
ciertos doctores y demás celebridades extranjera», en 
tanto no les ofrezcan otros certificados de suficiencia 
que la suges t ión de sus propios anuncios. 
Que con los A F A B A T O S E S P E C I A L E S de nuestra 
invenc ión garantizamos l a c o n t e n c i ó n permanente y 
completa de todas las hernias l ibres, hayan sido o no 
operadas y sean cuales fueren su volumen y a n t i g ü e -
dad, y en prueba de la eficacia de nuestro m é t o d o 
ofrecemos, a d e m á s , debidamente autorizados, la com-
probac ión de numerosas curaciones que, en los v e i n t i -
nueve a ñ o s de ejercer la p ro fes ión , hemos obtenido 
en personas ilustres, eminentes, de verdadero re-
( nombre nacional. 
Y , por ú l t i m o , que fac i l i tamos el pago de nues-
tros servicios en varios plazos a todos los que per-
tenecen a clases humildes . Esta concesión (que ya 
elf por sí es bastante para hacer reflexionar a cual-
quiera que discurra un poco) es la mejor prueba de 
rjue siempre respondemos de nuestras o i r á s , que-
dando adscritos a sus resultados. 
Hn todos los casos es absolutamente necesaria la 
p r e s e n t a c i ó n del herniado. 
Horas: De once a una y de cuatro a seis. 
G A B I N E T E ORTOPÉDICO: C A E L E D E J U A N D E 
ME'TA, 23. 1.", M A D R I D . 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grandes existencias, en a lmacén , de todos tamaños. 
Moreno y Cía. Carrera San Jerónimo. 44. Madrid. 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y 
demás enfermedades originadas por la A r t a -
r loeacleros ia e H i p e r t e n a l ó n 
S e enran de un modo perfecto y radical y aa 
« v i t a n por completo tomando 
R U O L 
Los s;ntomas precursores de estas enfermeda-
des: do/ores de cabeia, rompa o calambres, lam-
bidos de o ídos , faifa de tacto hormigueos, ochi-
dos (desmayos), modorra, ganas (recuentes de 
dormir, pé rd ida de la memoria, irritabilidad de 
ca rác t e r , congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan 
las primeras dosis, continuando la meioria hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud cnvidiaDlc 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona. S e g a l á , Rbia. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y America 
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B L E Í I O R R U O I Í I S 
Curaciú:! ío-.nplet» c"a U 
N Y E G C I O M C U B A S 
Frasso, 3.50 ptas. Ccrr:o. i pUi. 
En todos 1M íamsoiM. 
Laborstono: L>. V E L E Z DE GUEVARA, 4. Madrll. 
B I B L I O T E C A C I R C U E A N T E RTTIUÍÍOS 
P U E D E J . F . E C C U A N T O G U S T E SUSCRIBIENDOSE 
Madrid, 2 ptas. m©«. ProTrincÍM. 5. Catálogo, 1 pt», 
L I B R E R I A RUBX&Oa, PRECXASOO» 28, M A B R X D 
